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SZELÉNDI GÁBOR 
T a n í t ó k é p z ő In t éze t , S á r o s p a t a k 
Hazaszeretetre nevelés az 1. osztályos olvasástanításban 
A szocial is ta h a z a f i s á g r a és p r o l e t á r i n t e rnac iona l i zmus ra nevelés he lye t k a p m á r 
az á l t a l ános i skola 1—4. o s z t á l y á b a n . E z a nevelés is ineretek fe ldo lgozásáva l , a t a n u l -
t a k k a l kapcso la tos é rze lmi á l lás fogla lás a l ak í t á sáva l , cselekvések végeztetésével tö r tén ik , 
és megalapozó jellegű. E l sősorban az olvasás tanításában f og l a l el je lentős he lye t . 
A , h a z a s z e r e t e t r e nevelés a l a p o z ó jellegű f o l y a m a t á b ó l a k ö v e t k e z ő k b e n a z t szeret-
n é n k megvizsgá ln i , h o g y a n t u d j u k f e lhaszná ln i az 1. osztályos olvasástanításban rejlő 
lehetőségeket, m i l y e n f e l a d a t o k a t t u d u n k m e g o l d a n i az a d o t t t a n t e r v i a n y a g fe ldolgo-
zása s o r á n tanulóinlk szocial is ta h a z a f i s á g r a va ló nevelésében. ^ 
1. A z 1. o sz tá lyos o lvasás tan í t ásban kü lönösen f igye lembe kel l v e n n ü n k az t az 
a l ape lve t , h o g y a z alsó t a g o z a t b a n fokozatosan formálódik, tudatosul — az i r á n y í t o t t 
és öná l ló t apasz t a l a t s ze rzé s és i smere t fe ldo lgozás e r e d m é n y e k é n t — a szülőföld, a haza 
fogalma. Az otthonból indulunk ki, amely véde lme t és s z á m t a l a n ö r ö m e t n y ú j t a t a -
n u l ó k n a k . M a j d a t a n u l ó k tevékenységi t e rü le t ének szélesedésével kapcso l j uik ehhez az 
iskola , a z u tca , a l akóhe ly , a j á rás megismerését . 
S a j á t o s z t á l y u n k nevelésében segítséget ad a Nevelési Tervben először k i d o l g o z o t t 
korcsoport fejlettségi szint — a t a n u l ó k v i lágnézet i -erkölcs i fej let tségi s z in t j ének össze-
fog la lása , a m e l y m e g a d j a az általános fejlettséget a 6—10 éveseknek, s ehhez t u d j u k 
m é r n i sa já t o s z t á l y u n k he lyze té t , fe j le t tségét . M i l y e n ismeretekkel , é rze lmekkel , é rdek lő -
déssel és é lményekke l r ende lkeznek t a n u l ó i n k , m i r e é p í t h e t ü n k a f e ldo lgozó m u n k á b a n . 
A Neve lés i T e r v b e n m e g f o g a l m a z o t t nevelési követelmények g a z d a g o n b o n t j á k ki 
a nevelési f e l a d a t o k a t , n é h a még sokka l t a r t a l m a s a b b a n , m i n t a h o g y a n az a j á n l o t t tevé-
kenységi f o r m á k m e g f o g a l m a z z á k az a d o t t t e rü le t f e l a d a t a i t . 
A z 1. osz tá lyos o lvasás t an í t á sban f o l y ó h a z a f i a s nevelés m u n k á j á t v izsgá lva a z t 
a fe ldolgozás i e l j á r á s t k ö v e t j ü k , h o g y megv izsgá l juk : milyen lehetőségeket biztosít a 
tantervi anyag, az olvasókönyv anyaga a Nevelési Tervben kidolgozott tevékenységi 
formák alkalmazására, s ezá l ta l a megfe le lő sz in t elérésére a t a n u l ó k szocial is ta h a z a f i -
ságában . . 
2. A szocialista hazafiság lényege épülő hazánk, politikai, társadalmi és gazdasági 
rendjének szeretete. E l sősorban a je lenből t á p l á l k o z i k és a szocial is ta fe j lődés t á v l a t á -
ból . ' 
M á r az olvasást előkészítő órákon is ny í l ik lehe tőségünk a r r a , h o g y a gye rmekek , 
bo ldog életét b i z o n y í t ó t ényekrő l szó essék, hiszen a t a n k ö n y v k é p a n y a g a mel le t t 
egyre t ö b b he lyen a t a n u l ó k sa j á t t a p a s z t a l a t a i is b i z o n y í t j á k , h o g y a mi gyerme-
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keink o lyan szép, modern , tágas, világos iskolába j á rnak , m i n t a 3. o ldal i képen l á to t t , 
amelyben szép, esztétikus belső környezetben t a n u l n a k (9. old.) , hogy jól felszerel t 
já tszóterek segítenek a városi és egyre több falusi gyermeknek a szabadide jük gazdag , 
sokszínű eltöltésében, játszási-mozgási igényük kielégítésében (5. o.) A betűismertető 
időszak anyaga jóval több lehetőséget kínál . A z á betű megismertetése során k i té rhe-
tünk szocialista t á r sada lmunk gondoskodására , amellyel védi a gyermekek életét, egész-
ségét az ingyenes orvosi v izsgála tokkal , gyógyszerekkel és mindennel , ami ehhez szük-
séges. Azok a betűismertető ó rák , amelyek az otthoni környezetből mer í tenek témát , 
sokoldalúan t u d j á k bemuta tn i a gyermekek és fe lnő t tek megvá l tozo t t bo ldogabb életét. 
A z i taní tásához kapcso lódó kép, a r a j t a lá tha tó berendezés egyre több gyermek o t t -
honában ta lá lha tó meg, a modern bútor , a könyvespolc tól az asztal i l ámpáig , v i rág-
vázáig , s ugyanígy egyre t ip ikusabb lesz a z betű gyakor ló oldalaihoz hasonló esti 
szituáció, ahol a televízió előt t ül a család ap ra j a -nagy ja . N e m á r t erről kü lön szólni, 
s h i v a t k o z n i a tanulók konkré t tapasz ta la ta i ra , az ő életükben ta lá lha tó tényekre . A m á r 
eddig is több helyen ér in thető problémára , hogy sok já ték teszi boldoggá a m a i gyermek 
gyermekkorá t , külön is k i té rhe tünk a j betű ismertetése során, mind a j á tékbo l t k i r a -
ka to t m u t a t ó t ankönyvkép , mind a szöveg a lap ján , amelyben jelkép, hogy a kisfiú 
raké tá t ké r já tékul . A z t a gondola to t kellene hangsúlyozni és konkré t , a gyermekek 
tapasz ta la ta iból ve t t tényekkel megerősíteni, hogy sok és szép já téka v a n ma már és 
lesz a . j övőben egyre i nkább a munkás - és parasz tgyermekeknek is, ine r t te l ik rá , t u d 
á ldozni rá a szülő. A vá l tozó , fej lődő, szépülő o t t hon bemuta tásá ra k íná lkoz ik lehe-
tőség az sz betű taní tásánál , ahol az új , modern bú toron , lakberendezésen k ívül emel-
jük ki az t az örvendetes tényt , hogy egyre több o t t h o n b a n szépíti az életet a vízcsap, 
a víz, t isztaságot, , egészséget biztosí tva. Az 5 gyakor ló o lda la fe ldolgozása során a 
szülőknek való segítés gondola ta mellett emeljük ki a gépek segítő szerepét a, h á z t a r -
tásban, mind a mosógép, vi l lanyvasaló , porszívó stb. szerepét, s az t a tényt , hogy n ő 
ezek száma. 
Minden a munkások, parasztok, dolgozó emberek munkájának köszönhető. E z t 
szolgálják a többi köz t a gy betű ú j és gyakorló o lda l ának anyaga i , ugyanúgy , min t a 
134—135. oldal anyagának a feldolgozása a kü lönböző fogla lkozások megismertetésé-
vel, a használ t eszközök, szerszámok bemuta tásával és a n n a k az a l apve tő g o n d o l a t n a k 
a megértetésével: hogy ezek az emberek mind a mi szép o r szágunka t épí t ik . M i n d a 
mi jobb boldogabb éle tünkért dolgoznak. Fel kell h ívni a t anu lók f igyelmét szüleik f o n -
tos m u n k á j á r a , amellyel ők is hozzá j á ru lnak ahhoz, hogy a gyermekeknek, f e lnő t t eknek 
egyaránt szebb legyen az élete. 
A n n a k megismertetése, hogy szocialista á l l amunk , a mi rendszerünk megbecsüli, 
ki tüntet i a derekasan he ly tá l ló dolgozókat , a többi k ö z ö t t tö r ténhe t az é betű fe ldol -
gozása során is m á r , m a j d a gyakorlás részben, ahol m á r kisebb o lvasmányoka t dol-
gozunk fel, a G y u r k a édesapja, c. o lvasmány tárgyalása során. Szocialista á l l amunk , 
amelynek címerével is megismerkednek a tanulók (52. o.), nemcsak elismeri, k i t ün t e t i 
a dolgozók legjobbjait , hanem ar ra is törekszik, hogy megkönnyí tse m u n k á j u k a t , gépek 
a lka lmazásával segíti a kü lönböző foglalkozású do lgozókat . Er rő l szó lha tunk az elő-
készítő időszak lezárása során a t rak toros m u n k á j á t kiemelve ugyanúgy , min t az u, ú 
betű tárgyalása során. A gépek megismertetésével a g betűnél, az Épü l a lakóte lep c. 
o lvasmánynál , ahol az emelődaru munká j á ró l beszélhetünk. A 155. o lda l képé t is fe l-
haszná lha t juk a nehéz aratás i m u n k á t fe lvál tó k o m b á j n szerepének a bemuta tásáva l . 
A gyermekek és fe lnőt tek megvál tozot t boldog életének bemuta tása mindezeken 
túl tör ténhet ik még az o lyan anyagok feldolgozásával is, m i n t A hí rdetőószlop és a 
Gye rmeknapon c. o lvasmányok , amelyek a nemzetközi gyermeknapró l , bábsz ínházró l , 
gyermeki ki mi t tud já tékról szólnak. Tá r sada lmunk k ü l ö n is fe lé jük f o r d u l b izonyos 
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ünnepekkel , de úgy vél jük a legjobb summázása annak, hogy mennyire változott meg 
a világ, lett más élete gyermeknek, felnőttnek, a mi szocialista rendszerünkben, a N y á r i 
terveink c. o lvasmány feldolgozása során tör ténhet ik . Aho l k i té rhe tünk ar.ra, micsoda 
nagyszerű dolog, hogy, egyre több gyermek és szülő kerül a Bala ton mellé v a g y a he-
gyekbe nyara ln i , üdülni , egyre több gyermek töltheti , napközis és ú t tö rő t áborban a v a -
kációt, hogy egyre többen t u d j á k a nyara t , a vakác ió t pihenésre, szórakozásra , ország-
látásra, meg vi láglátásra fo rd í t an i . Ú j r a az t a gondola to t hangsúlyozzuk nagyon, mi-
lyen nagy dolog ez, hogy m á r erre is telik egyre több régi szegényembernek, gyárban 
dolgozó munkásnak és fö ldeken dolgozó pa rasz tnak meg a gyermekeinek, akik sokszor 
nem ju to t tak irégen túl f a l u j u k ha t á r án , akik nyá ron , meg egész évben látástól vakulás ig 
csak dolgoztak. 
3. Az a l só tagoza tban lassan fo rmá lód ik a haza fogalma. A z o t thonból , a szülő-
földből indu lunk ki, s bőv í t jük a járás, a megye m a j d az ország megismerésével a 
haza megismerését, szeretetét. A 'Nevelési Te rv követelményei szerint a t anu lónak tud-
nia kell : Idkóhelyéhez tartozik az otthona, szeresse otthonát, ahol együtt él szüleivel, 
játszik testvéreivel, ismerje szülei munká j á t , szeresse és becsülje őket és a dolgozókat . 
Ezér t úgy vél jük, hogy az a j án lo t t tevékenységi f o r m á b a : a haza i t á j és a dolgozó nép 
megismerése és szeretete kü lön bele kellene venni a hazaf ias nevelés aspektusából ki in-
du lva : az otthon, a család, a szülők, nagyszülők munkája, szeretete és az irántuk kiala-
kítandó tisztelet, megbecsülés f e l ada tá t is, s kidolgozni ehhez a megfelelő tevékenységi 
fo rmáka t . A z ABC-s k ö n y v anyagából u ta lunk i t t néhány lehetőségre ezen a téren. 
A T a n t e r v a n y a g á n a k és utasí tásainak megfelelően, amelyek szerint a szülők és 
gyermekek, testvérek életéről, a család ünnepeiről t an í tunk úgy, hogy a t anu lóka t a 
családi o t thon szeretetére, a szülők i ránt i tiszteletre, a testvérek közöt t i helyes kapcso-
la tokra , a családi o t thon melegére neveljük, gazdag anyagunk van már az 1. osztályos 
o lvasókönyvben is. 
A mama, az édesanya szeretetére nevelünk az m betű megismertetése során, ugyan-
úgy mint az s gyakor ló oldalán, ahol bemuta t juk fáradságos, nehéz m u n k á j á t a csa-
ládban, amelyér t cserébe a gyerekek a maguk m u n k á j á n a k elvégzésén — a tanuláson 
— túl kü lönböző szerény a j ándékokka l t u d n a k viszonzást adni . A kü lönböző családi 
ünnepek, karácsony, ú jév (56—57. old.) , a n y á k n a p j a (137—138. old.) a szocialista hu-
manizmusra va ló nevelésen tú l jelentősek a hazaszerete t re nevelésben is. A kisgyermek-
nek a haza még egyet jelent az o t thonnal , a szülői házza l , s benne nem kétséges a leg-
jobban szeretet t édesanyával , s ha őt mélyen, őszintén, gyermeki módon szereti, akkor 
nagyon mélyen kapcsolódik a szülőföldhöz, a hazához , annyi ra , hogy nem tud elválni 
tőle. H a e l ju tnak gyermekeink ahhoz a szeretethez, amelyet az Édesanya c. o lvasmány 
(137. o.) hőse foga lmaz meg, hogy az ő anyuká ja az, aki a vi lágon a legjobb, a k k o r 
ehhez nem nehéz hozzá tá rs í t an i -a családi o t thon, a szülőföld szeretetét, m a j d az egész 
országét.' És a k k o r úgy érzi a gyermek, hogy ő hűséges f ia édes h a z á j á n a k , m in t f i a 
édesanyjának (170. old.), s á térzi a népda l évszázados bölcsességét, felemelő va l lomását 
a hazáról , a hazaszere te t rő l : onnan nézek hazám felé, édesanyám h á z a felé (169. old) . 
Utóbbi a legfontosabb a vi lágon. S ezzel csak egy szálát bon to t tuk ki a családi o t thon 
szeretetére va ló nevelésnek az 1. osztá lyban, csak u t a lunk azokra az anyagokra , ame-
lyek az édesapa, a nagyszülők és testvérek szeretetére nevelnek. 
4. Tantervünk Utasításában szerepel fe lada tként , hogy az 1. osz tá lyban mélyítse 
el az iskola iránti szeretetet; érezzék jól magúikat a t anu lók pa j tása ik körében. A z is-
kolát úgy állí tsa a t anu lók elé, min t második o t thonuka t . A Nevelési Terv így foga l -
mazza meg idevona tkozó követe lményei t : (a tanuló) szeresse osztálytermét , iskolá-
ját , ahol szeretik, t an í t j ák őt, ahol jól érzi magát . Ezér t a következőkben- az iskola és 
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a pajtások, tanulótársak iránti szeretet és az i r án tuk való megbecsülésre va ló nevelés 
lehetőségeit nézzük meg. 
A m á r emlí tet t iskolával kapcsolatos anyagokon túl különösen a Zsiga p a d j a és az 
Ünnepe lnek a gyerekek c. o lvasmányok fe ldogozása k íná l sok • lehetőséget (84. és 86. 
old.) . A z első o lvasmány azon túl, hogy az édesapa i ránt i szeretet k ia lak í tásá t is segíti, 
nagyon a lka lmas a r ra , hogy az iskola i ránt i szeretetre va ló nevelést e lkezdjük . E n n e k 
során nemcsak az t lenne jó elérni, hogy a t anu lók v i g y á z z a n a k a felszerelésre, ő r izzék 
meg ezeket épségben, hanem o d a kellene eljutni, hogy mélyebben megszeressék az isko-. 
Iá juka t , legyenek büszkék rá , nemcsak akkor , ha va lamiben dicsőséget szerzet t (61. o ld . 
H a l l ó ! Ha l ló ! ) , hanem szeressék mindenestül azért , mer t sok szál köt i őket hozzá , mer t 
va lóban a második o t t honuk vol t , a tudás és emberség megszerzésének, k i a l aku lá sának 
egy színtere. S ennek az iskolának vol t sajátos levegője, stílusa, vo l tak h a g y o m á n y a i , 
sőt neve is. A gyermekek ünneplésével kapcso la tban a sokféle hatásból egy olyasfé le ér-
zés, t u d a t k ia lakí tására szeretnék utalni , mint ami lyenrő l Boldizsár I v á n ír f r anc ia -
országi ú t inap ló jában . O l y a n érzés, tuda t , v iszony a laku l jon k i a t anu lók , pa j t á sok 
közöt t , hogy ez is kösse őket ehhez a hazához , a mi országunkhoz , hogy ne t u d j a n a k 
szinte másut t élni. M i n t í r ja , legkisebb gyermeke azér t v á g y ó d o t t h a z a f r anc ia fö ld rő l , 
ho l minden jóval széppel e lhalmozták, mer t nem érezte jól magá t , nem tudo t t igaziból 
já t szani , mer t ő csak a szomszéd és osztálytárs K a t i v a l t ud igazán játszani , s gye rünk 
már haza apa , sürgette a hazau tazás t a rokonlá toga tás t abbahagyva . Va l ami hasonló 
pa j t á s i , osz tá ly társ i érzést, v i szonyt kialakí tani , amely nemcsaik azokban a n a p o k b a n 
ha t , de évek m ú l t á n is megmarad hatása, s bele tar tozik a mi hazaszere te tünkbe, a szü-
l ő h a z a és a r a j t a élő nép szeretetébe. 
5. A dolgozó n é p jelenével és múl t j áva l , ku l turá l i s ér tékeivel , a fö ld ra jz i környeze t , 
a növény- és. á l la tv i lág együtt jelentik számunkra a hazá t . A szülőföld, a haza i t á j 
mé ly érzelmi ha tás t gyakoro l r ánk , s a nevelésnek egyre erősítenie kel l az t a kö te léke t , 
ame ly h o z z á j u k fűz , s elsza 'kíthatatlanná kell tennie. Ennek megfelelően f o g a l m a z z a 
meg a Nevelési Terv a hazai táj és a -,dolgozó ember megismerésének és szeretetének 
a f e l ada tá t : a tanuló figyelje meg a táj, a növény- és állatvilág változatosságát, gyö-
nyörködjék szépségében (58. old.) . 
Ezek megismertetése olvasásórákon főleg a köve tkező anyagokka l tö r t énhe t — 
természetesen fe lhasználva mind a környezet ismeret i séták, m i n d a tanulói egyéni meg-
figyelések anyagá t a gazdag szemléltetésen kívül — a h betű ú j és gyakor ló o l d a l á n a k 
tá rgya lása (a tél), az I t t a tavasz! c. o lvasmány (95. o.) megbeszélése során a t avasz ró l 
t an í t unk , ugyanúgy , m i n t a Tavasz kezdetén c.. a n y a g kapcsán (100. o.). A V a s á r n a p i 
séta c. o lvasmány fe ldolgozása során a szülőföld szépségeire h í v h a t j u k fel t anu ló ink f i -
gyelmét , s készte thet jük őket azok megismerésére. A z á l la tv i lág vál tozatossága m u t a t -
koz ik meg a Fecske h ívogató c. vers, az m betű oldala in , a Derűs reggel c., az Á l l a tok c. 
.o lvasmányokban , míg a természet, a t á j vál tozatossága a N é g y kívánság (158. old.) , az 
Évszakok (160. o.) c. anyagok tárgyalása során b o n t a k o z t a t h a t ó k i . Természetesen a 
tá j , növény- és á l la tv i lág megismerésével kapcso la tban is hangsú lyoznunk kell a meg-
győződés fontosságát , vagyis ne csak ismeretei legyenek a t anu ló inknak , h a n e m ezek 
megfelelő cselekvésre, viselkedésre is késztessék őket . Így ne csak t ud j ák , melyilk a szép 
tá j , hanem gyönyörköd jenek is bennük, véd jék iis ezt , s gondozzák , ahol szükséges. Te -
h á t a tudat ismeret , az érzelem és cseleikvés, viselkedés egységére v a n szükség, a z ak t ív 
hazaszeretetre. 
6. A szocialista hazaf i ságra nevelést haladó nemzeti hagyományaink ápolásával 
kel l mega lapoznunk . I f j ú s á g u n k n a k ismerniök és szeretniök kell mú l tunk m i n d e n ér-
tékét. A m ú l t nélkül a jelen gyökértelen. 
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Ennek megfelelően ta lá lunk a Nevelési Tervben az a j án lo t t tevékenységi f o r m á k 
közö t t ezzel kapcsola tos f e l ada toka t mind a h a z a i t á j és a dolgozó nép megismerése, 
m ind n é p ü n k kul türá l i s a lkotása inak megismerése, megbecsülése és ápolása címszó a la t t . 
I t t elsősorban ké t fo lyamatosan megoldha tó f e l ada t r a u ta lunk , amelyhez elsőosztályos 
o lvasás taní tásunk a lapot nyú j t ha t . Egyik a szép magyar beszéd megtanításának nemes 
fe l ada tá ra , amelyet így foga lmaz meg Nevelési T e r v ü n k : Beszéljen t isztán, hangosan, 
ha szükséges teljes m o n d a t o k b a n . N e haszná l jon illetlen szavaka t . Olvasástaní tás i m u n -
k á n k b a n elsősorban a helyes beszédkészség és az a lapve tő szókincs kia lakí tása szerepel 
a megfelelő olvasási készség kia lakí tása mellett . A másik f e l ada t : népi ku l tú ránk , nép-
költészetünk megismerése és megbecsülése nagyon jelentős fe lada ta e t á r g y n a k , hiszen 
jórészt magya r népmesék, népdalok , m o n d ó k á k szerepelnek ABC-s könyvünkben nem-
zeti i r oda lmunk klasszikus, örökbecsű alkotásai mellett . 
Klasszikus i roda lmunkból a hazafi 'ságra nevelés aspektusából v izsgálódva k i kell 
emelnünk Pe tő f i versét, Tied vagyok (Részlet a H o n f i d a l c. versből) címmel, a Vörös-
m a t y Szóza tából szereplő részletet és József At t i l a H a z á m c. ódá j ának közöl t részletét, 
amelyek ragyogó tömörséggel foga lmazzák meg legjobbjaink hazaszeretetét , és kö l tő i 
szépségükkel is ha tnak , a gondola tok rnegformázásáva j a t a r ta lmi mondan iva ló mellet t . 
7. Alsó tagozatos haza f i a s nevelésünkben a szülőföldből indu lunk ki, s nem j u t u n k 
el a teljes h a z a bemuta tására , még kevesebb ismerettel rendelkeznek tanu ló ink a n a g y -
világról , az emberiségről. Mégis m á r az alsó t agoza tban is megmuta t juk , hogy a haza i 
f ö ld és népének élete, tör ténete sok szállal kapcso lód ik a népek nagy. családjához, a z 
emberiséghez. M á r i t t érzékel tet jük, hogy a kö rü lö t t ünk élő, a szocializmust épí tő né-
pekhez ba rá t i kapcsola tok fűznek bennünket . H á l á t ébresztünk a Szovje tunió i ránt a 
fe l szabadulásunkér t hozo t t á ldoza táér t , országépítő m u n k á n k segítéséért. Beszélünk a r -
ról a t anu lóknak , hogy sok országban m a m é g k ü z d a n é p az e lnyomók ellen a szabad-
ságért és függetlenségért . Így foga lmazza meg az O P I Ű t m u t a t ó j a az internacionaliz-
musra nevelés f e l ada ta i t az alsó tagoza tban . Nevelési Te rvünk a szocialista haza f i ságra 
és p ro le tá r in ternacional izmusra való nevelés 'a jánlot t tevékenységi f o r m á j a k é n t veszi a 
Szovjetunió és a szocialista tábor országainak megismerését, s 1. osz tá lyban az ápri l is 
4-i ünneppel kapcsola tos megfigyelési, díszítési f e l ada toká t javasolja , v a l a m i n t az ü n -
nepség megismerését rád ióban , televízióban. ABC-s k ö n y v ü n k b e n a Szabadságunk ünne-
pén c. o lvasmány feldolgozása segíti hazánk felszabadulási ünnepének gazdagabb megis-
merését. Ennek tárgyalása során jó megszívlelni a Kéz ikönyv tanácsát , hogy a nevelő 
sa já t élményeiből, tapaszta la ta iból m o n d j o n el részleteket röviden, szemléletesen, mivel 
nem mindig rendelkeznek elég egyéni t apasz ta la t t a l t anuló ink a t émával kapcsola tban . 
Maga az o lvasmány a t anu lókra azzal ha t elsősorban, hogy színesen, szemléletesen í r j a 
le a zoka t az eseményeket, amelyek k ö n n y e n rnegérthetők minden gyermek számára . 
A mi tör tén ik ápri l is 4-én, — hogyan ünnepel népünk ezen a napon — kérdésekre ad v á -
laszt, s a fon tos mié r t kérdésre m a j d a későbbiekben t u d u n k megfelelően ki térni . Fontos, 
hogy t anu ló inknak minél több é lményük legyen a felszabadulási ünnepségről, ezért jó 
a T v közvet í tés megnézése vagy a rádióhal lga tás a díszszemléről, de ugyani lyen hatásos, 
ha a tanuló , az osztá ly ténylegesen végez m u n k á t ápril is 4-ével kapcsola tban, ha készí-
tenek vörös zászlót , ha szépen feldíszít ik sa já t osz tá lyukat . A z O P I Ú t m u t a t ó is k i -
emeli, hogy a ténylegesen végzet t tevékenység sokkal nagyobb jelentőségű az erkölcsi 
nézetek, teíhát a hazaf ias meggyőződés k ia lakulásában, m i n t a passzív szemlélődés vagy 
puszta t ényanyag ismeret. A haza f i a s nevelés megalapozása a k k o r lesz igazán eredmé-
nyes, ha a nép, a fö ld , a ba rá t i népek szeretete cselekvésekben nyi lvánul meg. Persze 
a kifejezet ten internacional is ta t émájú ós mondan iva ló jú o lvasmányok feldolgozása mel-
lett más a lka lommal is t a lá lunk m á r az 1. osz tá lyban lehetőséget nevelésre, a szovjet 
nép i ránt i szeretet elmélyítésére. í g y pl . az Épü l az ú j lakótelep c. anyag tárgyalása 
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nemcsak szocialista fe j lődésünket pé ldázza , hanem a szovjet nép testvéri segítségét is, 
hiszen i t t k i t é rhe tünk a r ra , hogy a szovjet gépek (emelődaru) segítik a z ú j h á z a k épí-
tését városa inkban , sőt egész házgyá r ra l is t ámoga t ja a Szovje tunió a mi lakásépí tkezé-
seinket. 
8. A pro le tá r nemzetköziségre nevelés megalapozása jelentős mér tékben tö r tén ik az -
zal, hogy megismertet jük t anu ló inka t a világ dolgozói életével, a békéért és a kizsákmá-
nyolás ellen vívott harcával, s ennek támogatására nevel jük őket . Az 1. osztály s zámára 
a j án lo t t tevékenységi f o r m á k : a m á j u s 1-i ünnepre az osz tá ly és l akóház díszítésében 
részt venni , végignézni a dolgozók felvonulását , s ha v a n az osz tá lyban nem m a g y a r 
anyanye lvű , nem tiszta magyarságga l beszélő tanuló, akko r ezeket ne csúfolja az osz tá ly . 
M á r fentebb vázol tuk , hogy miér t nem gazdagabb az in ternacional izmusra va ló nevelés 
ebben az osztá lyban, de így is sok lehetőség van e téren is. A m á r emlí tet t tevékenységi 
f o rmákon kívül ismeretekhez és érzelmekhez ju t t a tha t juk el t anu ló inka t a Békét a v i lág-
nak c. vers és a 132. és 133. o lda l feldolgozása során, ahol a díszes bevezető t áb lán , szö-
vegen kívül a Kinek, kinek és a Május elsején című vers szerepel. 
A Békét a világnak című versben a gyermekek bará t ságán keresztül m u t a t j u k be a 
nemzetközi testvériség gondola tá t és a béke fontosságát , amely nélkül nem lehet gyer-
meknevetés, vidámság, boldogság egyetlen népnek sem a vi lágon. A szöveg mel le t t n a -
gyon jelentős a színes kép feldolgozása is, mint ahogyan a Kéz ikönyv részletesen kife j t i , 
s segít a vers mondan iva ló j ának a megfoga lmaz ta tásában is. 
Május elseje a világ dolgozóinak ünnepe — ennek a megértetése m á r k ö n n y e n tö r -
ténik, ha előtte a különböző fogla lkozású emberek, k ö z t e a s z ü l ő k . m u n k á j á v a l , megis-
merkedtek tanuló ink (134—35. old.), s fe l fogták, hogy egyfo rmán fon tos m i n d e n fog-
lalkozás, aká r városban, akár f a lun dolgozó emberről van szó, is hogy ugyani lyen em-
berek, dolgos, munkás emberek élnek a kü lönböző országokban (A v o n a t el indul a f a lu -
ból és A városból is sok minden t visznek fa iura) . Ezenk ívü l a gyár i és mezőgazdasági 
murikával fog la lkozó o lvasmányok is segítenek az emberi m u n k a jelentőségének a felis-
mertetésében (pl. G y u r k a édesapja, Év i édesanyja, Balázs és Rezső stb.). Ezek ismereté-
ben meg a színes, k i fe jező i l lúsztrációk segítségével jól ki lehet bon tan i a m u n k á s nem-
zetköziség gondola tá t , a népek közöt t i barátság és a béke szükségességét, b e m u t a t h a t j u k , 
hogy ezen a n a p o n mindenüt t a vi lágon ünnepelnek, csak a szocialista o r szágókban sza-
badon , boldogan, míg sok országban lopva, veszéllyel dacolva . S azér t kell a puska , a 
haza védelme, azér t kell a bá to r ka tona , mer t még nincs mindenü t t fe l szabadulva a nép, 
nem mindenü t t élnek o lyan bo ldogan és ünnepelnek o lyan v idáman , m in t a m i szép or -
szágunkban . N á l u n k lobognak a zászlók, a színes léggömböket viszi a szél, r agyog a 
gyermekek és fe lnőt tek arca, bo ldogan énekelnek — s ehhez az i l lusztrációkon k ívü l a 
legjobb, ha megnézi az osztály minél több tanulója a május elsejei budapest i és n a g y v á -
rosi fe lvonulás t a televízióban. 
Az 1. osztályos olvasástaní tásban végzet t a lapozó jellegű hazaf ias nevelés elemzése 
során külön hangsúlyoznunk kell, hogy a legteljesebb mér tékben szükséges t á m a s z k o d -
nunk a tantárgyi koncentrációra, elsősorban a környezetismeret t á rgyáva l . A h a z a i fö ld 
bemuta tása — amíg konkré t tapasztala tszerzés lehetséges — a környezet ismeret tan í tása 
során tör ténik , ahová a kor ikrét szemlélet m á r nem érhet el, elvezet az o lvasókönyv szö-
vege. Aho l csak lehet t ámaszkod junk a környezetismeret i séták és fe ldolgozások a n y a -
gára, s mélyí tsük el, bővítsük k i ezt az osztály szintjének megfelelő mélységben. 
N e m szabad soha e l fe ledkeznünk arról , hogy a k isgyermekek még nagyon érzelmek 
ál tal befo lyásol tak és befolyásolhatók, sok mindent még nem ér tenek meg, de a kívánt 
érzelmi viszony már k ia lak í tha tó ná luk a tárggyal , jelenséggel kapcso la tban — ebből 
következ ik , .hogy a hazaf ias nevelésben ná luk legalább olyan mértékben kell hatnunk az 
érzelmeikre, mint az értelmükre. Ehhez viszont elengedhetetlenül szükséges, hogy o k t a t ó -
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neve lőmunkánka t áthassa a személyes meggyőződés,* lelkesedés, őszinte érzelmek együt-
tese, hogy meggyőző erejű legyen mindig a feldolgozás, s hasonló viszony, érzelem és 
meggyőződés k ia lakulására késztesse t anu ló inka t . 
Végül a r r a kell t ö rekednünk a hazaf i ságra nevelésben, hogy a megfelelő ismeretek 
kialakí tása mellet t , a k í v á n t erkölcsi érzelmek fejlesztésén túl k ia lak í t suk a kü lönböző 
tevékenységek során az erkölcsi meggyőződést és az erkölcsi szokásokat, amelyek minden 
hasonló helyzetben megfelelő cselekvésre és maga ta r t á s ra késztet ik t anu ló inka t . A szocia-
lista hazaszeretetnek és p ro le tá r in ternacional izmusnak elsősorban tettekben, cselekvé-
sekben és viselkedésben kell megnyilvánulnia, s ehhez az első lépéseket aZ első 'osztályos 
ok ta tó -neve lőmunkánkban kell megté te tnünk tanuló inkkal . 
-VVV / / / • V / / vv* 
N A G Y J Ó Z S E F 
Tan í tóképző Intézet , Jászberény 
A tanulói aktivitás és önállóság módszertani problémái 
az olvasmányok elemzésekor 
A tanu lók akt iv i tása és a tanulói önállóság aligha vá lasz tha tók el egymástól . Egyre 
inkább átszövik az alsó t agoza t okta tó-nevelő m u n k á j á t is. 
A tanulói ak t iv i tás és önállóság fokozása az alsó t agoza ton többek közö t t az o lva-
sástanítás fe lada ta is. A p rob lémák az olvasástanításon belül is sok más kérdéshez k a p -
csolódnak. E z a lka lommal az olvasmányok elemzésének a kérdését vizsgál juk, ezt is tu-
datosan csak az elemzés sémájának és módszerének szűkebb körében. 
H o l is kell keresnünk e p rob lémák legfőbb módszerbeli gyú j tópont ja i t ? 
A Tan te rv és utasí tás az. alsó tagozatos o lvasmányok elemzésének m ó d j á t nagyon 
egyértelműen és h a t á r o z o t t a n kö rvona lazza : a t an í tó az „o lvasmányok megbeszélését 
gondolategységenként végezze. Az egységek ter jedelmét fokoza tosan növelje az egyes 
osz tá lyokban, de vegye mindig figyelembe a t anu lók á t fogó képességének szintjét . Az 
elemzésbe v o n j a be a t anu lóka t . " Ezen az előíráson a lapszik a va l amenny iünk által jól 
ismert pedagógiai gyakor la t , ami az olvasmányok elemzésének sémáját a köve tkezőkép-
pen a lak í to t t a k i : , \ 
az o lvasmány részegységekre (gondolategységekre) bontása ; 
e részegységek elemzésének szempont ja i (részcélkitűzések); 
a részek elemzése; 
részösszefoglalások, ill. az o lvasmány egészének elemzését befejezve az o lvasmány 
egységbe foglalása, szintézis megteremtése (a lényeg, a m o n d a n i v a l ó stb. kiemelése, meg-
fogalmazása, összefoglalás stb.). 
A szépirodalmi o lvasmányok, köl teménydk, ismeretközlő o lvasmányok feldolgozása 
közben természetesen speciális szempontok is érvényesülnek, de m a g á n a k az elemzés 
m o z z a n a t á n a k — min t az o lvasmányfe ldolgozás legfontosabb részének — a sémája dön- , 
tőén, sőt lényegesen h e m vá l toz ik meg. Az elemzést a t an í tó kérdéseire, i rányí tására épí-
te t t feldolgozás vagy beszélgetés módszerével o ld juk meg, s ebben sincs lényeges eltérés 
a két f a j t a o lvasmány v iszonyla tában. í g y a két f a j t a o lvasmány elemzésének menetét , 
sémáját (nem a feldolgozás egészének menetét!) és módszerét , mivel a gyakor la t sem kü-
löníti el, a t ovább i akban egységben fog juk fel, az egyes o lvasmányok t a r t a lmi eltérésé^ 
bői adódó speciális kérdésekkel most nem fogla lkozunk . 
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Ennek az elemző m u n k á n a k a sémája, va l amin t a kérdéseken vagy beszélgetésen 
a lapuló módszere indokol t , s megfelel az alsó tagoza tos gyermekek anal izá ló-sz in te t izá ló 
képessége fejlődésének. A t anu lók értelmi erőinek fej lődésével az o lvasmányok fe ldo lgo-
zása során az elemző tevékenység is jelentős, j obbá ra minőségi vá l tozásokon m e g y á t . 
(Pl. nagyobb ter jedelmű o lvasmányoka t képesek á t tek in ten i a t a n u l ó k ; kevesebb g o n d o -
lategységre b o n t j á k az o lvasmányt , s ebben öná l lóbb tevékenységet fe j tenek k i ; 
nehezebb, gondo lkod ta tóbb elemzési szempontokkal do lgoznak stb.) E magasabb szintű 
elemző tevékenység közben továbbra is segíti az alsó t agoza tosoka t a sokszor elvégzet t 
művelet sz i lárduló sémája (az elemzések lényegében azonos menete) , és segíti ő k e t a m ó d -
szer azonossága is, a t an í tó kérdései, i rányí tó felhívásai , problémafelvetései s tb . N e m 
lenne célszerű minden o lvasmány t más megközelítésben, má's módszerrel megismer te tn i 
és megtaní tani . Ez nemcsak az ismeretszerzést nehezítené meg, h a n e m fölöslegesen z a v a r -
ná tanuló ink ismeretekben, érzésekben, szokásokban, készségekben va ló gya rapodásá t , 
tanulását is. Ez pedig ak t iv i tásuk 'kibontakozásának, önál lóságuk a l aku lá sának sem ked-
vezne. Mindezek igazol ják, hogy az o lvasmányok elemzésének módszerei t i l letően a ta -
nulói ak t iv i tás és önál lóság szempont jából sem lehe tünk — sok más és fontosab'b meggon-
doláson tú l — a mindenképpen! vá l toz ta tás és vál tozatosság hívei . 
A kérdés azonban más módon is felvethető. A z olvasás t an t á rgy i m u n k a egészé-
ben mindig és minden o lvasmány elemzésénél ez a séma és ez a módszer -e a leghaté-
konyabb a tanulói akt iv i tás és önállóság k ibontakoz ta tásá ra? A pedagógiai g y a k o r l a t , 
ma már vi lágosan sejteti, hogy ez utóbbi kérdésre nem lelhet egyértelműen igennel v á -
laszolni. H a p l . az o lvasmány t a r t a lma nem késztet i kü lönösebb akt iv i tásra , öná l ló te -
vékenységre a t anu lóka t , a k k o r az elemzés megszokot t sémája csak érdektelenebbé te -
heti az o lvasmánnya l va ló fogla lkozást , « i lyenkor á l t a l ában a módsze rbő l sem m a r a d 
több, m i n t az una lmas és lapos „kérdve-kife j tés" . U g y a n e z t a t émát lelkesebb pedagó-
gus még a séma megtar tása mellet t is képes a gyermekek számára érdekessé, öná l ló 
tevékenységre (pl. vé leményalkotásra) készcetővé a lak í tan i a módszer frissítésével 
(pl. a p rob lémázga tó beszélgetéssel) vagy más módszerekke l va ló kombinác ióva l (pl. 
szemléltetéssel). V a g y amíg a 2. osztályos t anu lók még igénylik a taní tói i rányí tás t , 
s ak t iv i t ásuknak igen sokszor éppen a taní tóval va ló együt tdolgozás a- táp lá ló ja , ad -
dig a 4. osztályos t anu lók egyes o lvasmányok fe ldolgozásakor m á r nehézményezik , ha 
az elemzést i rányí tó módsze rünk nem biztosít s zámukra önál ló tevékenységükhöz elég 
teret, lehetőséget (pl. nem kérdezhe tnek , nem v i t a tkozha tnak , .nem m o n d h a t j á k el észre-
vételeiket stb.). A z 1. és 2. osz tá lyban még segíti a tanulás t a lépésről-lépésre, gondo-
la t ró l -gondola t ra va ló a lapos elemző m u n k a , 3. és 4. osz tá lyban ez esetleg csak repro-
dukcióra készteti a t a n u l ó k a t , és éppen az igazi erőfeszítéstől, az öná l lóbb megismerés-
től, megértéstől, egyszóval a tanulás tól mentesítheti őket . 
A T a n t e r v és utasí tás f e l ada tkén t jelöli meg, hogy ezeket a p rob lémáka t gyakor -
lat i tevékenységünkben megold juk . „Törekedjen a r r a — í r j a elő az utasí tás a t an í tó 
számára —, hogy a 4. osztályos t anu lók egyre kevesebb tan í tó i segítséggel is képesek 
legyenek röv id o lvasmányok önál ló fe ldolgozására ." S ez ' fokozot tan jogos és szük-
ségszerű, ha a r r a gondolunk , h o g y 5. osztályban a t anu lók m á r nem föl tét len a mi sé-
máink és módszere ink szer int ismerkednek az i roda lmi művekke l , s különösen nem 
így vagy egyre kevésbé így t anu lnak . Csakhogy az alsó tagoza tos gyakor l a tban az ol-
vasmányok elemzésének ezek a tanuló i önállóságot igénylő és biztosí tó sémái, módsze-
rei meglehetősen k ido lgoza t lanok , r i tkák . A 3. és 4. osz tá lyban tan í tó pedagógusok 
érzik a szükségességét, s a T a n t e r v ha t á roza t l anabb megfoga lmazásábó l is köve tkezően 
nagyon sokféleképpen p r ó b á l k o z n a k eleget tenni e köve te lményeknek . A sikertelen 
próbálkozások pedig erősít ik szemléletünkben a bevá l t s é m a ' é s módszer megbízha tó -
ságát, egyedura lmát . Ezé r t nem a mindenképpeni módszer tan i vá l tozásokra törekvés-
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ben, h a n e m é p p e n ebbe, a meglevőbe v a l ó be l enyugvásban , a kísérletezésről va ló le-
m o n d á s b a n , a z ú j elemzési m ó d o k és m ó d s z e r e k é r t ékében va ló kéte lkedésben l á t j u k 
e rész le tkérdés veszélyét a t anu ló i ak t iv i t á s és öná l lóság s z e m p o n t j á b ó l is. 
Lényegében ezek a f ő b b meggondo lá sok kész te t t ek b e n n ü n k e t a r ra , h o g y az el-
m ú l t h á r o m é v b e n k ísér le tekben p r ó b á l j u k m e g t a l á l n i a z alsó t agoza tos o l v a s m á n y o k 
f e l d o l g o z á s á n a k — s k ö z b e n az o l v a s m á n y o k e lemzésének — a kevésbé k ö t ö t t , a s z o k á -
sostól e l té rő m ó d j a i t , a t a n u l ó k a t j o b b a n ak t i v i zá ló , ö n á l l ó b b tevékenységre ö sz tön -
ző módszere i t . Ezekben a k ísér le tekben természetesen sok m á s p r o b l é m á n k r a is v á -
laszt ke res tünk (a mese taní tás kérdése ive l k o r á b b a n m á r f o g l a l k o z t u n k is), de t a n u l s á -
gosnak t a l á l j u k , h a m o s t az o l v a s m á n y o k e lemzésének m ó d s z e r é h e z kapcso lódó t a p a s z -
t a l a t a i n k a t k i eme l jük , összegezzük.* 
E g y k o m p l e x e b b k í sé r l e t so roza to t f o l y t a t t u n k a ké t 4. o s z t á l y u n k b a n és e l lenőr -
zésképpen a 2—4. összevont o s z t á l y negyedikes t a n u l ó i közö t t . K é t s zép i roda lmi o l -
v a s m á n y t v á l a s z t o t t u n k ki, hisz i smere tköz lő o l v a s m á n y o k öná l lóbb f e l d o l g o z t a t á s á -
va l m é g i n k á b b p r ó b á l k o z n a k a neve lők is. M á s v izsgá la t i cé l ja ink m i a t t is az o lvas -
1 m á n y o k h a s o n l ó t é m a k ö r n e k v o l t a k : a „ K i n i z s i " és a „ D ó z s a G y ö r g y p a r a s z t h á b o r ú -
j a " c íműek. Keresz t -k í sé r l e tképpen a z egyik o s z t á l y b a n a „Kin iz s i " c. o l v a s m á n y t 
do lgoz ta fe l a neve lő ú j sze rű fe l fogásban , s a m á s i k a t h a g y o m á n y o s a n , a m á s i k osz-
t á l y b a n ped ig f o r d í t v a . A 2—4. összevont o s z t á l y b a n a „ K i n i z s i " c. o l v a s m á n y t a t a -
nu lók ö n á l l ó a n d o l g o z t á k fel , a „ D ó z s a G y ö r g y p a r a s z t h á b o r ú j a " c íműt k ö z v e t l e n 
fog la lkozás ke re t ében . V a l a m e n n y i o l v a s m á n y f e l d o l g o z ó ó rá t , v a l a m i n t a n n a k g y a k o r -
ló ó r á j á t m a g n e t o f o n o n rögz í t e t t ük , h o g y szóról szóra vizsgálhassuk, e lemezhessük. 
A z azonos t éma , más o s z t á l y és más séma, m ó d s z e r a d t a ellenőrzési lehetőségen tú l 
m i n d k é t o s z t á l y b a n a l á h ú z a t t u k a t a n u l ó k szer in t i l eg fon tosabb m o n d a t o k a t az o lvas -
m á n y o k b a n , h o g y a megér tés t ezzel is e l lenőr izhessük. Később i r á n y í t á s o m m a l a t a -
n u l ó k „ t i t kos szavazássa l " v á l a s z t o t t a k a ké t o l v a s m á n y , a k é t hős k ö z ö t t , s egy ké -
sőbbi i d ő p o n t b a n ú j r a v á l a s z t h a t t a k egy f o g a l m a z á s m e g í r á s a k o r k é t cím k ö z ö t t : „ K i -
nizsi a p r ó d j a v o l t a m " és „ D ó z s a G y ö r g y a p r ó d j a v o l t a m " . M i n d e z e k igen érdekes a d a -
t o k a t t á r t a k fe l , de i smer te tésük m á r e lveze tne a t é m á n k t ó l , így t ehá t s z o r í t k o z z u n k 
az o l v a s m á n y o k elemzésének m ó d j á r a és módsze ré re v o n a t k o z ó tényeinkre . 
M i b ő l i n d u l t u n k k i a z elemzés s é m á j á n a k és m ó d s z e r é n e k m e g h a t á r o z á s a k o r ? 
Mive l az o l v a s m á n y o k gondo la tegységekre b o n t á s á n á l sok var iác ió nemigen le-
hetséges, legfe l jebb kisebb v a g y n a g y o b b egységekre b o n t h a t j u k az o l v a s m á n y t , ú g y 
d ö n t ö t t ü n k , h o g y f o r m á l i s a n nem végezzük el ez t a műve le te t . (Tehát n e m á l l a p í t o t -
t u k m e g a részegységek h a t á r a i t , n e m vo l t részcélki tűzés, nem o l v a s t a t t u k el t a n u l ó -
v a l a részegységet s tb.) A z o l v a s m á n y t egészként keze l tük , a lényegesebb részek és 
g o n d o l a t o k e lkülöní tését a t a n u l ó k r a b í z t u k . í g y vége redményben az e lemzés mene té -
ben (mivel ese tünkben szép i roda lmi o l v a s m á n y r ó l v a n szó) a b e m u t a t ó o lvasás u t á n i 
első b e n y o m á s o k megha l lga t á sá t m i n d e n törés né lkü l k ö v e t t e az ' o l v a s m á n y r ó l , a 
hősrő l stb. v a l ó beszélgetés. H o g y a t a n u l ó k részvé te lé t ebben 'biztosítsuk, az e lőké-
szí tő részben és k ö z b e n is többször f e l h í v t u k a f i gye lmüke t , n a g y o n k í v á n c s i a k v a -
g y u n k g o n d o l a t a i k r a , vé l eményükre . Az elemzés e z u t á n a t a n í t ó á l ta l e lőre meg te rve -
ze t t ( leg többször szemlél tetéshez k a p c s o l ó d ó ) két , esetleg h á r o m probléma felvetésére 
épült. ( T a p a s z t a l a t u n k szer in t ez t a 2—3 f ő b b p r o b l é m á t m a g u k a t anu lók is f e l f ede -
z ik az o l v a s m á n y o k b a n , s f e lve t ik a megbeszélés során . H a erre mégsem k e r ü l t sor, 
* Kísérleteinket intézetünk gyakorló iskolájában, rendes tanítási órák keretében végeztük. 
E tanítási órák a tanmenetben szereplő időpontokban kerültek sorra, s az osztályt vezető ne-
velő tartotta őket. Előtte azonban megállapodtunk, hogy miben és mennyiben térjen el az 
elemzés a megszokott sémától, s ezért hogyan módosítsa a nevelő az elemzés módszerét is. 
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vagy a nevelő e p rob lémák felvetését nem is v á r h a t t a a tanulóktól , a k k o r úgy i r ány í -
to t ta a megbeszélést, hogy az t erőszakoltság nélkül maga tárhassa a t anu lók elé.) í g y 
az elemzés sémája e 2—3 főbb prob léma megbeszélésének menetéből t evődö t t össze. 
(Hangsú lyoznunk kel l : ez nem jelentette azt, hogy az ó r á n más p r o b l é m á k nem is 
szerepeltek, vagy nem kerü l t sor szó- és foga lommagya ráza t r a , összefüggések k u t a t á -
sára, esetleg a t anu lók kérdéseinek megválaszolására , megbeszélésére stb. D e nem ezek 
jelentették az elemzés vázá t , báír szerepük fontosságát nem lehet vi tatni . ) A z elemzés 
felépítése tehát döntően a t anu lók közreműködésével , kezdeményezésével , öná l ló ér-
telmi tevékenységükkel vá l t megvalós í thatóvá. A megbeszélés menetét nem t ö r t é k meg 
ú j ra és ú j r a a részegységekre bontás formai velejárói (részegységek h a t á r a i n a k meg-
ál lapí tása, ú j ra elolvasás, a részösszefoglalás sikeres megoldása stb.). Az elemző m u n -
kában ak t ív szerepet tö l tö t tek be a tanulók, b izonyos értelemben i r á n y í t h a t t á k is a 
megbeszélés meneté t (pl. p rob lémát vethet tek fel, o l d h a t t a k meg önál ló kezdeménye-
zésre, észrevételeket tehet tek stb.). 
A gyakor la tból t ud juk , hogy az o lvasmányok (s azok gondolategységeinek) elem-
zése elsősorban a jó taní tó i kérdéseken, kérdésfelvetéseken áll vagy bukik . Ebből k ö -
vetkezik — amivel egyébként igen sokan fog la lkoz tak már nagyobb szintézisben _ is —, 
hogy az elemzés során a t an í tó lényegesen többet „szerepel" (időben, ta r ta lmi lag) , m i n t 
a tanulók. A mi elemzési m ó d u n k szerint a t an í tónak csak i rány í tan ia ke l le t t a meg-
beszélés menetének a lakulását , de egyébként tuda tosan há t té rben kellet t m a r a d n i a , 
amennyi re csak tehette, hogy ezzel is engedje és kezdeményezze a t anu lók szereplé-
sét. Kis b izony ta lankodás u t á n m i n d e z t a 4. osztályos t anu lók nemcsak e l fogad ták , 
hanem jól k ihaszná l ták , sőt a hagyományos fe l fogásban t a r t o t t o lvasmány- fe ldo lgo-
zások gyakor ló óráin az ilyen e lmarad t lehetőségekért igyekeztek m a g u k a t k á r p ó t o l -
ni. A nevelőnek ezeken az ó r ákon tehá t nem az okozo t t nehézségeket, hogy az egyes 
részeknél mit kérdezzen, hogyan kérdezze, ha nem lesz p rob lémája a t an u l ó k n ak (azon 
túl, hogy mely ik szó jelentését nem ismerik!), hanem az, hogy az ó ra a r á n y a i t meg 
ne sértse, s az elemzésen túli m o z z a n a t o k számára is megfelelő időegységet biztosí tson. 
Az elemzés sémájának k ia lak í tásáró l e lmondo t t ak az t is b izonyí t j ák , hogy n a -
gyon tuda tosan kel le t t k i a l a k í t a n u n k ezen újszerű elemzés módszerét is. Fábián Zol-
tán egyik cikkében az t m o n d j a : „ A mi d idak t i kánk — nagyon következetesen — a be-
szélgetés módszerének nevezi az oktatás i f o l y a m a t egyik fontos f o r m á j á t . A g y a k o r -
l a tban azonban még mindig a kérdezés módszerét részesít jük előnyben . . . A kérdezés 
módszere a kezdeményezést , ak t iv i tás t teljes egészében a pedagógus jogává teszi, a t a -
nu lóka t pedig önál lót lanságra, passzivitásra vagy lá tsza t -aki tv i tásra k á r h o z t a t j a . A t a n u -
lók tényleges akt ivi tása , öntevékenysége, önállósága sokkal inkább biz tos í tható a be-
szélgetés, m i n t a kérdezés módszerével ." U g y a n a k k o r , h a a részegységenkénti elemzésű 
ó r á k bármelyikét rögzí t jük, s ebből a szempontból alapos elemzés alá vet jük , az t l á t -
ha t juk , hogy még a jobb és t a r t a lmasabb órarészletekben is szinte szabályossá vá l ik 
a taní tó kérdésének és a t anu lók vá laszának vá l takozása . Fontosnak t a r t o t t u k tehát , 
hogy a tan í tó á l landó kérdéseit, amennyiben csak lehetséges, redukál juk . E z t v i szont 
másképp nem lehetett elérni, m i n t hogy jobban el kellett rugaszkodni a t a n k ö n y v i 
szövegtől, szabadabb fe l fogásban, a fe lvetet t problémák felől ke l le t t megközelíteni az 
olvasmány lényegét. (Azzal is sokan fogla lkoz tak már , hogy a tanulók , é le tkorukból , 
értelmi fej let tségükből a d ó d ó a n is, mennyire kö tődnek a szószerinti szöveghez, nem 
t u d n a k elszakadni a t a n k ö n y v mondata i tó l . ) A beszélgetés biztosítása érdekében a r ra 
is ügyelni kel le t t , hogy a tan í tó ne ava tkozzon be örökösen a t anu lók gondola tmene-
tébe, ne kérdezzen bele válaszaikba, ne helyesbítse azonna l a h ibáikat , h a n e m türe lem-
mel, mintegy egyenrangú fé lként va lóban beszélgessen el velük a problémáról , csak ak -
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kor és anny iban vá l jon e beszélgetés részesévé, amikor az elemzés érdeke (pl. mellékes 
p rob lémák lezárása, fon tosabb tévedések korrigálása, javí t ta tása , tá rgyi tévedések he-
lyesbítése, ismeretlen m o m e n t u m o k e lmondása stb.) föl té t lenül megk íván ja , s ha a hely-
zet úgy hozza , helyenként aká r t a n u l ó n a k vagy t anu lóknak is engedje á t a kezdemé-
nyezés lehetőségét. Er re szinte kü lön is fel kellet t készülnie a nevelőnek. 
• A próbá lkozások során k iderül t , hogy a t anu lóka t a beszélgetés módszerével meg-
o ldot t elemzésben bizonyos értelemben ko rdában is kel l t a r tan i , hogy .az elemző tevé-
kenység ne hul l jon szét moza ikokra . Er re az összefogásra lega lka lmasabbnak a főbb 
problémák jó megtervezése, felvetése és megoldásuk szorgalmazása b izonyul t . Ezek 
vol tak azok a biztos pon tok , amelyek körül já rn i lehetett, ahová , h a el is k a n y a r o d o t t 
a, beszélgetés menete, vissza kellet t jutni . í g y biztosí tot tá vál t , hogy a t anu lók az ol-
vasmány lényegét, a mondan iva ló t világosan fe l fog ják és megértsék, az elemzés tehát 
nem vá l t felületessé. U g y a n a k k o r a lényeg megragadásában, a m o n d a n i v a l ó k ibon tá -
sában fokozo t t abb önállósággal és cselekvő m ó d o n vet tek részt. A kísérleti ó r ák olvas-
mányainá l a t a n k ö n y v i m o n d a t o k a láhúzása pl . az t mu ta t t a , hogy meg ta l á l t ák az ol-
vasmány lényegét k i fe jező m o n d a t o k a t , t ehá t az o lvasmány megbeszélése az o lvasmány 
megismerését is jelentette. (S ez pl . a felső tagozatos tanulásra va ló előkészítés szem-
pon t j ábó l sem közömbös.) A „Dózsa G y ö r g y pa ra sz tháború j a " c. o lvasmányban pl . 
eszerint az ú j séma és módszer szerinti feldolgozás u tán a legtöbben a köve tkező mon-
da toka t húz t ák a lá : „ A k a r t o k - e a szent zászlóért az én parancsom a la t t harcba szállni 
az u rak ellen?" (20 tanuló) ; „ A k a r u n k ! A k a r u n k ! — zúgot t a válasz m i n d e n ü n n e n . " 
(17 tanuló) ; „Dózsa keresztesei az apá t f a lv i erdő mellet t csúffá te t ték a nemesi h a d a -
k a t . " (14 tanuló) ; „Üsd a nyúzó u r a k a t ! Üsd! — hal la tszot t mindenfe lő l . " (18 tanuló) ; 
i „Már úgy lá tszot t , minden elveszett, amikor messze a f a lu mögül G á b o r deák vezér-
letével ezer lovas parasz t indul t szótlanul harcba , min t az á rnyék . " (17 tanuló) ; „D ó -
zsa György serege Temesvár os t romába kezde t t , de a város t romhoz nem ér tő csapa-
tot a nemesek legyőzték." (19 tanuló) . A másik osztályban, ahol a szokot t f o r m á b a n 
dolgozták fel ezt az o lvasmányt , nem vol t a m o n d a t o k a láhúzásában i lyen nagyszámú 
csomópont, s a kisebb számok meglehetősen szétszóródot tan jelentkeztek. D e az alá-
húzásokon (lényegében választásokon) túl a gyakor ló ó rákon a t a r t a lom számonkéré-
se is az t b izonyí to t ta , hogy az o lvasmány lényegének megbeszélése az o lvasmány meg-
ismerését is a lapvetően elősegítette, i l letve szolgálta. (Csak záróje lben jegyezzük meg, 
mások is b izonyára t apasz ta l t ák már , hogy az o lvasmány igen sok t anu ló előt t a fe l-
dolgozáskor már nagyjából ismert. K o r á b b a n elolvassák, min t fe ldolgozásra sor ke-
rül, s ez is e lgondolkozta tó , különösén szépirodalmi o lvasmányok esetében.) 
Mindezek u tán a könnyebb elképzelést, konkret izá lás t elősegítendő, pé ldáva l is 
szeretnénk szolgálni a „Dózsa G y ö r g y pa ra sz thábo rú j a " c. o lvasmány újszerű elemzé-
séhez. Tanulságosabb és hálásabb lenne az ó ra egészét szószerint le í rn i , de erre i t t 
nincs lehetőség, ezért csak részleteket m u t a t u n k be, vál la lva ezzel a z t is, hogy az óra 
egyes momentumai így esetleg fé l reér thetők, f é l remagyarázha tók . Bízunk benne, hogy 
a lényeg, az elemzés ú j m ó d j a és módszerének ú j vonásai így is sokaka t e lgondolkoz-
tat , esetleg hasonló p róbá lkozásokra ösztökél. 
Az ó r á t a nevelő a t áb lá ra fel í r t k é t szó („nemes", „ jobbágy" ) értelmezésével 
kezdte, összegyűj te t t e a t anu lókka l , ami t erről t u d t a k mondan i , s így ju to t t el a ne-
mesek és jobbágyok ellentétének fe l t á rásáva l az o lvasmányhoz . A bemuta tó olvasás 
előtt ezt m o n d t a a nevelő: „Figyel jé tek meg ezt az o lvasmányt ! A z o lvasmány elolva-
sása u tán szeretném, hogyha e lmondaná tok az t a sok-sok gondola to t , a m i eszetekbe 
jutott , vagy kérdeznétek, amire kíváncsiak vagy tok . " A bemuta tó olvasást köve tően 
az egyik tanuló a „bor tó l megmámorosodo t t " kifejezés m a g y a r á z a t á t kér te , ezt a tan í -
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t ó a több i t a n u l ó v a l mego lda t t a . A z t á n a k ö v e t k e z ő ké rdés h a n g z o t t e l : „ T a n í t ó nén i , 
én a z t s ze re tném ké rdezn i , h o g y hogy f o g t á k el D ó z s a G y ö r g y ö t , a m i k o r a j o b b á g y o k 
l egyőz ték a z u r a k a t ? " A neve lő megígér te , hogy vá la szo ln i f o g m a j d e ké rdés re , de i t t 
nem á l l t le, h a n e m a t o v á b b i észrevéte leket is m e g h a l l g a t t a . A z egyik t a n u l ó n e m ál l -
t a meg, h o g y a z előbbi p r o b l é m á t részben meg ne o l d j a : „ É n a z t v e t t e m észre, h o g y elő-
ször győz t ek a j obbágyok , d e u t á n a e lveszte t ték a h a r c o t , m e r t . . . m e r t az u r a k t ö b b e m -
berekke l . . . és erősebbek v o l t a k . " I n n e n a beszélgetés az e lső p r o b l é m a k ö r é k a p c s o -
l ó d o t t : H o g y lehet az, hogy a gyengén felszerel t p a r a s z t i sereg l egyőzhe t t e a nemeseket? 
E h h e z igen sok t anu ló h o z z á s z ó l t ( számszer in t 17 megjegyzés h a n g z o t t el). A t a n í t ó 
d i á ró l szemlé l te t te a k o r a b e l i kezdet leges f egyve reke t . A p r o b l é m a m e g o l d á s a k o r a 
neve lő b e m u t a t t a a t a n u l ó k n a k D e r k o v i t s G y u l a f ametsze te i k ö z ü l a j o b b á g y o k és 
nemesek h a r c á t á b r á z o l ó k egyikét . A r r ó l beszélget tek, m i t l á t n a k a képen . S z ó l t a k f e g y -
ver rő l , r u h á r ó l stb. E b b ő l i d é z ü n k szószer in t n é h á n y részletet is. 
„ T — A z arckifejezést nézzétek meg! 
t — Mérgesek és . . . 
T — Tessék! Mondjad! 
t — . . . gyű lö le t . . . 
T — Gyűlölködőek. (Közben a tanító viszi a padsorok között a képet.) Na, miért gyűlöl-
ködő a parasztok és miért az urak arckifejezése? 
t — A parasztoké, hogy hát el akarják űzni az urakat. 
T — N a ! 
t — Az uraknak a katonái pedig mérgesek, hogy őket támadták meg, vagyis . . . 
T — Ehhez még? Tessék! 
t — Az urak katonái azért mérgesek, mert szeretnék . . . szerettek volna tovább is uralkodni. 
T — Sárika! 
t — A parasztok azért mérgesek, hogy sokszor még ennivaló se . . . a kis családjuk sem ehe- I 
tett ennivalót, mert oda kellett adni az uraknak. 
T — És ők miért harcoltak most? 
t — Ők a szabadságért harcoltak, . . . és a békéén harcoltak. 
T — Nem, én nem így mondanám. 
t — Tanító néni! A jobb életükért! (közbeszólva) 
T — Azaz! És az urak? Tessék! 
t — Tanító néni! Hogy maradjon a parasztoknak meg a rossz élet. 
T — N a ! ? Igen. 
t — Ök maradjanak az urak, és tovább gazdagodjanak. 
T — Igen. Így van! Tessék! 
t — És a . . . meglegyen nekik a földbirtokuk, és . . . 
t — Meg az uralmuk a parasztokon, (közbeszólva) 
t — És még sok pénzük legyen nekik. 
t — Volt olyan helyzet is, amikor a parasztok gyermekei hátulról megtámadták az urak 
katonáit. 
T — Ezt nem hallottam, de . . . (többen közbeszólnak) esetleg el tudom képzelni, hogy pró-
bálták megtámadni. 
t — Lehet, hogy az uraknak a katonái még azért is mérgesek, hogy őket küldték harcba, 
hogy m i é r t . . . miért nem az urak mentek. 
T — És az urak, akik most harcban álltak, ez volt az egészben a . . . hogy mondjam nektek, 
a megdöbbentő és a leghazafiatlanabb tőlük, hogy a török ellen nem ment harcba egy 
sem, nem fogott fegyvert, de most, amikor a jobbágyokat kellett leverni, most fegyvert 
fogott mind, mert m o s t . . . Na? 
t — Mert mostan azt hiszi, hogy gyengébb csapattal kell harcolni.. 
T — És miért küzdöttek,-mondtátok az előbb! 
t — Hogy minél jobban gyarapodjanak. 
T — í g y van! Nézzük, van-e még valakinek más gondolata az olvasmánnyal kapcsolatban. 
Ki lehet nyitni a könyveket. 78. oldal. Nézzetek bele a könyvbe is nyugodtan!" Stb. 
A t a n u l ó k e z u t á n még fe lve te t t ék , hogy D e r k o v i t s m i é r t r a j z o l t a a p a r a s z t o k a t me-
zí t láb, h isz bocskorban j á r t a k . Megbeszél ték az „ á l l t á k a s a r a t " k i fe jezést . E k k o r ke-
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rü l t sor a k o r á b b a n e lha la sz to t t t anu ló i ké rdés ( H a g y ő z t e k a j o b b á g y o k , h o g y f o g t á k 
el D ó z s a G y ö r g y ö t ? ) m e g v i t a t á s á r a . A t an í tó ezenközben e l m o n d t a a z t is, h o g y a n vé-
gezték k i D ó z s a G y ö r g y ö t , képen is szemlél te t te . E z u t á n ve te t te f e l a z ó r a utolsó f ő 
i p r o b l é m á j á t : 
„T — Gyerekek, a parasztcsapatot, a jobbágycsapatot úgyis leverték már. Legyőzték. És Dózsa 
életben maradhatott volna, ha elárulja a csapatát. Ha azt mondja, hogy amiért ő eddig 
harcolt, az nem volt igaz, s átpártol az urak mellé. Végeredményben nem kellett volna 
neki meghalnia. Mi a véleményetek erről? 
t — Inkább az életét kockáztatta . . . kockáztatta a szegényekért. 
T — Nem kockáztatta, hanem . . . 
t — Életével fizetett azért, hogy nem á . . . nem árulta el a csapatát. 
T — Igen. 
t — így csak ő halt meg, akkor meg kivégezték volna az összes parasztot. 
T — Tessék! 
t — Nem volt hazaáruló. 
T — De végeredményben ő most már értelmetlenül halt meg. Nem? Nem gondoljátok? 
Tessék! 
t — Hogy ami várat elfoglaltak, azt visszavették volna az urak. 
T — Nemcsak a várért harcoltak ők, hanem azért, hogy az egész jobbágyságnak jobb legyen 
az élete. 
t — Én . . . Inkább a halált választotta, hogy a parasztokat cserben hagyja. 
T — Ahá! És h a . . . ha megtagadta volna azt, amiért eddig harcolt, az urak mellé állt 
v o l n a . . . . 
t — Akkor úgyis kivégezték volna a nemesek őket. 
T — Igen. 
t — Akkor is kivégezték volna őt is. 
T — Sárika! 
t — Akkor nem végezték volna ki az urak, mert akkor látták volna, hogy hát Dózsa György 
az ő pártjukat fogja, és ő is harcol, Kogy hát a jobbágyoknak sokkal rosszabb legyen. 
T — Igen. 
t — Azért, azért végezték volna ki, akkor is, ha elárulja a parasztokat, mert ő is ölt meg az 
urak közül katonákat meg urakat. 
T — Mit gondoltak volna azok a jobbágyok, akik vele együtt harcoltak a jó életért, hogy 
Dózsa most elárulja őket? Az életét menti. Életben akart volna maradni, 
t — Árulónak tekintették volna. 
t — Azt gondolták, hogy azért mentek ők csatába, hogy elárulja a vezérük őket. 
t — És úgy gondolták volna, Dózsa csak addig harcolt velük, amíg elfogták. 
"1" — Tessék! 
t — Azért, mert akkor azt hitték volna, hogy Dózsa György csak a bőrét félti. 
*T — Sárika! 
t — A paraszt. . . vagyis a jobbágyok azt hitték volna, hogy Dózsa György már nem törődik 
az ő életükkel, hogy . . . 
t — Tanító néni! Az urak csak azt várták, hogy ha elárulja, akkor, akkor is kivégzik, csak • 
árulja el. 
T — Na? Tessék! v 
t — Azt hitték volna a parasztok Dózsa Györgyről, hogy ő hazaáruló. 
T — Az urak miért akarták azt, hogy Dózsa György tagadja meg azt, amiért eddig harcolt? 
Valóban Dózsa élete kellett nekik? Csak az, hogy életben maradjon? 
t — Nem azt akarták, hanem hogy ők győzzenek, a parasztokat le tudják győzni. 
T — Na? " 
t — És hogy ne maradjanak szégyenben. 
T — Tessék! 
-1 — És hogy Dózsa György úgy haljon meg, hogy az ők pártján legyen, 
t — Mi érdeklődni szeretnénk, hogy a parasztok, amiket várakat elfoglaltak, azt is elfoglal-
ták már az urak?" Stb. 
A p r o b l é m a végleges mego ldásá t a neve lő a d j a , de n e m z á r j a k i belőle a t a n u l ó k a t 
t o v á b b r a sem: 
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„T — . . . Ha Dózsa György megtagadja a jobbágyokat, akkor a jobbágyok mit gondolhattak 
volna? 
t — Hogy hazaáruló (közbeszólva). 
T — Gyerekek, nemcsak azt, hogy Dózsa, a vezérük elárulta őket, hanem azt is, hogy el sem 
lehet érni azt, amiért ők harcoltak. Nem is lehet a jobb életet kiharcolni, nem is lehet 
az urakat leverni. És Dózsa meghalt. A jobbágyok közül is rengeteget kivégeztek. Na-
gyon rossz sorsuk lett. Azért titokban mégis mire gondolhattak? 
t — Titokban a jobbágyok arra gondolhattak, hogy majd még elözönlik az országot, akkor 
majd megint összefognak, és mennek az urak ellen, 
t — És Dózsa mégis csak az ők pártján volt. 
T — Értelmetlen volt tehát a halála? Mit bizonyított a halálával Dózsa? 
t — Azt bizonyította . . . azt, hogy a parasztok még győzhetnek." Stb. 
E z u t á n a t an í t ó is m e g f o g a l m a z t a a p r o b l é m a m e g o l d á s á n a k a l ényegé t , m a j d 
az elemzés befe jezéseképpen össze fog la l t ák az o l v a s m á n y l eg főbb g o n d o l a t a i t , m o n -
d a n i v a l ó j á t , rögz í téskén t is g y a k o r o l t á k az o lvasás t stb. , t e h á t a m e g s z o k o t t m o z z a -
n a t o k k a l f o l y t a t ó d o t t az ó ra . 
G o n d o l j u k , az elemzés e m o z z a n a t a i n a k o lvasása k ö z b e n s o k a k b a n f ö l m e r ü l t a z 
a jogos el lenvetés: m i k ö z e ennek a z elemzésnek az o l v a s m á n y szószer in t i s zövege 
elemzéséhez, hiszen p l . o l y a n események t a l á l h a t ó k ebben az o l v a s m á n y b a n , a m i a k ö r -
v o n a l a z o t t e lemzésünkben szóba sem kerü l t . (Bár i t t u t a l n o m kel l rá , h o g y n é h á n y 
m o z z a n a t szóba kerü l t . ) E r r e a fö lve tés re kérdéssel t u d n á n k l eg inkább v á l a s z o l n i : mi 
az alsó t agoza tos o lvasás tan í t á s f e l a d a t a és cél ja ; s k i z á r j a - e ez a cél- és f e l a d a t r e n d -
szer a z i lyen jellegű, módsze rű fe ldo lgozások szükségességét, lehetőségét , jogosságá t? 
H a nem p u s z t á n a t a n u l ó i ak t iv i t á s és önál lóság s z e m p o n t j a i r a s z o r í t k o z n á n k a k é r -
dés megvá laszo lásáná l , k ö n n y e b b lenne a do lgunk , h i szen é rve lhe tnénk a z z a l , h o g y 
az ismeretszerzés a tanulók^ s z á m á r a így lényegesen személyesebb jellegű, t ö r ekvése ik -
kel (hogy p r o b l é m á k a t s ikerrel m e g o l d j a n a k ) , é rdeke ikke l (hogy „ sze repe l j enek" , k i -
v í v j á k a t an í t ó elismerését, dicséretét) stb. sokkal i n k á b b a d e k v á t . V a g y f e l v e t h e t n é n k , 
hogy az ismeretszerzéshez ( i t t l ényegében p r o b l é m á k mego ldásához ) te rmésze tesen és 
bőven k a p c s o l ó d ó nevelési, nevelődési lehetőség (pl . ké rdésekben öná l ló á l l á s fog la l á s 
k ia lak í tása ) ezen az ó r á n mi lyen ér tékes e lemekkel j á r u l t h o z z á a t a n u l ó k személyisé-
gének f o r m á l á s á h o z . Ű g y é rezzük , ak i gondosan e lemzi , keresi ezeket az é rveke t , m a -
ga is m e g t a l á l j a . í g y szűkí t sük le a v á l a s z u n k a t a f e l m e r ü l h e t ő kéte l lyel k a p c s o l a t b a n 
csak a t a n u l ó k a k t i v i t á s á n a k és öná l ló ságuk a l a k í t á s á n a k ké rdésköré re . 
B. Nagy Sándor az o lvasás tan í tás és a m ó d s z e r e k korszerűsége k a p c s á n egy ik 
c ikkében fö lve t i , h o g y a z o l v a s m á n y t á r g y a l á s „ m e n e t é b e n " o n n a n e red a z e g y f o r m a -
ság, hogy b i z o n y o s d i d a k t i k a i f e l a d a t o t m i n d i g azonos m ó d s z e r e k segítségével o l d o t -
t u n k meg . „ A korszerűség csak a z t köve te l i meg — í r j a —, h o g y azonos feladatokat is 
képesek l e g y ü n k különböző módszerekkel megoldan i , o l y a n m ó d s z e r e k k e l , a m e l y e k 
b iz tos í t j ák az életközelséget , a t a n u l ó k a k t i v i t á s á n a k , öná l l ó m u n k á j á n a k f o k o z o t t a b b 
k i b o n t a k o z t a t á s á t . " 
N e m szükséges t a l á n b i z o n y g a t n u n k m i n d e z e k u t á n , h o g y h a a neve lő — a z o lvas -
m á n y s z ö v e g a n y a g á t t isztelve — az elemzésnél a m e g s z o k o t t f e l f o g á s b a n csak a r r a szo-
r í t k o z o t t vo lna , hogy e lo lvas ta t j a , megf igyel te t i , r e p r o d u k á l t a t j a — a m i n t ez a g y a -
k o r l a t b a n elő-elő f o r d u l —, hogy m i v a n a z o l v a s m á n y első részében, m i r ő l o l v a s t a k 
a másod ik részben, a h a r m a d i k b a n , s kérdései, v a l a m i n t a t a n u l ó k e k é r d é s r e a d o t t 
vá la sza az o l v a s m á n y szövegének ú j r a és ú j r a v a l ó idézését je lente t te v o l n a , ez a z ó r a 
ér tékeiben n e m érhe t te v o l n a el az á l t a l u n k b e m u t a t o t t a t . A t a n u l ó k nem k e r ü l h e t t e k 
vo lna p l . i lyen köze l a t é m á h o z . Csorna Vilmos p e d i g é p p e n ebben l á t j a a f e j lődés 
lehetőségét : „ . . . a t anu ló i a k t i v i t á s k i b o n t a k o z t a t á s a é rdekében kapcsolatba kell hoz-
nunk az olvasási anyagot a tanulók életével, szemléleti körével és élményeivel." H a 
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pedig e szorosabb kontaktust n em t u d t a v o l n a b iz tos í tan i a neve lő a t é m a és a t a n u l ó k , 
v a g y i n k á b b t a l á n a témához kapcsolódó problémák és a tanulók között, s e m m i k é p p e n 
sem v á r h a t t a és. é rhe t t e v o l n a el a z a k t i v i t á s n a k ezt a magasabb , é r tékesebb f o k á t , s 
az o l v a s m á n y elemzésében nem j u t o t t a k v o l n a el a t a n u l ó k az öná l ló m u n k á n a k erre a 
l á t h a t ó f o k á r a . S h o g y ez megvalósu lhasson , a b b a n része v a n a n n a k is, h o g y a neve lő 
a t a n t e r v i f e l a d a t o k elérése é rdekében mer is és t u d is v á l t o z t a t n i a b e v á l t s émákon , 
sokszor k i p r ó b á l t m ó d s z e r e k e n , s keres i a f e l a d a t o k n a k és t é m á k n a k 'még i n k á b b megfe -
lelő m ó d o k a t és módsze reke t . ( E z ú t o n is szere tném megköszönn i B o d o r S á n d o r , Fehér 
K á p l á r J á n o s n é és H a g y ó E r n ő n é g y a k o r l ó iskolai k a r t á r s a i m n a k , h o g y tü r e lmükke l , 
ú j g o n d o k vá l l a l á sáva l , a kísér le t i ó r á k előkészítésével és m e g t a r t á s á v a l i lyen soka t 
jelentően a segítségemre v o l t a k . ) 
A m i n t a z t k o r á b b a n m á r k i f e j t e t t ü k , o lvasás t an í t á sunk t a n t e r v i f e l a d a t o k meg-
o ldásán , t a n t e r v i e lő í rásokon a l a p u l ó m ó d j a i t és módszere i t az alsó t agoza to s o k t a t ó -
nevelő m u n k a s z e m p o n t j á b ó l j ó n a k és é r tékesnek t a r t j u k . Sőt , e b e v á l t o l v a s m á n y t á r -
gyalási m ó d o k , elemzési m ó d s z e r e k m i n d e n k é p p e n i v á l t o z t a t á s á r a tö rekvés i n d o k o l a t -
lanul nehez í tené és z a v a r n á t a n í t ó és t a n u l ó m u n k á j á t ' egyaránt . M i n d e z a z o n b a n nem 
m e n t fe l b e n n ü n k e t az alól a köte leze t t ség alól , h o g y a 3. o sz t á ly tó l kezdve , kü lönösen 
pedig a 4. o s z t á l y b a n d i f f e r e n c i á l t a b b a n szemlé l jük a t a n t e r v i f e l a d a t o k a t , f o k o z o t t a b -
ban f igye lembe v e g y ü k a t a n t e r v i e lő í r á soknak a z o k a t az elemeit , a m e l y e k m á r a felső 
t agoza tos t a n í t á s - t a n u l á s r a v a l ó előkészí tést s z o r g a l m a z z á k . S .mindezeknek, a. f o k o z o t t 
t anu ló i a k t i v i t á s n a k , t a n u l á s b a n öná l ló sodó tevékenységnek az olvasás t a n t á r g y i m u n -
k á j á b a n is t ü k r ö z ő d n i e kell . 
E z e k h e z a z elmélet i fe l i smerésekhez a g y a k o r l a t n a k fö l t é t l enü l m e g kel l keresnie 
a t a n t á r g y i m u n k a ú j m ó d j a i t , h a t é k o n y a b b módszere i t . E h h e z sze re t tünk v o l n a h o z z á -
j á ru ln i k í sér le te ink e r e d m é n y é n e k ismertetésével . A p e d a g ó g u s o k kísér le tező k e d v e bi-
z o n y á r a sok ú j és jobb o lvasmánye lemzés i sémát , e r e d m é n y r e veze tőbb módsze reke t , 
m ó d s z e r k o m b i n á c i ó k a t t á r m é g fel . A d d i g is, úgy é rezzük , a z á l t a l u n k k i p r ó b á l t ú j 
séma és a v a l ó b a n beszélgetésnek m o n d h a t ó módsze r sokaka t e l g o n d o l k o z t a t , segít, 
hogy a 3. és 4. o s z t á l y o k b a n n é h á n y s z o r k i p r ó b á l j á k a t a n é v f o l y a m á n , s ezzel is gaz -
dag í t sák az o lvasás tan í t ás kere tében a t anu ló i ak t iv i t á s és öná l lóság k i b o n t a k o z t a t á -
sának f e l a d a t m e g o l d á s á t . 
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K A M A S Z M A R G I T 
T a n í t ó k é p z ő In t éze t , B a j a 
Az akarat nevelése a 3. osztály környezetismereti óráin 
A z ember i cselekvés m e g k ü l ö n b ö z t e t ő sa já tossága, hogy a tudat és a z akarat i r á -
ny í t á sa a l a t t ál l . A t á r s a d a l m i , közösségi s zempon tbó l ér tékes t evékenység m e g v a l ó s í -
t á sához szükséges a személyiség t u d a t i és a k a r a t i é le tének magassz in tű , ' h a r m o n i k u s 
fej let tsége. 
A t a n u l ó k a k a r a t á n a k cé l tuda tos és rendszeres fe j lesz tését a nevelés f o l y a m a t á n a k 
szerves a l k o t ó részévé ke l l t e n n ü n k . 
T a p a s z t a l a t sze r in t a z a k a r a t n e v e l é s nem fog l a l el o l y a n he lye t cé lk i tűzése ink 
rendszerében , ame ly fon tos sága szer in t megi l le tné . I n k á b b csak t á v l a t i c é l j a i n k b a n , 
e szménye inkben szerepel a h a t á r o z o t t , k i t a r tó , b á t o r , ö n á l l ó ember , d e a nevelés m i n -
d e n n a p i g y a k o r l a t á b a n h á t t é r b e s zo ru lnak . 
A z a k a r a t n a k m i n t a z a k t í v cselekvés és tevékenység psz ich ikus f e l t é t e l ének cél-
t u d a t o s fej lesztése időszerű kérdés . 
A z aka ra tneve l é s t e rén m e g m u t a t k o z ó spon tane i t á s és ösztönösség a b b ó l f a k a d , 
hogy a nevelés f o l y a m a t á b a n a legteljesebben ös sze fonód ik a z a k a r a t n a k és m á s sze-
m é l y i s é g - t u l a j d o n s á g o k n a k a nevelése. N e m lehet neve ln i az a k a r a t o t sem k ü l ö n , elszi-
getel ten. A z erkölcsi , esz té t ika i é r ze lmek nevelése a z a k a r a t f e j lődésé re is h a t , m e r t 
m i n d e n érzelem ind í t éku l szo lgá lha t az a k a r a t e r ő k i fe j téséhez . A kötelesség é rzésének 
beo l t á sáva l b i z t o s í t o t t n a k l á t s z ik az a k a r a t i cselekvés m a g a s a b b r e n d ű m o t í v u m á n a k 
k ia l ak í t á sa a k i t a r t ó , felelősségteljes m u n k á r a nevelés is. A nevelés f o l y a m a t á n a k 
k o m p l e x h a t á s a a z o n b a n nem mentes í the t b e n n ü n k e t a t t ó l a f e l a d a t t ó l , h o g y g y a k r a b -
b a n t ű z z ü k k i közve t l en nevelés i cé lként a g y e r m e k e k a k a r a t i f o l y a m a t a i n a k i r á n y í -
tását , p o z i t í v t u l a j d o n s á g a i n a k fej lesztését és a nega t í v t u l a j d o n s á g o k f e l s z á m o l á s á t . 
A z a k a r a t nevelése lényegében az a k a r a t i cselekvés so rán v é g b e m e n ő psz ich ikus 
f o l y a m a t o k i r ány í t á sá t , be fo lyáso lásá t , a z a k a r a t p o z i t í v t u l a j d o n s á g a i n a k k i fe j l e sz té -
sét és megerősí tését , v a l a m i n t a nega t í v vonások f e l s zámolá sá t je lent i . E b b ő l k i i n d u l v a 
az a k a r a t n e v e l é s f ő b b f e l a d a t a i t a k ö v e t k e z ő k b e n á l l a p í t h a t j u k m e g : 
1. A m o t i v á c i ó o l y a n rendszerének kiépítése, a m e l y b iz tos í t éku l szolgál a m o t í -
v u m o k h a r c á b a n a z erkölcs i leg és t á r s ada lmi l ag é r tékes cselekvés mel le t t i d ö n -
téshez.-
2. C é l r a i r á n y u l t s á g , cé l tuda tosság k ia lak í tása a m u n k á b a n és a m a g a t a r t á s b a n . 
3. A cselekvés vég iggondo lásá ra , m e g f o n t o l á s á r a v a l ó képesség nevelése. 
4. H a t á r o z o t t s á g . 
5. A z á l lha ta tosság és k i t a r t á s . 
6 . A z önál lóság , ön tevékenység , kezdeményező erő. 
7 . A z ö n u r a l o m és fegyelmezet tség. 
8. A bá to r ság nevelése. 
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A környezetismereti óra gyakorla t iasságánál , éleoközelségénél fogva sok lehetősé-
get kínál az emlí te t t nevelési f e l ada tok megoldására . 
Az akaratnevelés fontos részfe ladata a 8—9 éves gyermekek fejlettségének meg-
felelő motivációs rendszer kiépítése és szélesítése. A mot ívumrendszer fejlesztése azér t 
jelentős, mer t ez ha tá rozza meg a gyermek cselekvéseinek, maga ta r t á sának egész r end-
szerét és i rányá t . A motivációs rendszerben mennyiségi és minőségi vá l tozás köve tke -
zik be a személyiség fejlődése során. A 8 éves gyermekek cselekvésre késztető mo t ívu -
mai közö t t mind nagyobb szerephez ju tnak a magasabbrendű késztetések, mint az er-
kölcsi felismerés, meggyőződés, az ítélőképesség, az erkölcsi érzelmek, a tudás és siker-
vágy stb. ál tal sugallt mot ívumok, és há t té rbe szorulnak az alacsonyabb rendű készte-
tések, m i n t a félelemből, tekintélytiszteletből, elismerés és szeretetigényből f a k a d ó mo-
t ívumok. A 3. osztályos gyermek m á r képes a r ra , hogy az erkölcsileg és közösségi 
szempontból értékesebb mot ívum a lap ján döntsön és cselekedjék. D e csak abban az 
esetben, ha k ia lak í to t tuk benne ennek- az értékesebb indí tékrendszernek az a lap já t , 
bázisát. Ez t a környezet ismeret taní tása során azá l ta l é r jük el, h a a természetre és a 
tá rsadalomra vona tkozó ismeretanyag fe ldolgozása f o l y a m á n — a pé ldák, érvek bizo-
nyító erejére t ámaszkodva o lyan meggyőző erővel t u d u n k ha tn i a gyermekekre, amely 
bennük szilárd meggyőződésekre vezet, s amely a gyakor la t i életben is cselekvéseik 
vezérfonalául szolgál. A kü lönböző erkölcsi érzelmek életrehívása is szükség;es a meg-
győződéssé fo rmá lódó ismeretek kialakí tása során, mint pl . a szülők szeretete, a dol-
gozók megbecsülése, a kötelesség érzése stb. A közlekedési eszközökön va ló helyes, 
udvar ias magatar tás t , vagy a házi m u n k á b a n va ló segítés m ó d j á n a k , szükségességének 
felismerése azá l ta l vál ik meggyőződéssé, ha a gyermek á t is érzi az idősebbek i rán t i 
tiszteletet s szülők i ránt hálaérzés tölt i el. Minden érzelem mot iváló ereje közismer t . 
Az órán n y ú j t o t t szilárd ismeretekhez társuló érzelmek nagy erővel késztetik gyerme-
ket cselekvésre. Az a gyermek, aki nemcsak megtanul ta a közlekedési eszközökön való 
helyes m a g a t a r t á s szabályai t , de á t is élte a t anu l t aka t , és szi lárd meggyőződésévé is 
vál t a helyes maga ta r tás fontossága, az á t ad j a helyét az idősebbeknek. 
De nemcsak az ot thoni , iskolai és közvet len környeze tben tanús í tandó helyes ma-
gatar tás és cselekvésimódok vona tkozásában a lak í tunk ki meggyőződéstől á tha to t t is-
mereteket, h a n e m a termeszed jelenségekre vona tkozó ismereteket is a biztonságérzés 
és meggyőződés kell, hogy kísérje. Pl . a növények életfeltételeinek vizsgálatánál , v a g y 
a testek t é r foga ta h ő okozta megvál tozásának kísérleti v izsgálatában a tan í tó a b izo-
nyí tó el járások, pé ldák egész sorát a lka lmazza a szilárd, magabiz tos meggyőződéses 
ismeretek kia lakí tásában. Az ilyen ismeretek szükségesek a ha tá rozo t t , magabiz tos 
cselekvések megindí tásához. H a pl. a tan í tó a tűz értékéről és veszélyességéről, a tűz 
és a levegő viszonyáról mély ismereteket a lakí t ki, akkor esetleges keletkező tűz ese-
tén a gyermek megőrz i lélekjelenlétét, bá to r maga ta r t á s t tanúsít , elvégzi az oltás t a -
nul t m ó d j á t (pokróccal , homokka l ) , és el járását meg is indokol ja a t anu l t törvénnyel . 
I lyen és hasonló esetekben nem kerül sor a megkíván t cselekvés „mel le t t" vagy „ellene" 
va ló döntés la tolgatására , hanem a szi lárd, mély ismeretek, a „ tudás" erős ind í tékká 
válik. Vagy a ker t i növényápolás i m u n k á k helyes, szakszerű végzéséhez az a t udás 
ad ja meg az indítékot, , amelyet a gyermekek a növények életfeltételeiről szereztek. 
Tehá t ahhoz , hogy a 3. osztályos gyermek a természeti és tá rsadalmi környeze t -
hez va ló a lka lmazkodása során a követe lményeknek. megfelelően célszerűen viselked-
jék és cselekedjék, az ó rákon nyú j t o t t ismeretanyagot olyan szilárd meggyőződésrend-
t> szerré kell fo rmáln i , amely akara t i cselekvéseinek vezérmot ívumaivá vál ik. A fe lnő t t 
embert világnézete, elvei, meggyőződése sokszor bá tor , sőt hősies te t tekre sarka l l ja . 
A gyermek is szenvedélyesen védelmezi meggyőződéstől á tha to t t ismereteit, ezek sze-
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r in t cselekszik, erőfeszítésre, k i t a r t á s ra is képes a meggyőződés ál tal sugallt cselekvés 
véghezvitelében. 
A céltudatosságnak m i n t az aka ra t i cselekvés fon tos összetevőjének és m i n t neve-
lési f e l a d a t n a k a megvalósítása azá l t a l érhető el, hogy a gyermekek elé t ávo labbi és kö -
zeli célokat , f e l ada toka t t ű z ü n k ki megvalósí tásra , i smer te t jük ezek jelentőségét s a cél 
elérésének m ó d j á t . Ösz tönözzük a gyerekeket a cél elérésére, hozzásegí t jük a f e lmerü lő 
akadá lyok , nehézségek leküzdéséhez." Szükséges öná l ló célok és f e l ada tok ki tűzésére is 
megtaní tan i a gyerekeket. 
A 3. osztályos gyermekeket a közvet lenül elérhető, közeli célok és f e l a d a t o k job-
ban lelkesítik és ösztönzik , m i n t a távol iak . A célok, t á v l a t o k megha tá rozo t t rendszeré-
nek, a tanulás távol i és közel i célismeretének kiépítése is fon tos az a k a r a t fejlesztése 
céljából. H a a környezet ismeret i ó r ák egész f o l y a m a t a nemcsak a nevelő, de a t anu lók 
számára is cél irányos tevékenységek sorozatává vál ik , a k k o r ezál tal meg te r emt jük a 
t anu lók ak t í v f igyelmének, gondolkodásának , a fe lmerülő nehézségek leküzdésének 
feltételeit is. Távo labb i elérendő célként tűzhe t jük k i a kisdobosok vonzó életének 
ismertetésénél az ú t törővé, m a j d KISZ- t aggá válás t , u t a lva e cél eléréséhez segítő k ö -
vetelmények be tar tására . Űgysz in tén az időjárás összetevőinek hosszantar tó megf igye -
lését, önál ló feljegyzések készítését, vagy a felköszöntés, a j ándékozás rendszeres meg-
ismétlését is célként á l l í tha t juk a t anu lók elé. Távo l i cél lehet a művel t , képze t t ember -
ré, a t á r sada lom hasznos t ag jává válás, amelyet a l akóhe ly életének, k ü l ö n b ö z ő in téz-
ményeinek, k iemelkedő (személyiségek életének ismertetése során tűzhe tünk ki . A z ó r a , 
az a d o t t fogla lkozás célja vagy részfe ladata a zonban j o b b a n serkenti a gyermekeke t 
a k i tűzö t t cél elérésére. A z á l ta lános célok kisebb részcélokra bontásával jobban mot i -
vá l juk a gyermekeket a k íván t f e l ada tok elvégzésére. A környezet ismeret i séták, k i r á n d u -
lások előt t k i tűzzük a. séta ál ta lános cél ját — pl . egy a d o t t üzem termelő m u n k á j á n a k 
megismerése —, de a helyszínen részcélkitűzések so ráva l mozgósí t juk a gyermekek f igyel -
mét a nyersanyagra , a gép m u n k á j á r a , a kész te rmékre stb. A szellemi erőfeszítés, az a k a -
ra terő latbavetése szempont jából értékesebbek azok a célkitűzések, amelyek p rob lemat i -
kus f o r m á b a n h a n g z a n a k el, vagy va lamely fe l ada t megoldásának szükségességét ve t ik 
fel. Pl . a növények életfeltételeinek vizsgála tánál egy jól fe j lődő és egy s zá r adásnak 
induló növény megfigyeltetéséből indul k i a nevelő, okkeresésre készteti a t a n u l ó k a t , 
s a ta lá lga tásoka t célkitűzéssel zá r j a le. 
Valóságban va ló cselekvés előtt gondolatban cselekszünk, a n n a k min tegy gondo -
lat i k ipróbálásá t végezzük el, s min tegy pa rancso t a d u n k m a g u n k n a k a cselekvés e l -
végzésére, vagy a t tó l való t a r tózkodás ra . Anná l erősebb az akara t , minél erősebb a 
kapcsola t a cselekvésgondolat, a belső utasítás és a tényleges cselekvés közö t t . Ebbő l 
adódik , hogy a gyermekben is életre kel l h ívn i a cselekvés gondolat i képét , ösz tönözni 
kell őke t a r ra , hogy mindig előre gondolják át, amit és ahogy cselekszenek. P l . a séták, 
t ú r ák a lka lmáva l az indulás helyét, az oda-vissza t a r t ó ú tvona la t , a szükséges fe lsze-
relést vagy a ker t i m u n k á k során a fö ld megművelésének sorrendjét . A cselekvés gon-
do la t ának k ia laku lásá t elősegítik a bemutatások, a t an í tó kérdései és m a g y a r á z a t a i , 
(pl. a veteményezés esetében a bemuta to t t és ismertetet t m ó d o n fog cselekedni, a gyer -
mek). Ó v n i kel l a t anu lóka t az e lhamarkodot t , felületes, impulz ív jellegű cselekvések-
től, késztessük őket a cselekvés előt t i megfontolásra , á tgondolásra , sőt aprólékosságra 
is. E r re jó eszközül szolgál a cipőtisztítás, r uhap o r t a l an í t á s vagy a t i sz tá lkodás gya -
korlása előtt i megbeszélés, a miér tek felvetése és megválaszolása. A cselekvésgondolat 
.akkor vá l ik ösz tönző vagy gát ló erővé, h a a nevelő a z el tervezett , á tgondo l t cselek-
vésekre s a t i l to t t cselekvésektől va ló t a r tózkodás ra serkent i a t anulóka t . 
A z elhatározás véget vet a cselekvés pszichikus előkészítésének, s az aka ra t i cselek-
vés közvet len vagy ha nem lehetséges, későbbi megkezdésére vezet. A 8 éves gyermek 
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még eléggé befolyásolható , szuggesztív lény, könnyen alávet i magá t mások a k a r a t á n a k . 
Elhatározása még nem eléggé szilárd, hamar megvá l toz ta t j a az t mások sugalmazá-
sára. A környezet ismeret i fogla lkozások jó eszközül szolgálnak a r ra , hogy a gyerme-
keket e lhatározásaik mel le t t i k i t a r t ás ra nevel jük. Ennek érdekében késztessük a gyerme-
ket mot ívumai ha rcának gyors lezárására, a cselekvési lehetőségek közöt t i gyors v á -
lasztásira, o ld juk fel b izonyta lanság- vagy félelemérzését: buzdí tás , b iz ta tás vagy 
dicséret a lka lmazásával . A gyalogos közlekedés gyakorol ta tása során pl . buzdí tsuk a 
gyermekeket veszélytelenség esetén gyors, ha t á rozo t t átkelésre, vagy új , ill. nehezebb-
nek látszó f e l ada t elkezdésekor (pl. kísérlet önálló elvégzése, vásárlás önál ló bemuta -
tása) m u t a t k o z ó bá tor ta lanság , b izonyta lanság, ingadozás felszámolása á l ta l is nevel-
jük a ha tá rozo t t ságot m i n t az erős a k a r a t jellemző vonását . Ugyancsak ezt segítjük 
elő azál ta l is, ha a gyerekeket kü lönböző cselekvési, ill. választási lehetőség elé á l l í t juk , 
és gyors, h a t á r o z o t t vá laszadásra serkent jük. (Pl. válasszák ki a b e m u t a t o t t t á rgyak 
és eszközök közül , mely t isztí tószert szabad használni az egyes anyagok t iszt í tásához!) 
Fejlesztenünk kell a gyermekekben az állhatatosságot, kitartást, a nehézségek le-
küzdésének képességét, a megkezdet t m u n k a vagy fe l ada t befejezésére való törekvést , a 
munkában való gondosságot és pontosságot . A z aka ra t szerepe a cselekvés megindulása 
után nem ér véget, hanem jelen van a cselekvés lefolyása során is, és anná l inkább 
szükség van az a k a r a t erejére, minél nehezebb az elvégzendő fe lada t , vagy minél több 
akadá ly t kel l leküzdeni a cél eléréséig. A mur iká t a t anu lók teherbíró képességéhez 
kell. szabnunk, de gondo lnunk kell az akara te rő megfelelő igénybevételére is, az erőfe-
szítésekben va ló gyakoro l ta tás ra , mivel minden pszichikus funkc ió — így az ajkarat is 
— a gyakorlás során fe j lőd ik , erősödik. A 8—9 éves gyermekek nem elég k i t a r tóak még, 
huzamosabb erőkifej tést igénylő, érdeklődésükkel össze nem függő cselekvést nem tud -
nak végezni, főleg a f iú tanu lók . A környezetismeret i ó r ákon nagy gondot kell fo rd í -
táni a k i ta r tás , ál lhatatosság, a nehézségekkel küzden i tudás kifejlesztésére. Er re igen 
jó a lka lmat szolgál tat a fo lyamatos megfigyelések végeztetése, min t pl . az időjárás 
jelenségeinek, a veteményes ker tben .tavasszal fo lyó m u n k á l a t o k n a k , a növényi élet-
fel tételeknek megfigyeltetése. A közvet len , i rányí to t t megfigyeléseknél rá kell szok-
tatni a gyermekeket a r ra , hogy ne csak felszínes benyomásoka t szerezzenek, hanem h a -
to l janak a jelenségek mélyére, törekedjenek az egész és a részek v i szonyának , az ösz-
szefüggéseknek a megértésére. Végezzenek összehasonlításokat, megkülönböztetéseket 
a megfigyelés során! E műveletek tuda tos végzése nagyobb szellemi energiát , az ér te lmi 
tevékenységben va ló k i ta r tás t igényel. P l . a b a r o m f i u d v a r l akó inak megfigyelése során 
igen sok részletre kel l tekintet tel lenniök, és sok tu la jdonságot kell megál lap í tan iok . 
A megf igyelendő t á rgyak és jelenségek alapos, gondos megvizsgálása tehá t szükséges 
nemcsak abból a szempontból , hogy az anyag fe ldolgozásához elegendő tapasz ta la t i 
anyagot nyer jenek , de a nevelés — a gondos, a k i tar tó , a türelmes, az á l lha ta tos mun-
kára nevelés szempont jábó l is. 
Igen hálás terüle te az ál lhatatosság, a munkab í rá s képessége nevelésének a gya-
korlatok végeztetése. A házi és ke r t i munkákka l , a t isztálkodással , az önkiszolgálás-
sal stb. kapcsolatos gyakor l a tokka l megindí t juk a jár tasságok és a szokások k i a l aku lá -
sát. A k i tűzö t t f e lada tok , gyakor l a tok önálló, rendszeres végzése á l ta l fe j lőd ik a k i -
tartás, edződik , erősödik az aka ra t . A gyakor la tok vezetése, i rányí tása az aka ra tneve-
lés szempont jából is legyen ha tékony . M i u t á n ezek célját és m ó d j á t tuda tos í to t tuk , lehe-
tőleg minden t anu ló t be kell v o n n i a gyakor la tok lehető legpontosabb elvégzésébe. N e 
engedjünk meg gonda t lan , felületes, elsietett munkavégzés t ! Minden esetben buzd í tan i 
kell a t anu lóka t a gyakoro l t tevékenységek rendszeres végzésére, önál lóságra, s a meg-
kezdet t m u n k á k fel tét len befejezésére. H a á l landóan ösztönzést a d u n k a ha tá rozo t t , 
gyors munkakezdésre , az önálló, a nehézségeket leküzdő k i t a r t ó munkavégzésre , ezál-
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ta l nagy mér tékben elősegítjük az a k a r a t pozi t ív vonása inak kifejlődését, f e l számol juk 
az o lyan — az ado t t k o r ú gyermekeknél még gyakor i nega t ívumoka t —, m i n t a m u n -
kakezdés előt t i elpiszmogás, „szöszmötölés", a m u n k a elhúzása, meg-megszakí tása, be 
nem fejezése. A házi és egyéb munkák , fe lada tok igényes számonkérése, ellenőrzése, a 
felületes v a g y h a n y a g m u n k á k , r a j zok gyűj temények stb. ú j r a végeztetése, a m u n k á b a n 
a ki tar tás , a szorgalom, türelem, a legjobb eredményre törekvés hangsúlyozása és meg-
követelése erőteljesen fejleszti a kisgyermekek aka ra t i tu la jdonságai t . S végül az á l lha-
tatosság, k i t a r t ás nevelésében meg kell említeni a nevelés o lyan módszereinek jelentő-
ségét is, m in t a ju ta lmazás különfé le vál tozata i . A megfigyelésekben, a fe ldo lgozásban 
és a gyakor l a tokban tanúsí tot t akt ivi tásér t , jó te l jes í tményért k a p o t t elismerés, dicsé-
ret megsokszorozza a gyermek erőit, tudniakarásá t . A dicséret ismételt k iv ívásának , a 
siker ú j ra átélésének reményében a gyermek ú j abb és ú j abb erőfeszítésre képes. A t a -
pasz ta la t b izonyí t ja , hogy a pozi t ív módszerekkel dolgozó pedagógus vezetése a l a t t 
megnövekszik a gyermekek akt ivi tása, szorgalma, törekvése, igénye a legjobb teljesít-
mény i rán t . A példa — a sa já t és mások pé ldá jának — szuggesztív erejét is fel kell hasz-
nálni. A lakóhely m ú l t j á n a k , a közélet k ivá ló személyiségei, üzemi, termelőszövetke-
zeti dolgozók életének, értékeket létrehozó m u n k á j á n a k ismertetése során t együnk u t a -
lásokat a r r a a szívós k i t a r tó m u n k á r a , áldozatkészségre, t ö rekvő igyekezetre, amelyet 
népünk tanúsí t országépítő m u n k á j a során. 
Az önállóság, kezdeményező készség k ibon takoz ta t á sának fe l ada ta is szerves része 
akara tneve lő m u n k á n k n a k . A z önállóság fejlesztésére a Nevelési Te rv megkü lönböz-
tetet t f igyelmet ford í t . P l . a m u n k á r a nevelés területén szinte m i n d e n tevékenységi fo r -
mában hangsúlyozza az önállóság követelményét , az o t thon i munkákka l , az önkiszol-
gálással, a nap i rend betar tásával , a ház i f e l ada tok elkészítésével kapcso la tban . A m u n -
kában és a közösségi életben tanúsí tot t önállóság, kezdeményezőkészség fe j le t t a k a r a t r a 
utal , amely nélkülözhetet len az a lko tó ember számára . A gyámol í tásra szoruló, csak 
előírások, utasí tások szerint cselekedni tudó egyén pedig gyenge a k a r a t ú n a k b izonyul , 
h a m a r elcsügged, letör a nehézségek lá t tán . Gyermekeinket önál lóságra nevelhet jük az 
önál ló megfigyelések, kísérletek, fe lada tok végeztetése, kü lönböző gyűj temények ösz-
szeállítása ú t j án . Serkentsük az ötletességet, a kezdeményezés készségét pl . a vetemé-
nyezésnél, az élősarok létesítésénél, az osztály dekorá lásánál , gyűj teménykol lekció ösz-
szeállí tásánál stb. 
Az önuralom, a nem k íván t cselekvések időben va ló fékezésének, gá t lásának ki-
fejlesztése is fon tos helyet kell , hogy elfoglaljon. A z ér te lmi fej lődés ado t t szint jén az 
értelmi és aka ra t i f o lyama tok m á r ura lkodóvá v á l h a t n a k a gyermek lelki életében, mely-
nek következtében csökken az impulzivitás, az a f fekt iv i tás , a p i l l ana tny i v á g y a k , óha -
jok á l ta l mot ivá l t cselekvés. Növeksz ik ,a cselekvésgondolat, a belső felszólítás vagy 
tiltás a l ap ján végzet t cselekvések a ránya . E fo lyama to t a nevelő tuda tosan kell, hogy 
elősegítse, a szükséges vagy megkívánt cselekvések tudatosí tása , ill. a nem k ívána tos 
cselekvés és viselkedés tiltása, meggátlása ú t ján . A környezet ismeret i ó r ákon az előírt 
követe lményeknek megfelelő viselkedésre biztatással, a szabályok, követe lmények meg-
kerülése f igyelmen kívül hagyásának elítélésével é rhe t jük ezt el. A gátlásrendszer t u -
datos kiépítése nemcsak a „nem szabad" „ne t edd ! " hangsúlyozásá t jelenti, hanem 
meggyőző munkáva l , pé ldákka l el is fogad ta t juk , be l á t t a t juk az egyes cselekvésektől 
való t a r tózkodás szükségességét. Pl . az útkereszteződésnél va ló szabály ta lan átkelés 
vagy szabály ta lan kerékpáros közlekedés káros következményei re — sajnos — sok szo-
morú pé ldáva l döbbenthe t jük rá a gyermekeket. A bevásár lásnál , j á rművön vagy a 
családi környeze tben tanúsí tot t udvar ia t l an vagy illetlen viselkedés elítélése az ehhez 
hasonló viselkedéstől va ló t a r tózkodás ra indít. Maga a taní tási óra pedig a legjobb 
eszköze lehet az önfegyelemre, önura lomra való nevelésnek, ha a nevelő nem elnéző az 
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órán va ló viselkedési szabályok megszegőivel szemben, ha r áb í r j a a t anu lóka t a kísér-
téseknek, csábí tásoknak va ló ellenállásra, a figyelmes,, fegyelmezett beál l í tódásra. 
Végül a bátorság nevelését kell megemlíteni . M á r a 3. osztályos gyermek is nagy-
rabecsüli a bá torságot társai körében s az emberek maga ta r t á sában , csodálja azt , és 
lelkesedik a bá torság vagy hősiesség példáin . Ideá l juk , pé ldaképük legtöbb esetben a 
bátor , erős, mind ig győzedelmeskedő ember. A bátorság tu la jdonságá t éleszthetjük, fe j -
leszthetjük a környezet ismeret i ó rák keretében a múl tból h o z o t t vagy aktuál is pé ldák 
sorozatával , kiemelve és mé l t a tva a bá to r és hősies te t t szépségét, nemességét. A b á t o r -
ság foga lmát tudatos í t suk és mélyí tsük el, t együnk különbséget az értékes és nem értékes 
bá tor te t tek közö t t , a bátorság ós vakmerőség k ö z ö t t ! Ez szükséges azér t is, m e r t a 
gyermekeknek az a k a r a t r a és az akara t i tu la jdonságokra vona tkozó fogalmai , képzete i 
e k o r b a n még fej let lenek, az ado t t foga lomhoz nem adekvá t t a r t a lma t tá r s í tanak . A cse-
lekedtetés, gyakor lás síkján pedig a bá torság k iny i lván í tásá ra és gyakor lására kell mó-
dot ta lá lnunk. P l . b íz ta tn i , bá tor í tan i kell a gyerekeket nehéznek tűnő f e l ada t megoldá-
sára, a r ova rok tó l , á l la toktó l va ló félelem leküzdésére stb. 
A z akara tneve lés á l ta lános f e l ada ta inak megoldása közben gondo l junk az egyéni 
sajátosságokhoz va ló a lka lmazkodás követelményeire is, és különös f igyelmet fo rd í t sunk 
azokra" a gyermekekre , ak iknek szembetűnő fogyatékosságaik v a n n a k az aka ra t i cselek-
vés tekintetében. Pl . a nagymér tékben befolyásolható , önál lót lan vagy félénk, gyáva , 
k i ta r tásra képte len , esetleg lusta, hanyag gyermekekkel szemben kell ha tékony eljá-
rásokat a l ka lmaznunk az a k a r a t céltudatos fejlesztése érdekében. 
W v VVv 
ERHADT IMRE 
Taná rképző Főiskola, Pécs 
A transzformációk tanítása az általános iskola 7. osztályában 
A z ál ta lános iskolai r e fo rmtan te rv egyik legjellemzőbb újszerű vonása a geometriai 
a lakza tok és b izonyí tások t ranszformációkka l tö r ténő taní tása. 
A 6. osz tá lyban a. s íkidomok egyes tu la jdonságai t a tengelyes szimmetr ia a lapján 
tá rgyal juk . A 7. osz tá lyban az eddigi egybevágó háromszögekkel tö r t énő igazolás he-
lyett a téglalap, négyzet , rombusz, pa ra le logramma tu la jdonságai t a középpon tos szim-
metria segítségével ismertet jük, összehasonl í t juk a középpontos és tengelyes sz immet-
r iá t és további ké t t ranszformáció t is a lka lmazunk : a pá rhuzamos eltolást és a derék-
szögű elforgatást . Az eltolás taní tásá t f e lhaszná lha t juk a mér tan i hely f o g a l m á n a k elő-
készítésére. A 8. osz tá lyban kerül sor az eddigiekhez hasonlóan á hasonlósági t ransz-
formációk taní tására . 
A transzformációk tanítása milyen igényt támaszt a gyakorlatban működő peda-
gógusokkal szemben? 
1. A legfontosabb, hogy mielőbb magunkévá tegyük a t an te rvben előírt szemlé-
letmódot . A z á l ta lános iskolai matemat ika t a n á r o k közü l többen az egybevágósággal 
tör ténő igazolásmódot t a r t j á k jobbnak.* (:;"A t ranszformáció szemléletesebb.) Belá that -
juk és kö rnyeze tünkke l be lá t t a tha t juk , hogy az idomok tu la jdonsága inak mozgással 
tör ténő ismertetése segíti a világnézeti nevelést. A t ranszformációkka l tö r ténő t á rgya-
lásmódot a középiskola i és felsőbb geometriai t á rgya lásmód is indokol ja . A z t t an í t j uk 
ebből az anyagrészből , és úgy t an í t juk azt , hogy a t anu lók a későbbi ismeretszerzés 
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s o r á n erre ép í the tnek . E r r e p é l d a a g i m n á z i u m 1. o s z t á l y á n a k geomet r ia i a n y a g a . Fe l -
épí tésének v e z é r f o n a l á t a t r a n s z f o r m á c i ó k a d j á k . A z a l a k z a t o k t u l a j d o n s á g a i a s z e r i n t 
k a p n a k he lye t az a n y a g el rendezésében, h o g y m e l y i k t r a n s z f o r m á c i ó v a l l e h e t v izs -
gá ln i a z o k a t . 
2. A t r a n s z f o r m á c i ó k k a l t ö r t é n ő t á r g y a l á s m ó d szükségessé teszi, h o g y ö n m a g u n k -
b a n f e l i dézzük a geomet r i a i t r a n s z f o r m á c i ó k lényegét és l eg fon to sabb t u l a j d o n s á g a i t . 
P l . A geomet r i ában és a közép i sko la i geometr ia a n y a g b a n is a t r a n s z f o r m á c i ó k a t a g e o -
m e t r i a i a l a k z a t és a leképezés f o g a l m á n a k segítségével d e f i n i á l j á k . Szükséges t e h á t f e l -
i d é z n ü n k , hogy geomet r ia i a l a k z a t o k n a k a sík v a g y a t é r véges v a g y végte len p o n t h a l -
m a z á t n e v e z z ü k , és hogy a leképezés t á g a b b k ö r ű f o g a l o m , m i n t a t r a n s z f o r m á c i ó : a 
t r a n s z f o r m á c i ó o l y a n egyér t e lmű leképezés, me lyné l k é t k ü l ö n b ö z ő p o n t k é p e is k é t 
k ü l ö n b ö z ő p o n t . 
3. A t a n t e r v és a t a n k ö n y v e k b iz tos í t j ák , h o g y a z i smeretszerzésben a szerkesz tés 
a megfe le lő he lye t f o g l a l j a el. A t ü k ö r k é p e k megszerkesz tésének e l s a j á t í t t a t á s a f o n t o s 
f e l a d a t , de emel le t t ne f e l e j t sük el, h o g y a t a n u l ó k g o n d o l k o d á s á n a k , l ényegk ieme lő 
készségének fejlesztése é rdekében a szerkesztések k ö z b e n a f e l m e r ü l ő g o n d o l a t s o r t is 
t i s z t á z z u k . P l . A síkbel i tengelyes tükrözéséné l : 
— a tengely képe m a g a a tengely . 
— a t ü k ö r k é p e t a tenge lyen ismét t ü k r ö z v e e l j u t u n k az e g y h e l y b e n h a g y á s h o z (a 
. p o n t o k az eredet i h e l y ü k r e k e r ü l n e k vissza). 
— b á r m e l y egyenes, ha nem p á r h u z a m o s a tükör tenge l lye l , t ü k ö r k é p é t a sz im-
m e t r i a tenge lyen metsz i . ( H a p á r h u z a m o s , a k k o r a t ü k ö r k é p e is.) 
— a t ü k ö r k é p mére te i megegyeznek az i d o m mére te ive l . A tengelyes t ü k r ö z é s 
t ávo l ság- és szög ta r tó . 
— a tengelyes t ük rözés n e m t a r t o z i k a s íkbel i m o z g á s o k k ö z é . Bár az e rede t ive l 
egybevágó a l a k z a t o t a d , de a k é t a l a k z a t o t n e m lehe t a s í k b a n -mozgatással f e -
désbe- hozn i . A sokszög tengelyes t ü k ö r k é p e az e rede t ihez képes t e l l enkező k ö -
rü l j á rású (a sík a d o t t o l d a l á r ó l t ek in tve) . A z egybevágóság f o g a l m á t is t i s z t á z -
z u k t a n u l ó i n k k a l . ( I r o d a l o m 1, 2, 3, 8.) 
4 . A 6. o s z t á l y b a n k e z d j ü k el a t r a n s z f o r m á c i ó k t an í t á sá t . Ebben a k o r b a n a z 
a b s z t r a k t g o n d o l k o d á s fe j lődésének fel tételei m e g v a n n a k , de a g y e r m e k g o n d o l k o d á s a 
m é g k o n k r é t szemlélethez k ö t ö t t . A g o n d o l k o d á s b a n a k ü l ö n b ö z ő fe j le t t ségi s z in t ek 
koegz isz tenc iá ja érvényes . V a n n a k ismeretek, a m e l y e k t ek in te t ében a g y e r m e k m á r f o -
g a l m i szinten áll , v a n n a k ismeretek, amelyeke t v i szon t csak k o n k r é t f o r m á b a n képes 
e l sa já t í t an i . E z e n fe j lődés lé lek tan i sa já tosság a z t a k ö v e t e l m é n y t á l l í t j a e lénk, h o g y a 
k o n k r é t f o r m á k a t a szemlél te tés , a cselekedtetés segítségével t e r e m t s ü k m e g t a n u l ó i n k -
n a k . E z nem jelent i a m i n d e n á r o n va ló szemléltetést , de a m i t lehet , n y ú j t s u n k szemlé l -
tetés f o r m á j á b a n t a n í t v á n y a i n k n a k . 
KÖZÉPPONTOS SZIMMETRIA TANÍTÁSA 
(Irodalom: 1, 2, 3, 4, 5, 8.) 
A t a n k ö n y v g y a k o r l a t i p é l d á b ó l k i i ndu lva , — a t a n u l ó k t a p a s z t a l a t á r a ép í tve — 
veze t i be a f o g a l m a t , m e g a d j a a „ k ö z é p p o n t o s a n s z immet r ikus p o n t o k " és a „ s z i m m e t -
r i a k ö z é p p o n t " e lnevezést szemlél tetés kíséretében. A szerkesztés mene té t köz l i . J a v a -
so l juk , h o g y eleinte a szerkesztés t a t a n á r végezze el a t á b l á n , s a t a n u l ó k m o n d j á k a z 
egyes lépéseket. 
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A k ö n y v szerint a szerkesztést e lvégezzük az át tetsző pap í ron is, és megmuta t juk , 
hogy 180°-kal e l fo rga tva A az A'-be és A' az /4-ba kerül t . A z indukciós anyagban fel-
ve the t jük a 169. oldal 1. kérdését is. H o g y a középpon tos tükrözés foga lmá t minél 
pon tosabban megismertessük és a bevésést elősegítsük, vizsgál juk meg, ill. emel jük ki 
egyes tu la jdonságai t kü lön-külön is. 
A pé ldáka t elemezve mutassunk rá , h o g y a t ankönyv i első pé ldában (163. old.) az 
E p o n t tükörképe P , a másodikban az A p o n t tükörképe A ' , tehát p o n t tükörképe 
pon t . A tükrözési középpon t t ükörképe önmaga . A z eredeti pon t , a tükrözési k ö z é p p o n t 
és a tükörkép egy egyenesbe esnek. A tükrözési középpon t az eredeti pon t tó l és a n n a k tü-
körképétő l egyenlő távo l van . A z 1. pé ldában egyenlőnek vet tük, a második pé ldában a 
kö r sugara á l landó. H á n y o lyan p o n t van , amely egybeesik a tükörképével? Vessük fel 
kérdésként , hogyan szerkeszthető meg A p o n t tükörképe , ha ado t t az A és a tükrözési 
középpont . A szerkesztésnél t é r jünk k i a két fé le értelmezésre. (A tükrözésré vá ró pon t tó l 
a tükrözési középpont ig húzo t t egyenes szakaszt a középponton túl u g y a n a k k o r a sza-
kasszal meghosszabbí t juk, vagy a tükrözésre vá ró pon t és a középpon t megha tá roz ta sza-
kaszt a középpon t körü l 180°-kai e l forgat juk . ) A szakasz középpontosan szimmetr ikus 
képének szerkesztésénél fe lhasznál juk a p o n t középpontos tükörképérő l t a n u l t a k a t . A z 
óra elején fe le levení thet jük az egyenes, a szakascz foga lmát és azt , hogy az egyenest ké t 
p o n t j a — s a szakasz két végpont ja megha tá rozza . A szükséges ismeretek b i r tokában meg-
szerkeszt jük a szakasz két végpon t j ának képét . A tanulók ál tal a szakaszon tetszés sze-
r i n t fe lvet t pon tok képének megszerkesztésével érzékeltet jük, hogy az AB szakasz minden 
p o n t j á n a k a képét az A'B' szakaszon ta lá l juk , tehát a szakasz középpontos tükörképe sza-
kasz, amely a z eredetivel egyenlő hosszúságú. E z t egyelőre méréssel szemléltessük. A kö-
zéppontos tükrözés t 180°-os e l forga tásnak ( tehát mozgásnak) f e l fogva jobban kivi-
láglik, hogy a szakasz p o n t j á n a k képei a végpontoka t összekötő szakasz pon t ja i . Vo-
na lzó csúsztatásával be lá t t a tha t juk , hogy az AB párhuzamos a z A'B'-vei. (Felvethet-
jük problémaként , hogy mi lenne a tükrözési középpon ton á tmenő egyenesen levő sza-
kasz képe. A t anu lók be lá t ják , hogy u g y a n a z o n az egyenesen levő szakasz. Felvethet -
j ü k továbbá , hogy m i a vá l tozás a tükrözés u tán . A tanulók irájönneik, hogy az i rányí -
tás. Felvethető, hogy mely szakaszok azok , amelyek önmaguknak a tükörképei . ) Meg-
szerkeszt jük ezu tán forgatással a szakasz középpon tosan sz immetr ikus képét , s belát-
t a tha t juk , hogy az előzővel azonos eredményhez ju to t tunk . A fo rga tás t á t te tsző pap í r r a l 
minden tanuló végezze el. A tük rözendő szakasz felvételénél ügye l jünk ar ra , hogy ál-
ta lában ne legyen pá rhuzamos a füze t alsó szélével, illetve egyik szélével se. 
' A szakaszok pá rhuzamosságának igazolására a lkalmas cselekvő szemléltetési mód 
a szalagokkal tö r ténő szemléltetés. Ehhez egy piros és egy kék (különböző színű) szalag 
szükséges. (Egyenlő szélességű.) Egy, a „középpon thoz" fekte te t t pá rhuzamos szélű 
szalagot — pl. a pi rosat — 180°-kal e l fo rga tunk a középpon t körül . A z t m á r be lá t ta t -
tuk, hogy a középpon ton á tha l adó egyenes tükörképe ugyanaz az egyenes. (A szalag 
szélét egy egyenes egy részének fog juk fel.) Megjelöljük a szalagon egy p o n t o t és be-
mu ta t j uk , hogy a P pon tban két p o n t v a n egy-
máson: a z eredeti szalag felső szélének és az el-
fo rga to t t szalag alsó szélének egy-egy pon t j a . A 
szalag másik széle eredeti helyzetével p á r h u z a - -
mos, a 180°-os e l forgatás u tán , min thogy bármi -
lyen szakaszhoz i l leszthetünk egy szalagot, amely-
nek párhuzamos széle a középpon ton megy át . 
( H o z z á illesztjük a kék szalagot.) Ezzel az t is 
igazolhat juk, hogy a szakaszon kijelölt haladási 
i rány ellenkezőjére vál tozik. A z i r ány t a szalagra 
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r a j zo l t nyíl lal je lölhet jük. A z i rányvá l tozás t egy 
más szemléltetési 'móddal is b e l á t t a t h a t j u k : A z 
egyes számjegy szárá t f e l fog juk egy szakasznak . 
A z egyes számot a lko tó fe rde szakaszt a csúcspont 
jelöléseként f o g j u k fel. A z egyes há rom p o n t j á t 
180°-kal r a j z b a n e l fo rga t juk . (Lásd 3. áb ra . ) 
Ez t a fo rga tás t a t anu lók is elvégezhetik. E g y 
négyzet a lakú á t lá tszó p a p í r r a r á r a j z o l j á k az 1 -
est. Kijelölik a középpon to t tükrözési k ö z é p p o n t -
nak és gombostű körü l 180°-kal e l fo rga t j ák a p a -
p í r t , az előbbivel azonos eredményt k a p n a k (2. 
ábra) . 
Érdekességképpén és az osz tá ly . legjobbja inak p rob lémakén t megmuta tha t juk , hogy 
ugyanezt áz eredményt megkap juk m á s ú t o n is. K é t zseb tükrö t egymásra és a p a d r a is 
merőlegesen elhelyezünk. Egy k ivágot t l -es számjegyet a tükör elé helyezve keressék 
meg az t a tükörképet , amelyik megfelel a másik ké t eljárással nye r t t ükö rképnek . 
P rob lémakén t fe lve the t jük : 
a) H o g y a n lehet a kele tkezet t képet a tengelyes tükrözéssel magya rázn i . 




c) Mi lyen szerepük van a tükrözésnél a tengelyeknek. (Csak a metszéspont juk ér-
dekes.) 
d) Mi lyen f iz ikai eszköz alapszik ezen az elven? 
A szög középpontosan szimmetrikus képének megszerkesztésénél f e lhaszná lha t juk , 
hogy a középpon tos tükrözés p o n t o t pontba, ' szakaszt szakaszba visz á t , és a k ö z é p -
pontosan tükrös szakaszok pá rhuzamosak és ellenkező i r ányúak . A z utóbbival m a g y a -
r ázha tó a t a n k ö n y v azon monda ta , mely szerint „szög középpontosan szimmetr ikus 
képét úgy k a p j u k meg, hogy megszerkeszt jük a szög csúcsának a szimmetr ia- közép -
X 
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pon t r a vona tkozó képé t , m a j d ebből a képpontból k i indulva ellenkező i rányú pá rhu -
zamosokat h ú z u n k az eredeti szög szára iva l" . 
(Párhuzamos t csúsztatással is húzha tunk . ) A t a n k ö n y v kijelöl a szögszáron egy-
egy pon to t , a z t 180°-kal e l forgat ja , t ehá t végeredményben megszerkeszt i 2 egymást 
metsző szakasz középpon tosan szimmetrikus képét . 
A csúcsszöget m i n t a vál tószög speciális esetén is bemuta tha t juk , amikor a t ük rö -
zési középpon t a szög csúcsa. (A tükrözési k ö z é p p o n t tükörképe önmaga.) 
A vál tószög felismerésének gyakor lására a lkalmas a 166. o. c) áb rá ja , amelyben 
különböző szögeket megjelölhetünk és 'kerestethetjük a megjelölt szög (szögek) vá l tó -
szögeit. Fe lada tkén t a d h a t j u k , hogy keressék (szerkesszék) meg a vá l tószögpárok tü -
körközéppon t j á t . A s ík idomok középpontosan sz immetr ikus helyzete című anyag tan í -
tását a mellékletben közö l t ó raváz la tban leír tak a l ap ján is elvégezhetjük. 
Á középpontos és tengelyes szimmetria összehasonlításánál a cselekvő szemléltetés 
mellett lehetőségünk lesz az egymásból való szá rmaz ta tás kiemelésére, az azonosságok 
és különbözőségeik megfogalmazására . Pl . A z előzőekben leírt e l járásokkal bemuta t -
ha t juk , hogy k é t merőleges tengelyes tükrözés egymásutáni elvégzésének eredménye 
azonos a tengelyek metszéspont já ra va ló tükrözés eredményével , azaz azonos a centrá-
lis tükrözéssel. E z t megmuta tha t juk úgy is, hogy egy négyrét összehaj tot t pap í r l ap 
négy rétegéből egyszerre k ivágunk egy idomot . Kisimítás u t án négy idom és k é t egy-
másra merőleges tükör tengely keletkezik. A tükör tengelyeknek a metszéspont já t jól 
emeljük ki. (Később be lá tha t juk — esetleg szakkörön, hogy a centrális tükrözéshez 
csak a tengelyek metszéspont ja szükséges.) 
Ezzel m e g m u t a t h a t j u k , hogy a k a p o t t ábrán egy idomnak k é t idom tengelyesen 
tükörképe, egy i d o m pedig középpontos tükörképe. 
így .be lá t t a tha t juk , hogy egy idom centrális tükörképé t ké t merőleges tengelyre 
való tükrözéssel is e lőál l í that juk, mégpedig többféleképpen. (5. ábra) 
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Mutassuk meg, hogy a tengelyes tükrözésnél a fedésbe hozáshoz k i kell lépnünk 
a síkból, középpontos tükrözésnél és 180°-os e l forgatásnál az idomok kilépés nélkül is 
fedésbe hozha tók . A körül já rás különbségére is mutassunk rá . Azonosságként emeljük 
ki, hogy m i n d k é t tükrözésnél a t ükörkép tükörképe az eredeti idom. (Középiskolában 
az inverz t r ansz formác ió foga lmánál jól fe lhaszná lha t ják m a j d tanulóink.) Mindké t 
esetben ellentétes állású idomoka t kapunk . A tükrözési középpon t tükörképe önmaga, 
a tengely tükörképe a tengely. A tükrözési középponton á tmenő egyenes tükörképe 
önmaga, ellentétes irányítással . 
Az összefoglaló ó ra táblaképe szerintem a t ankönyvbő l 5. p o n t b a n fog la l taka t 
t a r t a lmazha t j a . 
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Óravázlat (Irodalom: 6) 
Az óra menete: 
1. Órakezdő feladat: 259. o. (64. b) kérdése. 
Beszéljük meg: a) Hogyan 
szerkesztjük meg a pontnak a tü-
körképét? 
b) Miért lesz a keletkezett idom 
négyzet? 
c) B és C pontnak mi lesz a tü-
körképe? 
a) A pont tükörképe? 
b) AO miért = OA'? 
c) OB = CB és AO = OA' 
ebből mi következik? 
d) A szög 90", ebből mi követke-
zik? 
Számonkérő jel-
leggel. Két tanuló 
füzetét ellenőrzi a 
tanár. Az eredményt 
részjegyként az osz-
tályzatba beszámít-
ja." A tanulók egy-
más munkáját ellen-
őrzik. A jót kipipál-
ják, a rosszat alá-
húzzák. 
3. Számonkérés: Az órakezdési feladat ellenőrzése. 
Két tanuló az alábbi feladatot kapja. 
Írd fel a négyes és az egyes szög 
váltószögeit és csúcsszögeit! 
Az ábrát felrajzolják a táblára is. Miközben a tanár a két fe-
lelő munkáját ellenőrzi, az osztállyal megoldják a feladatot. 
4. Osztályfoglalkoztatás: Geometriai alapfogalmak. Pont kö-
zéppontosan szimmetrikus képének szerkesztése és tulajdonságai. 
A tükrözési középpont szimmetrikus képének meghatározása. Sza-
kasz középpontosan szimmetrikus képének megszerkesztése és tu-
lajdonságai. 
A váltószög és csúcsszög szerkesztése és tulajdonságai. Az egy-
bevágóság fogalma. A 169. o. (3. 4. kérdése. 5.) Célkitűzés: A mai 
órán megszerkesztjük síkidomok középpontosan szimmetrikus, ké-
pét, és megvizsgáljuk a középpontosan szimmetrikus helyzetű sík-
idomok tulajdonságait. 
6. Új anyag tárgyalása: 
I. a) A tankönyv háromszöggel kapcsolatos 
kesztése csúcspontok tükrözésével. 
b) A tankönyv háromszöggel kapcsolatos 
kesztése 180°-os elforgatással. 
c) A fenti feladatot szerkesszük meg átlátszó papírra és gombostű 
körül 180°-kal forgassuk el. 
példájának megszer-
példájának megszer-
A tanár két felelő 




ben két tanuló azo-
nos feladattal fel-
adatlapot kap. 
A felelők 2—2 
kérdést kapnak. A 
négy részjegy (óra-
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II. 
A téglalap tükrözése 




III. Elemzés: A háromszög csúcspontjainak tükrözésével milyen 
alkatrészek tükörképét határoztuk meg? (A háromszöget alkotó egye-
nes szakaszokat és szögeket.) A szakaszok tükrözéséről mit állapítot-
tunk meg? (Nagyságuk állandó, párhuzamosak és ellenkező irányítá-
súak.) A szögekről mit állapítottunk meg? (Váltószögek.) 
Ennek alapján milyen egyenlőséget írhatunk fel a két három-
szög megfelelő oldalai, illetve szögei között? (AB = A'B', BC=B'C', 
CA = C'A', illetve 1 = 1' X a—a'). Mit tapasztaltunk, amikor 
az eredeti háromszöget elforgattuk? (A két háromszög fedi egymást.) 
Tehát mit állapíthatunk meg a két háromszögről? (Egybevágóak.) 
Hasonlóan elemezzük a téglalap szerkesztését is. 
A háromszöget és a téglalapot középpontosan tükrözve milyen 
idom a tükörkép? (Háromszög, téglalap.) Milyen az eredeti idom és 
a tükörkép^ egymáshoz viszonyítva? (Egybevágóak.) Mit állapítot-
tunk meg a megfelelő oldalakról és a megfelelő szögekről? (Egyenlő 
^nagyságúak.) Milyen a tükrözött és az új idom körüljárása? (Azo-
nos.) Milyen az állásuk? (Ellentétes.) Mit állapíthatunk meg a kö-
zéppontosan szimmetrikus idomokról? (Egybevágóak, azonos körül-
járásúak, ellentétes állásúak.) Mi jellemzi a megfelelő pontokat ösz-
szekötő egyeneseket? (Átmennek a tükrözési középponton.) 
7. Gyakorlás: Rajzoljunk egyenlő szárú háromszöget! 











Egyik csúcsán át tükrözzük! Jelöl-
jük meg a megfelelő oldalakat és 
\ szögeket! írjuk fel, milyen szög-
i t párókat találunk! 
Y = l ' (csúcs) -
/?=/?' (váltó) 
0£ = a' (váltó) 
'8. összefoglalás: Az .¡idomok tükrözését milyen előző ismere-
tekre vezettük vissza? (Poílt és-szakaszok tükrözése.) Hol vehetjük 
fel a tükrözési középpontot? (Az idomon kívül, belül és az idomon.) 
Milyen idom egy háromszög, egy négyzet stb. középpontosan tük-
rözött képe? (Háromszög, négyzet stb.) Mit mondhatunk az idom 
körüljárásáról? (Azonos.) Mit állapíthatunk meg az idom állásáról^ 
(Ellentétes.) Milyen szögpárokat kaphatunk az eredeti és az új idom 
szögei segítségével? (Váltószögek, de lehetnek csúcsszögek is.) 
Félig önálló mun-
ka. A tanár a táblá-
nál szerkeszti, a ta-
nulók diktálják a 
szerkesztés menetét. 
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A PÁRHUZAMOS ELTOLÁS ÉS 90°-OS ELFORGATÁS 
(Irodalom: 2, 3, 5, 7, 8) 
A p á r h u z a m o s el tolás t a n í t á s a k o r p r o b l é m a felvetéssel k e z d h e t j ü k az ó r á t . A d o t t 
egy há romszög , és le a k a r j u k máso ln i úgy , hogy egy m e g h a t á r o z o t t t ávo l ság legyen a 
ké t h á r o m s z ö g k ö z ö t t . A p r o b l é m á t cselekedtetéssel p r ó b á l j u k mego ldan i . E g y k é t r é t ű 
p a p í r r a megszerkesz t jük a h á r o m s z ö g e t és k i v á g j u k . V e s z ü n k egy r a j z l a p o t és a b b a k é t 
g o m b o s t ű t t ű z ü n k . A k é t r é t ű p a p í r t a r a j z l a p o n csúsztassuk úgy , h o g y a z éle a k é t 
gombos tűve l á l l a n d ó a n é r in tkezzék . Csúsz ta tá s k ö z b e n m e g á l l u n k és a k i v á g o t t i d o -
m o t — a ke re t m e n t é n — a r a j z l a p r a többször l emáso l juk . Háromszögéként k a p u n k . A h á -
romszögek e g y m á s n a k e l to l t képei . Ezze l d e f i n i á l j u k a t r a n s z f o r m á c i ó t is, vagy i s m e g -
á l l a p í t j u k , h o g y ez t a műve le t e t e l to l á snak n e v e z z ü k . (Beveze the t j ük G á d o r E n d r é n é 
a M a t e m a t i k a T a n í t á s a 1964. I V . s z á m á b a n k ö z ö l t p é l d á j a a l a p j á n is.) E z t k ö v e t ő e n 
f e l idézzük , h o g y m i l y e n i d o m o t n e v e z z ü n k h á r o m s z ö g n e k . A h á r o m s z ö g e t h á r o m 
egyenes szakasz h a t á r o l j a . A z egyenes szakaszok egymássa l szöget z á r n a k be, és p o n -
tokbó l á l lnak . R á m u t a t h a t u n k , hogy a h á r o m s z ö g e l to lá sáva l s z a k a s z o k a t ( p o n t o k a t ) 
-és szögeket t o l t u n k el. Fe lve the t jük , h o g y h a p o n t o t t o l u n k el, m i lesz a k é p e . (A h á -
r o m s z ö g ö n k i j e lö lünk egy p o n t o t . ) A t a n u l ó k m e g á l l a p í t j á k , h o g y p o n t e l to l t képe p o n t . 
F e l v e t h e t j ü k , hogy m i é r t vo l t a r a j z l a p b a s z ú r v a a k é t gombos tű . A t a n u l ó k r á j ö n n e k , 
hogy a p á r h u z a m o s s á g o t ezzel b i z to s í t o t t uk . U t á n a m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y p o n t p á r h u -
z a m o s e l to lásáva l n y e r t k é p e p o n t lesz. Be tűkke l m e g j e l ö l j ü k — m i n d e n t a n u l ó — a h á -
romszög egyik o lda l á t . Ezze l s z a k a s z t j e lö l tünk meg . I sméte l t e l tolással m e g á l l a p í t -
j u k a meg je lö l t szakasz e l to l t képei t , és 'hogy a z e l to l t és az eredet i szakasz e g y e n l ő 
hosszúságúak . V o n a l z ó csúszta tással m e g m u t a t h a t j u k , h o g y p á r h u z a m o s a k . 
Színessel megje lö l jük a h á r o m s z ö g egyik szögét úgy , h o g y a csúcsponton k í v ü l 
m i n d k é t s zá ron megje lö lünk egy-egy p o n t o t . Ezze l a szög e l to lásá t v i s szaveze t jük p o n t 
és szakasz e l to lására . M e g m u t a t j u k , hogy a z eredet i és a z e l to l t szög m o z g a t á s s a l f e -
désbe h o z h a t ó , és ebből k ö v e t k e z i k , h o g y egyenlők . 
A szakasz e l to lásnál m e g á l l a p í t o t t u k , hogy a z e rede t i és a z e l to l t szakasz p á r h u z a -
mosak . E b b ő l köve tkez ik , h o g y a szög szá ra i pá rhuzamosa ik . A t a n á r e z u t á n köz l i a z 
egyál lású szög f o g a l m á t . M a j d f e l i d é z z ü k a vá l tó szög f o g a l m á t . A k e t t ő t összehason-
l í t j uk . M e g á l l a p í t j u k az egyező t u l a j d o n s á g a i k a t : s zá r a ik p á r h u z a m o s s á g á t és a szögek 
egyenlőségét . M e g á l l a p í t j u k k ü l ö n b ö z ő t u l a j d o n s á g a i k a t : a ' s z á r a i k i r ány í t á sá t . 
Fe l idézzük , h o g y a vá l tószöge t mi lyen t r a n s z f o r m á c i ó v a l k a p t u k , s öszehason l í t -
j u k a cent rá l i s t ük rözés t és az e l tolást , m i n t t r a n s z f o r m á c i ó t is. 
Megegyező t u l a j d o n s á g u k : h o g y m i n d k é t t r a n s z f o r m á c i ó p o n t o t p o n t b a , egyenes t 
egyenesbe visz á t , de k ü l ö n b ö z n e k a b b a n , hogy a cent rá l i s t ük rözésné l az egyenesek 
i r ány í t á sa e l lenkező lesz. 
A z egyál lású szög f o g a l m á n a k a l a p j á n — a vá l tó szögné l m á r eml í te t t á b r á n — k e -
restessünk egyál lású szögeket . 
L á t n u n k ke l l , hogy "amikor m é g á l l a p í t o t t u k , h o g y el tolással s zakasz t vele egyen lő 
nagyságú és p á r h u z a m o s szakaszba v i t t ü n k át , m é r t a n i h e l y e t k é s z í t e t t ü n k elő. A f e n t i e -
ke t így is m e g f o g a l m a z h a t n á n k : „ H a egy szakasz m i n d e n p o n t j á t u g y a n a b b a n a z i r á n y -
b a n és u g y a n a k k o r a t ávo l ságga l t o l j u k el, a k k o r a k a p o t t p o n t o k m é r t a n i he lye a z 
e rede t ive l p á r h u z a m o s egyenes lesz." A szakaszok e l to lása u t á n , a z e l to l t h á r o m sza-
kasz t m i n t há romszöge t v iz sgá lva m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a h á r o m s z ö g el tolása a l a t t 
a h á r o m s z ö g e t a l k o t ó p o n t o k e l to lásá t é r t j ük . Mive l a z e l to lás s zakasz t s z a k a s z b a , szö-
get u g y a n o l y a n nagyságú szögbe visz á t , az el tol t és az eredet i h á r o m s z ö g szögei és 
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oldalai egyenlők. A megfelelő szögek egyállásúak, tehá t az eredeti és az eltolt három-
szögek egybevágóak. (Ezt csúsztatással is érzékel tet jük.) 
Ezu tán fe lve the t jük , hogy hogyan tör tén ik meg ado t t távolságra tör ténő eltolás. 
( T a n k ö n y v a lapján. ) I t t ügye l jünk a r ra , h o g y az „ a d o t t távolságra való el tolás"-nál 
a távolság nem az eredeti és a 'keletkező eltolás távolságát jelenti. Pl . Egyenest önma-
gán is e l to lha tunk , a távolság zérus lesz. Bemuta tha t juk , hogy az 5. osztá lytól hasz-
ná l t csúsztatás nem más, m i n t p á r h u z a m o s eltolás. A pá rhuzamosok szerkesztése az 
egyállású. szögek tu la jdonságán alapszik. A m i k o r a rögzí te t t szár mellet t csúsztat tuk a 
vonalzót , egyállású szöget szerkesztet tünk. 
A pap í rmodel l segítségével be lá t t a tha t juk , hogy mivel egy eltolás sem vá l toz ta t j a 
meg az idom állását , több egymásutáni eltolást egy eltolással is helyet tesí thetünk. Az 
eltolt i domnak az eredeti idom pá rhuzamosan eltolt képe. Ez a megál lapí tás előkészíti 
a t ranszformáció inverzének fogalmát . Szakkörön r á m u t a t h a t u n k arra , hogy az ado t t 
tengelyre, il letve pon t r a való tükrözés önmagának inverze, az ado t t i rányú és zérustól 
különböző mér tékű eltolás azonban nem/ 
Taná r i segítséggel az összefoglalásnál t i sz tázha t juk , hogy eltolás olyan t r ansz fo r -
máció, amely minden háromszöget vele „egyállású". háromszögbe visz át. Meghagyja 
az idom körül járás i i r ányá t és méreteit . 
Be lá t t a tha t juk , hogy megismerkedtünk a háromszögek másolásának egy ú j m ó d -
szerével, amellyel bármi lyen távolságra is á t t udunk másolni háromszögeket (a lakza to-
ka t ) úgy, hogy nem kell összeilleszteni a lapokat . 
A tanulók közösen, a t aná r vezetésével végezzenek eltolásokat, ha ismert az eltolás 
i ránya és nagysága. Kezde tben szakaszok és szögek eltolását végeztessük el. Er re pé lda 
a 101. és a 102. fe lada t . Ezek u tán háromszögeket to l junk el megado t t távolságra és 
megadot t i rányban . Er re példa a 104. és 105. fe ladat . A t ranszformációk azonosságai-
nak és különbségeinek megál lapí tását a 108. fe lada t megoldása is segíti. 
A tan te rv csak a háromszögek pá rhuzamos eltolását í r ja elő. Felvethet jük és szak-
körön bemuta tha t juk , hogy tudnánk-e az eltolásnál t anu l t aka t más a l akza tokra is 
a lkalmazni . Pl . A pa ra le logramma eltolását visszavezethet jük két háromszög eltolására. 
A háromszögek eltolását csúcspontjaik eltolásával helyet tesí thet jük, tehát a paralelog-
r amma eltolását négy csúcspont jának eltolásával végezhet jük el. 
A forga tás jellemző ada ta i t cselekvő szemléltetéssel konkré tabbá tehet jük és jól 
megérte thet jük. A z ó rá ra a tanulók hozzanak magukka l egy papírcsíkot . Szúr junk a 
papírcs íkba két lyuka t (A és K). A papírcs íkot könnyebb-
ség kedvéér t a füze t szélével pá rhuzamosan he lyezzük el, 
és a K pon tban rögzítsük. A csíkot tar tsuk feszesen és moz-
gassuk úgy, hogy az A lyukon ceruzahegyet dugunk ke-
resztül. A csík mozgatásá t fo rgásnak nevezzük. A forgás t 
addig végezzük, míg a kör ív 90°-os szöget nem ír le. Eb-
ből leolvashat juk, hogy a fo rga tásnak há rom jellemző ada -
ta v a n : 
A forgási középpon t (a f ixpont ) , az elforgatás szöge és 
a forgás menete (jobb, bal). • 
Közö lhe t jük tanuló inkkal , hogy mi a tovább iakban csak 90°-os forgatási szöggel 
végzünk t ranszformáció t . 
A t anu lók a fent i szemléltetés u t án r á jönnek , hogy m á r végeztünk forga tás t 180°-os 
szöggel. Ez jó a lka lom a középpontos tükrözés tu la jdonsága inak fe lúj í tására . 
Végezzük el egy a l akza t tengelyes tükrözését — a t anu lókka l együt t — úgy, hogy 
e l forgat juk egy haj táséi körül . Megál lap í tha t juk , hogy a szokásos k ö z n a p i szóhasználat 
szerint ez is forgatás . Abban különbözik az előző két forgatás tól , hogy ki kellett lép-
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n ü n k a síkból. Ebből l evonha t juk az t a következtetést , hogy a síkban csak p o n t k ö r ü l 
f o r g a t h a t j u k el a z a l akza toka t . (A fent iekben leírt papírcs ík szerepét a k ö r z ő is be tö l t -
heti.) A körző egyik szárának fo rga tásakor a mozgó szár a másik szárra l k ü l ö n b ö z ő 
szögeket zá r be. 
A forga tás foga lmának és jellemző ada t a inak t isztázása u tán a t a n k ö n y v i pé ldá -
ból i ndu l junk ki. Forgassunk el egy derékszögű háromszöget . Ál lap í t suk meg a jel lemző 
a d a t o k a t . A forgatás i k ö z é p p o n t a derékszög csúcsa. A forga tás szöge 90°. A f o r g a t á s 
menete : balmenetű. A z t t u d j u k , hogy a háromszöget h á r o m csúcsa m e g h a t á r o z z a . E b -
ből be lá t t a tha t juk , hogy a csúcspontok e l forga tásakor k a p o t t p o n t o k m e g h a t á r o z z á k 
az e l forga to t t háromszöget . 
A t ankönyv i példa , a 180°-os e l forgatás és a fent i szemléltetés felidézésével meg-
á l l ap í tha t juk , hogy a 90°-os pon tkörü l i e l forgatás nem vá l t oz t a t j a meg a mére teke t és 
a körü l já rás i rányá t . P o n t o t pon tba , egyenest egyenesbe, szöget szögbe visz át . 
A t ankönyv i pé ldánál p rob lémát jelenthet, hogy miér t egybevágó a két de rék-
szögű háromszög. Bemuta tha t juk , hogy a CB és az A C szakaszt u g y a n a k k o r a (90°-os) 
szöggel f o rga t t uk el. A hosszuk nem vál tozot t , mive l a szakasz hosszát v e t t ü k k ö r z ő -
nyí lásba. í gy az eredeti és a k a p o t t háromszögben két -ké t o lda l egyenlő. Egyenlő a ké t 
oldal á l ta l bezár t szög is, hiszen derékszögek. Ebből következ ik az egybevágóságuk. 
A t ankönyv i pé ldából jó, ha az egyik szöget külön lemásol juk és e l fo rga t juk 90 c -
kal a csúcsa körül . M a j d pá rhuzamosan el tol juk, s megmuta t juk , hogy melyik szár me-
lyik szárra merőleges. (A szárak meghosszabbításait is megra jzo l juk . ) A szög 90°-os 
e l forgatását összekapcsolhat juk p o n t n a k háromszög vona lzó segítségével tö r t énő e l for -
gatásával . Egy ponto t derékszögű vona lzóva l 9 0 ° - k a i úgy 
fo rga tunk el, hogy a vona lzó derékszögű csúcsát a forga tás i 
k ö z é p p o n t h o z tesszük úgy, hogy az egyik befogó a z e l fo r -
ga t andó pon thoz il leszkedjék. A más ik befogó mel le t t egye-
nest húzunk és erre r á m é r j ü k a pon t és a forgási k ö z é p p o n t 
közt i szakaszt . A szög szára inak egy-egy p o n t j á t 90° -ka i 
e l forga t tuk (egy pon t körül ) . 
A fent iekkel b izony í tha t juk , hogy a merőleges szárú 
hegyes, illetve tompaszögek egyenlők. H a a szöget a z ere-
deti csúcspontja körü l 90° -ka i e l fo rga tnánk , a k k o r a szög-
I N* szárak pá rhuzamosakká vá lnának . Mivel m indke t t ő hegyes, 
[2 v illetve tompaszög, n e m egészíthetik k i egymást 1 8 0 ° - r a , 
~ ^ tehát csak egyenlők lehetnek. (Mivel a p á r h u z a m o s félegye-
í nesek a lko t ta szögek v a g y egyenlők, vagy 180° - r a egészí-
t ik ki egymást.) 
Szakkör i fogla lkozásokon — vagy a leg jobbaknak prob lémaként házi f e l a d a t n a k 
— fe l ada tha t juk , hogy keressenek o lyan idomokat , amelyeket egy p o n t körü l egy a lka l -
mas szöggel e l fo rga tva az e l forga to t t idom tökéletesen fedi az eredetit . ( I lyen az egyenlő 
oldalú háromszög és négyzet.) A legjobbak egy-egy szögre megta lá l j ák . Mutassuk be, 
hogy pl . a négyzetnél négy ilyen szög v a n (90°, 180°, 270°, 360°)! . 
Ezze l megér te thet jük, hogy nemcsak középpontos , h a n e m forgás sz immetr iáról 
is beszélhetünk. A forgás szimmetria segítségével bonyo lu l tnak tűnő gondolkodás t igénylő 
szerkesztéseket végezhetünk. P l . R a j z o l j u n k egy pa ra l e log rammát és szerkesszünk o lyan 
négyzetet , amelynek csúcsai a para le logramma o lda lán helyezkednek el. A f e l ada t 
o lyan probléma helyzet, melynek megoldásában a gondolkodási műveletek a lka lmazása 
szükséges. A fe lada t megoldása o lyan elméleti ismeretek bevonását igényli, m e l y e k las-
san tú lnőnek a szemléletes szituáció keretein. 
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(Először észre kel l venn i , h o g y a négyze t és a p a r a l e l o g r a m m a k ö z é p p o n t j a egy-
beesik. M a j d a z t , hogy nemcsak a n é g y z e t t ü k ö r k é p e , de a p a r a l e l o g r a m m a is f ed i a z 
e rede t i jé t ; A p a r a l e l o g r a m m a k ö z é p p o n t j á t a z á t l ó k me t széspon t j a m e g h a t á r o z z a stb.) 
A merőleges egyenesek szerkesztését ké t h á r o m s z ö g v o n a l z ó segítségével a t a n -
k ö n y v szemléletesen b e m u t a t j a . 
A 6—7. o sz t á lyban t a n u l t t r a n s z f o r m á c i ó k rendszerezését k iemel t s zempon t sze-
r in t a z a lább i m ó d o n is e lvégezhe t jük : 
1. T á v o l s á g t a r t ó t r a n s z f o r m á c i ó k : eltolás, tengelyes tükrözés , k ö z é p p o n t o s tükrözés , 
e l forga tás , 
eltolás, 
eltolás, k ö z é p p o n t o s tükrözés , e l fo rga tás , 
eltolás, tengelyes tükrözés , k ö z é p p o n t o s t ük rözés , 
e l forga tás , 
eltolás, tengelyes tükrözés , k ö z é p p o n t o s tükrözés , 
e l fo rga tás . 
2. Á l l á s t a r t ó t r a n s z f o r m á c i ó k : 
3. M e n e t t a r t ó t r a n s z f o r m á c i ó k : 
4. A r á n y t a r t ó és s z ö g t a r t ó 
t r a n s z f o r m á c i ó k : 
5. T e r ü l e t t a r t ó t r a n s z f o r m á c i ó k : 
méretes t u l a j d o n s á g o k h e l y z e t 
t e rü le t a r á n y , szög távolság mene t á l lás 
E l to lás + + + + -i-
K ö z é p p . t ük r . + + + + 
E l f o r g a t á s t + + + 
Teng . tükrözés + + + 
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D O B Ó G É Z A 
T a n á r k é p z ő Főiskola, Pécs 
A fogalmak fejlődése az általános iskolai élővilág-oktatás folyamán 
Az Élővi lág tan te rvének utasítása h a t á r o z o t t a n (kimondja, h o g y egyes f o g a l m a k a t 
több t á r g y k ö r ö n keresztül fokoza tosan kell k ia lakí tan i . A fogalom lassan egyre több 
t a r t a lmi jeggyel gazdagodik . 
A t anó rákon szerezhető tapasz ta la tok a lap ján szükségesnek látszik vizsgálni a f o -
ga lomalakí tás menetét , elemezni annak eredményeit , de főkén t fogyatékosságai t . Még • 
pedig azér t , m e r t manapság sokat tö r jük fe jünket az ok ta tás korszerűsítésén, gazdasá-
gosabbá tételén, és nem mindig vesszük észre, hogy csupán egyes régen f e l t á r t , k ido l -
gozot t e l já rásoka: kell jól a lka lmaznunk , és máris l ép tünk előre. 
A t aná r o k t a t ó m u n k á j á n a k lényege a fogalomalakí tás , a pszichológia, d i d a k -
t ika szabályainak be tar tásáva l ! 
M a m á r sokféle eredményvizsgála tot , felmérést t a r t unk . Szépen fe j lődik az ellen-
őrzés, a v izsgázta tás metod iká ja . Szükség van rá! D e a r r a is, hogy jussunk el a fogya té -
kosságok nemcsak vélt , hanem tényleges oka inak megszüntetéséhez. Ó r a közben, óra vé-
gén, az ellenőrzések a lka lmával , v izsgázta táskor g y a k r a n megál lap í t juk , hogy a t anu lók 
meglevő fogalmai a kelleténél h iányosabbak, esetleg verbál isak, nem t u d j á k azoka t a l -
ka lmazni . Tanu ló ink akkor jönnek különösen z a v a r b a , amikor va lami lyen fokon ö n -
álló, a lkotó gondolkodás t k í v á n u n k tőlük. N e m csoda, — hisz a gondolkodásban nem 
tesszük jártassá őket, és nem fej leszt jük tudatosan ez i rányú készségüket. 
Több éves gyakor la t ta l rendelkező t aná rokka l vagy tanár je löl tekkel beszélgetve 
egyarán t k iderü l , hogy az o k t a t ó m u n k á t segítő a l a p t u d o m á n y o k ismeretével nem á l lnak 
jól. B izonyára visszavezethető ez a főiskolai t anárképzés fogyatékosságai ra : a jelöltek 
az I . év fo lyamban t anu lnak pszichológiát , logikát, a I I . évben d idak t iká t , a I I I . - b a n 
csak ha l lga tnak me tod iká t (azt is csak fél évig), — a IV . évben pedig gyakoro l j ák a 
taní tást , az 'e lmélet i a lapok elfelejtése u tán . 
Taná rok tó l gyakran lehet hal lani , hogy h i v a t k o z n a k a log ikára : a szóbanforgó 
jelenség logikus, vagy éppen nem logikus. Meg szoktam kérni i lyenkor, m a g y a r á z z á k 
el, mi t értenek e kifejezésen: logikus? Csaknem t ipikus a vá lasz : az, ami é s s z e r ű . . . 
Még közelebbről nézve, a válasz tele van szubjekt ív no rmákka l , néha éppen ezért 
anarchiával . A p rog ramozo t t ok ta tás kuta tása i is az t igazol ják, hogy csakis a logika 
legkövetkezetesebb a lka lmazásáva l (matemat ikai logika) j av í tha tó az o k t a t ó m u n k a gaz-
daságossága. 
A fogalomalkotás néhány prob lémájá t , ezek közül is a foga lmak fejlesztését szeret-
ném érinteni. 
A foga lmak alakí tása során feltét lenül tekinte t te l kell lennünk az i devona tkozó 
logikai ismeretekre: 
A fogalom foga lma; t a r t a lma és terjedelme, — fa j t á i ; a fogalmaik egymás közöt t i 
v iszonyai ; 
a meghatározás , — ennek f a j t á i —, 
az ál talánosí tás és a határolás , — 
a felosztás és a 
foga lmak fejlődése. 
A z á l ta lános iskola 5. osz tá lyának élővilág t an t á rgya bevezető órá iban szó van a 
növény és kü lön a vi rág részeiről. A t ankönyv tanúsága szerint 14 kiemelt szó szám-
lá lható meg, amelyek logikailag is foga lmak: gyökér, szár, levél, virág, csészelevél, 
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párta, termő seb. Ide s tova tíz éve v a n érvényben ez a t an te rv i koncepció, és még min-
dig nagy a z o k n a k a t a n á r o k n a k a száma, ak ik ú j foga lmakkén t kezelik a fent ieket . Ez 
az t jelenti, hogy nem veszik tekintetbe, hogy ezek a t anu lók •számára nem ismeretlenek, 
hanem m á r sok minden t t u d n a k ró luk . A t aná r viszont e lkezdi magyarázn i , t an í t an i 
a foga lmaka t . E z még önmagában nem lenne hiba, h a n e m azá l t a l vá l ik azzá , hogy 
o lya t ismétel és b izonygat , ami t a t anu lók m á r t udnak , m a j d o lyanoka t is m o n d , amit 
a t anu lók még nem képesek megérteni , logikailag fe ldolgozni . Egyik o lda lon a minima-
iizmus, a másik o lda lon a maximai izmus h ibá jába esik. 
A z alsó tagozatból hozo t t f oga lmak még egyszerűek, szűk a ter jedelmük, kevés a 
t a r t a lmi jegyük is. Morfo lógia i részleteket n e m t a r t a lmaznak , csak a legfontosabb élet-
tani , funkcionál i s a d a t o k a t : gyökér — rögzít , t á p a n y a g o t szív; szár — szállít , t a r t j a 
az egyéb szerveket stb. A foga lmak t a r t a lma és ter jedelme b izonyta lan , az elhatárolás, 
a d i f ferenciá lódás al ighogy megindul t . 
A foga lmak alakí tásához h o z z á t a r t o z n a k a definíciók, a kü lönböző f a j t á j ú r.ieg-
ha tá rozások . S i t t azonnal meg kell jegyezni, hogy az ál ta lános iskolában nem k ívá-
natos a logikai szabá lyoknak megfelelő megha tá rozások erőltetése. Legfel jebb ezek egy- * 
szerűbb fokoza ta i haszná lha tók : nominális definíció — szómagyarázat, vagy a mate-
riális definíció — konkrét szemlélet alapján. Egyébként ezen a f o k o n sokkal nagyobb 
szükség v a n a foga lmak t a r t a l m á n a k minél gyakor ibb jelzésére. I lyen a z élő szemlélte-
tés, pé ldáva l való szemléltetés, a leírás, a jellemzés stb. Ezek a megha tá rozás t helyette-
sítő el járások megfelelnek a t anu lók életkori sajátságainak, a k o n k r é t gondolkodási 
készségüknek. A magasabb szintű definíciók magasabb szintű — absz t r ak t gondolkodási 
képességet — feltételeznek. Ez pedig csak az előzőn á tha ladva , a n n a k következménye-
kén t jön létre. 
A z eddigiek a lap ján is l á tha tó , hogy az élővilág foga lmai az á l ta lános iskolában 
az alsó tagoza t tó l felfelé fokoza tosan bővülnek t a r t a lomban , ^terjedelemben, más és más 
szintű def iníciókkal , illetve a t a r t a lom jelzéseivel á l ta lánosí t juk és ha tá ro l juk el őket . 
Kísér jünk végig néhány foga lma t az ál talános iskolától a g imnáziumig. A fen-
tebb emlí tet t növényi részek foga lmai közül emel jük ki a gyökeret. 
Ezzel a foga lommal az ál ta lános iskola 2. osz tá lyában a környezet ismeret t an -
tá rgy keretében ta lá lkozik a tanuló. Ké t gyümölcsfa megfigyelése a l ap j án a f a részei 
közöt t , m i n t a növény földbel i részét ismeri meg. A másod ik osz tá lyban a fogalom a 
lehető legalacsonyabb szinten, ha t á roza t l anu l a lakul t , szómagyaráza t ta l , a t a r ta lmi 
jegyek jelzéseivel: szemléltetéssel, jellemzéssel. 
Ugyanezen t an t á rgy 3. osz tá lyában ismételten előkerül e fogalom, ú jabb öt — ve-
teményeskert i — növény (bab, káposz ta , paradicsom, hagyma, sárgarépa) megismerése 
kapcsán. A ha rmad ik osz tá lyban a növényi részek foga lmai egyszerű funkcionál is ma-
gya ráza to t kapnak , azaz bővül t a foga lom ta r t a lma . D e bővül t ter jedelme is, mer t 
ú j abb növények esetében a lka lmaz ták a részek, a gyökér jelentőségét. 
A 4. osz tá lyban nem k a p n a k a gyökérre vona tkozóan lényegesen ú j t a r ta lmi je-
gyet. A foga lom ter jedelmi bővülését v iszont szolgálja az ú jabb t íz — mezőgazdasági 
— növény (búza, rozs, á rpa , kukorica , burgonya , lóhere, lucerna, t a k a r m á n y r é p a és 
cukorrépa) megismerése. 
Ezek u tán az 5. osztá ly bevezető órá in már bizonyos szintű ál talánosí tás ( f u n k -
cionális szempontból) tör ténik. A növény részei, így a gyökér is, m i n d ha t á rozo t t abb 
foga lommá a lakulnak . Természetesen még nagyon sok lényeges jegy h iányáva l . A hi-
ányzó jegyeket kell a fogalom t a r t a l m á n a k bővítése érdekében elsaját í tania a tanuló-
nak az ál ta lános iskola felső t agoza tában . 
I t t a zonban kissé meg kell á l lnunk . A gyakor ló nevelők közül többen az ö tödik 
osztá lyban végzet t év eleji bevezető ó r ák idején, és u t ána is, aggoda lmaskodnak . Igaz, 
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hogy az alsó tagoza t tantervében, t ankönyveiben szerepelnek a szóban forgó foga lmak . 
A b b a n sincs o k u n k kételkedni , hogy a nevelők a legjobb szándékka l do lgoz ták fel őke t 
a maga idejében. Most a zonban az t apasz ta lha tó , hogy a t anu lók nem rende lkeznek 
o lyan szintű foga lmakka l , ami lyeneket e lvá rnánk tő lük . Felmérő do lgoza tokka l , fe l -
a d a t l a p o k k a l dokumen tá lha tó tények. Mégis a z t kell m o n d a n u n k , hogy ez csak lá tszat . 
A prob léma megítélésében azér t j u t n a k sokan téves eredményekhez , m e r t nem ve-
szik f igyelembe az ide v o n a t k o z ó pszichológiai ismereteket. A z ember — tehá t a t anu ló 
is — felej t . A m á r egyszer e lsa já t í to t t ismereteket a gyakor i felidézéssel t u d j u k a fel-
színen ta r tan i . A felidézés m i n d i g könnyebb munka , m i n t a teljesen ú j ismeret megszer-
zése. A felidézésről még az t jegyezném meg, hogy az úgy a legeredményesebb, miné l 
jobban t ud tuk lé t rehozni a zoka t a körü lményeke t , amelyekben az ú j ismeretek e lsa já-
tí tása t ö r t én t : módszerek , szemléltetés stb. (asszociációs lehetőségek). A z ismeretek fel-
idézésére szakszerűen fel kel l készülnünk. 
A z 5.-es bevezető ó rákon nem ú j anyagként kell „ t an í t an i " . A felidézést n a g y o n 
megkönnyí t i , ha a t aná r fel t u d j a idézni , illetve idéztetni a t anu lókka l a zoka t a helyze-
teket (olvasmány, t anu lmány i séta, képek, f i lmek stb.), amelyekben a n n a k idején a 
foga lommal ú j ismeretként t a l á lkoz tak . 
A z 5. osz tá lyban egy sor morfológiai jeggyel gazdagodik a foga lom t a r t a l m a : f ő -
és oldalgyökér (Tudn iva lók a fákró l ) , a főgyökér r a k t á r o z ó gyökérré módosu l t (A sár-
garépa és rokonai) , a mel lékgyökerekből álló bo j tos gyökérzete t a vö röshagyma és a 
f o k h a g y m a c. egységben ismeri meg a tanuló. Fiziológiai jegyeket illetően a sz i lvafa 
t anu lmányozása során k iderü l , hogy gyökere nem ha to l mélyen a földbe, h a n e m széle-
sen elterül, az őszibarack meszes t a l a jon tereim a legjobban, a d iófa nyirkos , mélyré tegű 
ta la jon fej lődik megfelelően, a t öknövény gyökere gazdagon ágazza be a t a l a j t (hossza 
25 km) és ezzel sok vizet szív fel , m e r t levelei soka t p á r o l o g t a t n a k stb. A t a n é v tovább i 
növény tan i anyagában lényegesen ú j ismeretekkel, t a r t a lmi jegyekkel nem bővü l a f o -
galom, hanem terjedelemben, az ú j abb növényegyedekre a lka lmazva az eddig megis-
mert t a r ta lmi jegyeket. 
A 6. osztá lyban bővü l a foga lom a kukor ica k o r o n a - (pányvázó) gyökereivel , a 
gyökérgümőkkel a pi l langósvirágú t aka rmánynövények , va l amin t a gyöké rgombák is-
meretével a fenyőfé lék t anu lmányozása a lka lmával . 
A 7. osztá lyban a N ö v é n y e k teste és élete c. fejezeten belül az előző évek során 
tuda tos í to t t sok-sok részismeret, t a r t a lmi jegy és te r jedelmi a d a t o k b i r t o k á b a n a lak í t -
ha t j uk , á l l í tha t juk össze a gyökér foga lmá t . Ekkor j u t h a t u n k csak el a gyökér d ia lek-
tikus foga lmának egyszerű szintű megközelítéséig. E z t az teszi lehetővé, hogy i t t már 
sor kerülhet a gyökér a l a k t a n á n a k végleges rögzítésén, rendszerezésén túl a m a g , a csí-
rázás t anu lmányozásáva l a jelenséget keletkezésében, k ia laku lásában is fe l fogni . Ezen-
túl sor ke rü l a gyökér szöveti, ana tómia i felépítésének t i sz tázására is, v a l a m i n t a n ö -
vénytermelés szempont jából a ta la j ja l va ló kapcsola tok (agrotechnika elemeinek) elem-
zésére. E lha tá ro lód ik az egy- és kétszikű gyökér , ami t a 8. osz tá lyban rendszer tan i bé-
lyegként a lka lmazunk . 
A vizsgált gyökér foga lom fejlődésével kapcsola tban , de más f o g a l m a k a l ak í t á sá ra 
is á l ta lánosí tható kiegészítést kell m é g tenni. G y a k o r i fogyatékossága fogalomala 'k í tó 
m u n k á n k n a k , hogy nem ügyelünk eléggé a szükséges több t é n y a n y a g meglétére. Egy 
megvizsgált , sokszor csak idézet t jelenség a lap ján (az elemzés is mi ly g y a k r a n h iányos , 
öt letszerű, tervszerűtlen) á l ta lános í tunk. A z élővilág ok ta tása során, főleg az 5. és 6. 
osz tá lyokban nem á l ta lános í tha tók a foga lmak, de nem is de f in iá lha tók a f o g a l o m szó-
beli a l ak jának , jelének első e lőfordulása a lka lmával . Ismétel ten kell hangsúlyozni a 
f oga lmak ta r ta lmi jegyeinek, jelzéseinek jelentőségét a def in íc iókkal szemben: szemlél-
tetés, pé ldáva l va ló szemléltetés, leírás, jellemzés. D e jó t u d n u n k az t is, hogy a fő iskolán , 
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egyetemen tanu l t legmagasabb f o k ú meghatározások nem a lka lmazha tók a lacsonyabb 
fokon. O d a va lók a definíciók egyszerűbb f o r m á i : nominális, t á rgyi — esetleg előzetes 
meghatározás . 
A meghatá rozások minden á r o n va ló erőltetése vezet a verbal izmushoz. A z á l ta -
lános iskolában ehelyett, ahogy a pszichológia javasol ja : minél több konkré t gondol -
kodási művelete t haj tson végre a tanuló . A z absz t rak t gondolkodáshoz azon át vezet 
csak az út. M a i k é n t : a második jelzőrendszerbeli ismeretek csak dkko r lesznek megbíz-
ha tóak , — ha az első jelzőrendszerben is megvan az a l ap juk . 
D idak t i ka i tevékenységünkben, a biológiai f o g a l m a k a lakí tásában, fejlesztésében 
gyakran t apasz ta lha tó logikai hiba, hogy nem vesszük kellően tek in te tbe a foga lmak 
egymásközti v iszonyát . Pé ldakén t az á l ta lános iskolai gyakor la tban a legfontosabbaka t 
érinteném. 
A z azonossági viszony tervszerű k imunká lásá ra v a n szükség a népi- , t á jnév és a 
tudományos- , i rodalmi elnevezés azonosítása érdekében: szulák —folyondár , győtény, 
— dolmányos v a r j ú — lajbis k á n y a stb. Szükség lesz erre az ú j növény-morfo lóg ia i ter -
minológia bevezetésével is: p á n y v á z ó g y ö k é r — kóronagyökér , gyökérgumó — gyökér-
gümő stb. 
H a s o n l ó jelentősége van az ellentétességi viszony tudatos í tásának is: a burgonya 
gumója , a répatest nem termés . . ., az egér, a p a t k á n y nem féreg . . . stb. 
A z előzőeknél ta lán még nagyobb a jelentősége a fölé-, a lá- és mellérendeltségi 
viszony megértésének. A pé ldakén t elemzett f oga lmunk : a gyökér számtalan lényeges 
t a r t a lmi jegyből áll össze a többéves ok ta t á s során. H a az egyes t a r t a lmi jegyeket ön-
magukban nézzük, azok is lehetnek önál ló fogalmaik. I lyen a főgyökér , mellékgyökér, 
szívógyökér stb. Tovább részletezve ezek is egész sor a lárendel t fogalomból tevődnek 
össze: gyökérsüveg, gyökérszőrök, edények stb. 
A tapasz ta la t szerint a legtöbb prob lémát a foga lmak h ie ra rch iá jának nem tisz-
tán lá tása okozza . Manapság sokat emlegetjük a nem k íván t verbal izmust o k t a t ó m u n -
k á n k eredményei közö t t . Pedig ez főkén t abból adódik , hogy a fogalomalakí táshoz 
túl gyorsan, — elemzés nélkül , kevés t ényanyag nélkül a k a r u n k eljutni . A z elemzés, az 
analízis e lhanyagolása m a g á b a n fogla l ja a foga lmak egymáshoz va ló v iszonyának , az 
összefüggések tuda tos í tásának h i ányá t is. 
A foga lmak egymáshoz va ló v iszonyát az okta tás f o l y a m a t á b a n a foga lmak fe j -
lesztése érdekében is tanácsos minden esetben t isztázni . Ká r , hogy ezt nem teszik meg 
a t ankönyvek , sem a segédkönyvek. Hasznos dolog már a tanmenetkészítés a lka lmáva l 
rendszerezni, rangsorolni a fogalmalkat. Ezu tán az egyes ó rákon a logikai „helyiérté-
k ü k " szerint dolgozzuk fe l a foga lmaka t . í g y nem áll elő az a gyakor i hiba, miszerint 
nem biztosí t juk a fogalomalakí táshoz szükséges d idakt ika i , logikai műveleteket , vagy 
az ellenkező végletbe esve a kelleténél többet a d u n k ós követe lünk . 
Közvet len t apasz ta la ta ink v a n n a k a r ra is, hogy a g imnáziumi ok ta tás sem ta -
lál ja meg mindig a foga lmak továbbfejlesztésének leggazdaságosabb mód já t . Egy to-
vábbképzésen bemuta to t t ó rán az I . osz tá lyban a növények ingerlékenységéről vol t szó. 
U t á n a a megbeszélésen a t aná r ki jelentet te , hogy az ál talános iskolai ismeretekre nem 
támaszkodhat , me r t azok nincsenek. A lá to t t ó rán nem is p róbá lkozo t t a meglevő is-
meretek felől tá jékozódni . A b b a n igaza vol t , hogy a t anu lók nem h o z t á k magukka l 
a geotropizmus szó értelmezését, de az t biztosan t u d t á k volna, hogy a gyökér a t a l a j 
i rányába növekszik. A fo to t rop izmusró l sem t u d t a k eddig, de ar ról igen, hogy a levelek 
a fény i r ányába növekednek , sőt levélmozaikot a lkotnak . 
Amennyiben ez esetben törekedet t vo lna a t anár a vona tkozó , meglevő ismerete-
ket r eproduká l ta tn i a tanulókkal , az ú j jegyeket, összefüggéseket feltétlenül könnyebben 
azonosí tot ták volna a régiekkel. 
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T e k i n t s ü k á t egy állattani fogalom a l a k u l á s á n a k f ő b b á l lomása i t . 
A z á l t a l ános iskola 5. o s z t á l y á b a n a z első á l l a t , a m e l y r ő l rendszeres i smere teke t 
k a p a t a n u l ó — a házisertés . A z á l l a t f o g a l m a n e m ismeret len előt te , — a z a lsó t a g o -
z a t b a n többfé le v o n a t k o z á s b a n t a l á l k o z o t t vele. A f o g a l o m fej le t tségi sz in t j é t i l le tően 
e k k o r még nem sokka l h a l a d j a túl a k i sgyermekre , a p r i m i t í v ember re j e l l emző h a t á r o -
z a t l a n f o g a l m i f o k o t . A z á l la t , i l le tve sertés á l t a l ános f o g a l m a k t a r t a l m i jegyei , m e -
lyek egyú t t a l az á l t a l ános f o g a l m a k n a k a l á r ende l t f o g a l m a i e z u t á n a l a k u l n a k ki . 
A háziser tés c ímű t a n ó r á n a gerinces á l la t , emlős á l la t , pá ros ú j jú , p a t a , f o g a k : 
metsző- , szem-, gumós z á p f o g a k , m i n d e n e v ő f o g a l m a k f o r d u l n a k elő. E z e k m e l l e t t 
fe lsz ínre k e r ü l n e k még : ősüktől ö rökö l t ék , sokféle f a j t a , t u l a jdonság m e g v á l t o z t a t á s a , 
turcs i o r r , r ágó fe lü l e t , o r m á n y , t ú r ó k a r i m a kife jezések. 
N e m m i n t h a helyeselnénk ez t a t a n t e r v i és t a n k ö n y v i megoldás t , de h a m á r így 
v a n : mi t ö r t énné , h a m i n d e n , e lőbb fe l soro l t f o g a l m a t a z ő t meg i l l e tő genus p r o x i m u s 
és d i f f e renc ia spec i f ica -va l a k a r n á n k t i sz tázni m á r ezen a z ó rán , a d i a l ek t i kus f o g a -
l o m f o k á n ? 
Szerencse — nem tesszük ezt ! C s a k g y ű j t ö g e t j ü k a meglevő ismereteket , a t a r -
t a m i jegyeket , a zonos í t j uk , r e n d e z g e t j ü k a f o g a l m a k h i e r a r c h i á j á t , s z o k t a t j u k a t a n u l ó -
k a t a s z a k t á r g y ú j nye lveze téhez . N e m k í sé r l e tezhe tünk egyik f o g a l o m á l t a l á n o s í t á s á -
v a l , sem m e g h a t á r o z á s á v a l . Mindössze szemlé l te t jük , l e í r juk , je l lemezzük, — j e l ezzük 
a f o g a l m a k t a r t a l m á t . 
A k ö v e t k e z ő ó r á k o n : a s z a r v a s m a r h a , juh stb. t a n u l m á n y o z á s a a l k a l m á v a l a f e n t 
eml í t e t t f o g a l m a k f o k o z a t o s a n b ő v ü l n e k , f e j l ő d n e k ú j a b b és ú j a b b a d a t o k k a l . P l . : a f o -
g a k r ó l m e g t a n u l j á k , h o g y a n ö v é n y t evő s z a r v a s m a r h á n a k redős, a r a g a d o z ó k u t y á é 
' t a r a j o s r ágófe lü le tű , — m í g a m i n d e n evő sertésé gumós . A f o g a l m a k k o n c e n t r i k u s e lő-
f o r d u l á s a k ö v e t k e z t é b e n az á l t a l ános iskola t o v á b b i h á r o m tanéve a l a t t m i n d e n isme-
re t f o k o z a t o s a n b ő v ü l t a r t a l o m b a n és t e r j ede lemben . 
A z á l l a t t a n i f o g a l m a k á l t a l ános í t á sá ra , egyszerű de f in i á l á sá r a a 7. o s z t á l y b a n ke -
rül sor. í g y ésszerű! E k k o r r a gyű lnek össze az á l t a l ános í t á shoz , a m e g h a t á r o z á s h o z 
szükséges t a r t a l m i a d a t o k , ame lyek né lkü l log ika i lag h ibás lenne a g o n d o l k o d á s i m ű -
vele t végreha j t á sa . ' ' 
C é l t t évesz tünk és e redményte lenség szület ik , h a csak a lexikális i smere tek r n e n y -
nyiségére, a z o k l á t v á n y o s emlékezet i , verbál is r e p r o d u k c i ó j á r a t ö r ekszünk . H e l y e t t e 
a sok gyakor lássa l t an í t suk m e g a t a n u l ó k a t a log ika i m ű v e l e t e k a l k a l m a z á s á r a . A z 
É lőv i l ág T a n t e r v é n e k f e l a d a t a i t i d é z e m : A tan í tás i ó r á k o n , a t a n u l m á n y u t a k o n vég-
ze t t megf igye lő , leíró, összehasonl í tó tevékenység, a k ísér le tek ú t j á n ö n á l l ó g o n d o l k o -
dás ra , helyes á l t a lános í t ás ra , a z ismeretek a l k a l m a z á s á r a nevel je a t a n u l ó k a t . 
IRODALOM: 
1. Tanterv és Utasítás az ált. iskolák 1—4. osztálya számára Tankönyvkiadó 1963. 
2. Tanterv és Utasítás az ált. iskolák 5—8. osztálya számára. Élővilág. Tankönyvkiadó 1963. 
3. Környezetismereti munkafüzet (ált. isk. 3. oszt.) Tankönyvkiadó. 
4. Olvasókönyv 4 (ált. isk. 4. oszt.) Tankönyvkiadó 1964. 
5. Stolmár—Kontra: Élővilág 5 (tankönyv) 
6. Stolmár—Kontra: Élővilág 6 (tankönyv) 
7. Stolmár—Kontra: Élővilág 7 (tankönyv) 
8. Kontra—Stolmár: Élővilág 8 (tankönyv) 
9. Berencz: Logika — főiskolai jegyzet. Tankönyvkiadó 1963. 
10. Oláh: Fogalomképzés az ált. iskolai növény- és állattan oktatásában. 
Természettudományok tanítása 1960. 2. sz. 
. v j s s / f -v « v SVx 
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MŰHELY 
JAVtfÓVIZSGÁZT ÁSSUNK MÁR JÚNIUSBAN 
I . A z á l t a l ános iskolai ú j T a n t e r v u t a t n y i t o t t az ú j módsze rek , e l j á rások k i -
kísérletezéséhez, a l k a l m a z á s á h o z is. A korszerűs í tés nemcsak az o k t a t ó - n e v e l ő m u n k a 
szorosan v e t t m i n d e n n a p i g y a k o r l a t á b a n köve te l i helyét , h a n e m egyéb — az o k t a t ó -
nevelő m u n k á v a l szervesen összefüggő imás t e rü le teken is. 
E z é r t ö r ö m m e l és lelkesedéssel v e t t ü k az t a megbíza tás t , amely a javítóvizsgák 
eddigi r e n d j é n e k és i d ő p o n t j á n a k m e g v á l t o z t a t á s á r a v o n a t k o z o t t . * 
A kísérlet lényege: T a n é v befejezése u t á n a z o n n a l k e z d j ü k meg a j a v í t ó v i z s g á r a 
b u k o t t t a n u l ó k t e rvsze rű ko r r epe t á l á sá t úgy , hogy még június u to lsó n a p j a i b a n j av í -
tóv izsgá t tehessenek. 
A kisér le t a Szeged H á m á n , K a t ó á l t . i sko lában f o l y t , aho l 10 alsó, 16 felső t a -
goza tos t a n u l ó c s o p o r t b a összesen 830 t a n u l ó j á r t . A z iskola városszél i iskola, fő leg 
m u n k á s szülők gyermeke ive l benépesí tve. 5 n a p k ö z i s csopor t o ld ja , meg a gye rmekek 
ez i r ányú p r o b l é m á i t . Fé l évko r 110 t a n u l ó b u k o t t meg (13,25 °/o). 
I I . A kísérlet beindítása előtt az i sko la tanács a l aposan , m i n d e n rész le tkérdésre 
k i t e r j edően m e g v i t a t t a a t enn iva lóka t , k ido lgoz t a a végreha j tás i t e rve t . M e g á l l a p í t o t t a , 
hogy a j av í t óv i z sgák előkészítésének eddigi g y a k o r l a t a nem felel m á r m e g a köve t e lmé-
nyeknek , nem tö l t i és nem tö l the t i be f u n k c i ó j á t . 
A z eddig i g y a k o r l a t szer int a j av í tóv iz sgá ra b u k o t t t a n u l ó k előkészítése, ko r r e -
pe tá lása a neve lők szabadságolás i t e rvé tő l függe t l enü l á l t a l á b a n augusz tus 1 - én kez -
d ő d ö t t meg. R e n d s z e r i n t o l y a n neve lők n y e r t e k erre a m u n k á r a beosztás t , a k i k n e k 
a t a n é v f o l y a m á n előre k i v e t t szabadság m i a t t 2—4 n a p tör lesz teni v a l ó j u k vo l t , v a g y 
ha i lyen eset n e m vo l t , a k k o r vá loga tás né lkü l — a r á n y o s a n e losz tva — v a l a m e n n y i 
nevelő rész t ve t t a ko r repe tá l á sban . 
Ezze l k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t a i n k : ~ 
Szinte- m i n d e n n a p más nevelő f o g l a l k o z o t t az összes j av í t ó r a b u k o t t t a n u l ó v a l ; 
Lehete t lenség vo l t v a l a m e n n y i t a n u l ó felkészülését a k á r e l lenőr izn i is, n e m h o g y 
i r á n y í t a n i , segíteni; 
A z így e lőkészí te t t j av í tóv izsgák leg többször f o r m a i a k , sab lonosak v o l t a k , aho l 
végü l is a kényszerű l ibera l izmus u r a l k o d o t t ; 
A szü lők e l fog la l t sága és a n y a g i he lyze t e nem engedte meg, hogy g y e r m e k ü k k e l 
f o g l a l k o z z a n a k , mel lé t a n á r t f o g a d j a n a k ; 
A t a n u l ó k augusz tus ra e l fe le j te t ték a t a n u l t a k n a g y részét , teljesen k i zökken tek 
a t a n u l á s b ó l ; 
A szü lők és a b u k o t t t anu lók egész n y á r o n feszül t i degá l l apo tban v o l t a k m i n d -
add ig , amíg a j av í tóv izsga le nem z a j l o t t ; 
A j a v í t ó r a b u k o t t t a n u l ó k nyá r i szünete n y u g t a l a n vo l t , s nem mehe t t ek el do l -
gozni . 
A f en t i ek a l a p j á n teljesen i n d o k o k n a k l á t t u k a kísér le t bevezetését . 
A munkának 3 fázisát á l l ap í t o t t uk meg: megelőző fáz i s ; e lőkészí tő f áz i s ; a j av í tó -
vizsga i d ő p o n t j a . 
L e g f o n t o s a b b n a k a megelőző f á z i s t t a r t o t t u k , s ezt a k ö v e t k e z ő f e l a d a t o k r a b o n -
t o t t u k : nevelő tes tü le t , szülők, t anu lók t á j é k o z t a t á s a a k ísér le t rő l ; gyenge e lőmenetelű , 
* Ez év márciuásban kaptuk meg Szeged mjv. Tanácsa VB Művelődési Osztályától a meg-
bízást (az M. M. instrukciói alapján) és kezdhettük el a kísérletet. 
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b u k á s r a á l ló t a n u l ó k o s z t á l y o n k é n t i felmérése; a f e l m é r t t a n u l ó k megsegítésének m e g -
szervezése, a bukás megelőzése, elkerülése. 
A t á j é k o z t a t á s t a neve lő tes tü le t részére m u n k a é r t e k e z l e t e n t a r t o t t u k meg. 
A szülőket , t a n u l ó k a t az o s z t á l y f ő n ö k ö k t á j é k o z t a t t á k szülői é r tekez le ten , i l le tve 
o s z t á l y f ő n ö k i ó r á n . 
A nevelőtes tü le t n a g y érdeklődéssel , lelkesedéssel f o g a d t a a k ísér le te t és a z elő-
te r jesz te t t részletes p r o g r a m o t . A t a n u l ó k fe lmérése u t á n m e g k e z d ő d ö t t a m e g e l ő z ő 
időszak f e l a d a t a i n a k mego ldása , me lybe minden neve lő bekapcso lódo t t . 
A gyenge, b u k á s r a á l ló t a n u l ó k megsegítése t a n t á r g y a n k é n t k ü l ö n - k ü l ö n i n d u l t 
be. A segítés m ó d j á t sz inte egyénekre szab ták . A z osz tá lyközösség (a r a j ) is v á l l a l t f e l -
a d a t o k a t . 
A s z a k t a n á r i r á n y í t á s á v a l t a n u l ó p á r o k a l a k u l t a k k i , a k i k a szü lők t u d a t á v a l és 
segítségével t a n u l t a k e g y ü t t a j o b b t anu ló l akásán , v a g y a n a p k ö z i b e n . 
A s z a k t a n á r v á l a s z t o t t a k i a z o k a t a t a n u l ó k a t , a k i k k e l ő kü lön , k o r r e p e t á l á s f o r -
m á j á b a n f o g l a l k o z o t t . A n a p k ö z i b e n is hason ló - sze rvező m u n k a i n d u l t be. K é t — h á r o m 
t a n u l ó b r i g á d is a l a k u l t , m e l y n e k t ag j a i egymásér t felelősséget v á l l a l t a k . 
Tan í t á s i ó r á k o n a gyengébb t a n u l ó k a t i gyekez tek a k t i v i z á l n i . Számonké ré sné l 
2—3 j ó fe le t e lhangzása u t á n k e r ü l t r e á juk a sor s tb . E leven , soha edd ig nem t a p a s z t a l t 
l endüle tű m u n k a i n d u l t be, m e l y n e k sok i r ányú n e v e l ő h a t á s á t is t a p a s z t a l h a t t u k 
Ez a m u n k a jún ius 8- ig , a z utolsó taní tás i n a p i g t a r t o t t . A kísér le t szükségessé 
te t te a t a n é v végi f e l a d a t o k r e n d j é n e k b izonyos f o k ú á t szervezésé t is. A z előzetes osz -
t á lyozó é r tekez le teke t jún ius 9—10-én m á r m e g t a r t o t t u k és 13 -án m e g v o l t a t a n é v z á r ó 
ü n n e p é l y is, a h o l m á r s z ó l h a t t u n k a végleges e r e d m é n y r ő l is. I t t i sméte l ten t á j é k o z t a t -
t u k a szülőket és t a n u l ó k a t e g y a r á n t a' j av í tóv izsga ú j r e n d j é r ő l , és i smer t e t tük a s z a k -
szerű ko r repe tá l á s ó r a r e n d j é t is. 
J ú n i u s 15-vel k e z d ő d ö t t meg a kísérlet m á s o d i k f á z i s a : a szakszerű korrepetálás, 
az előkészítő fázis. 
D e m i t e r edményeze t t a mege lőző időszak? 
A 830 t a n u l ó b ó l év végén 39 t anu ló b u k o t t m e g ( 4 , 7 % ) , ezek k ö z ü l 11 o s z t á l y -
ismétlésre, 28 j av í t óv i z sgá ra . (3,37 °/o). 
N a g y s z e r ű j a v u l á s ez a fé lév i e r edményhez képes t , m e l y n e k szü lők , n e v e l ő k , t a -
nu lók e g y a r á n t igen ö rü l t ek , h i szen iközös m u n k á j u k gyümölcse v o l t ez . 
A j av í tóv i z sgá ra b u k o t t t a n u l ó k t a n á r o n k é n t és t a n t á r g y a n k é n t a z a l á b b i a k sze-
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A fen t i ek a l a p j á n 14 neve lő s z á m á r a kész í t e t tünk kor repe tá lás i ó r a r e n d e t 10 
m u n k a n a p r a , n a p i 2—2 ó r a k o r r e p e t á l á s t beá l l í t va . 
Tek in te t t e l a r r a , h o g y a j a v í t ó r a b u k o t t 28 t a n u l ó közü l 25 felső t agoza tos vo l t , 
s ezek k ö z ü l 4 t a n u l ó 2 t á r g y b ó l b u k o t t (21 csak 1—1 tá rgybó l ) , az ó r a r e n d e t úgy 
á l l í t o t t uk össze, hogy a 13 felső t a g o z a t o s t a n á r (B—N-ig) egyik része 8—10, a másik 
része Y2 11—V2 13 ó rá ig f o g l a l k o z o t t a t a n u l ó k k a l . M i n d e n t a n u l ó v a l az a s z a k t a n á r 
f o g l a l k o z o t t , a k i m e g b u k t a t t a . A k o r r e p e t á l á s o k megkezdése e lőt t az é rdeke l t t a n á r o k -
ka l r ö v i d megbeszélés t t a r t o t t u n k . I t t m e g á l l a p o d t u n k abban , h o g y az a n y a g o t súly-
p o n t o l n i kel l , s a leg több i d ő t a r r a a h i ányosságra kel l f o r d í t a n i , a m e l y m i a t t a t a n u l ó 
m é g b u k o t t . M i n d e n t a n á r 20—20 ó r á b a n f o g l a l k o z o t t t anu ló iva l . 
A f en t i ekbő l k i t ű n i k , h o g y 8 neve lő csak 1—1 t a n u l ó v a l f o g l a l k o z o t t 20—20 ó rán 
á t . Ez 2 órás t á r g y esetében ( f ö l d r a j z , é lővi lág, t ö r t é n e l e m stb.) a z t je lent i , h o g y (egész 
évi 66 ó r á t s z á m í t v a ) a h i ányosságok p ó t l á s á r a a n n a k min t egy h a r m a d részét , 20 ó r á t 
f o r d í t h a t o t t a nevelő . Micsoda lehetőség! 
A n a p i 2 ó r a k ö z ö t t 10 perces, a v á l t á s k o r ped ig fé l ó rás szünete t t a r t o t t u n k , 
h o g y a m á s o d i k t á r g y e lőt t k ipihenhesse az é rdeke l t t a n u l ó m a g á t . 
M i n d e n nevelő k ü l ö n f ü z e t b e n fe l jegyzés t veze te t t a n a p i m u n k á r ó l , az e lvégze t t 
a n y a g r ó l , az a l k a l m a z o t t módsze rek rő l , a 20 ó r a letel te u t á n összegezte tapiaszta la ta i t , 
m e l y r ő l később r ö v i d e n szó lesz. 
A ko r repe t á l á s t a n á r o n k é n t e lkü lön í tve fo ly t , kö te t l enü l , az asz ta l t k ö r ü l ü l v e 
(8 t a n á r esetében egy t a n u l ó v a l ket tesben) , közel , emberköze lségben egymáshoz . 
A 28 j a v í t ó r a b u k o t t t a n u l ó b ó l 27 m á r az első n a p p o n t o s a n megje len t és m i n d -
végig rendszeresen j á r t . 
Tör t éne lemből , f ö l d r a j z b ó l , é lővi lágból a szer tár helyiségében f o l y t a k o r r e p e t á -
lás, aho l m i n d e n eszköz kézné l vo l t , e lővehe t ték , f e l h a s z n á l h a t t á k . 
A k o r r e p e t á l á s o k során hasznos t a p a s z t a l a t o k r a t e t t ü n k szert , jó m ó d s z e r e k a l a -
k u l t a k iki. E g y i k nevelő ősz in tén b e v a l l o t t a , hogy a m e g b u k t a t o t t t a n u l ó t „ fé l re i smer -
te" , sokka l t ö b b r e képes, m i n t edd ig vél te . A más ik neve lő ö r ö m m e l ú j ságo l t a , n e m 
g o n d o l t a v o l n a , hogy az á l t a l a m e g b u k t a t o t t t a n u l ó i lyen o lvaso t t ságga l r ende lkez ik . 
A h a r m a d i k nevelő e l m o n d o t t a , h o g y a t a n u l ó egész évben „ k i n e m n y i t o t t a a szá-
j á t " , s mos t , h o g y szemtől - szembe ü l t ek 20 ó r á n á t , f e lo ldódo t t , beszélgetni k e z d e t t , 
s örörminel á l l a p í t o t t a meg, m e n n y i t t u d , s közepes re j a v í t ó z o t t s tb . E z e k a m e g n y i l a t -
kozások is a z t b i z o n y í t j á k , h o g y m e n n y i r e f o n t o s a t a n u l ó k a l apos megismerése,- és 
m i l y e n a l a p v e t ő do log a t aná r—tanu ló k ö z ö t t i ú j v i szony megteremtése . 
A kor repe tá l á s f o l y a m á n k i a l a k u l t módsze rek is f igye lemre mé l tók . P é l d á u l : 
G nevelő (magyar): „A nyelvtani és irodalmi anyagot egyaránt 7 részre osztottam és az 
új ismétlési anyagot — a lényegre korlátozottan — közösen átvettük. Az elméleti ismeretet 
azonnal gyakorlati példával igazoltuk. Minden alkalomra többféle házi feladatot adtam. így: 
nyelvtanból 3—4 feladat megoldása; a legfontosabb anyagrészeket kijelölés után megtanulni; 
egy olvasmány elolvasása; pár versnek könyvnélkül; 1—2 olvasmány tartalma, mondanivalója. 
Minden második alkalommal 1—1 rövid fogalmazás írása. A következő óra az írásbeli és szó-
beli házi feladat számonkérésével kezdődött. Az írásbeli hibát közösen javítjuk. Minden rész-
feladatot külön leosztályoztam, a jegyeket és a következő házi feladatot (szóbelit is) beírtam 
a tanuló füzetébe, s ezt a szülővel láttamoztatni kellett. A házi feladatok számonkérése, 
ellenőrzése és megbeszélése után a következő napi tennivalót vettük át közösen". 
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] nevelőnél 6. d „ 1 
K nevelőnél 7. a „ 1 
L nevelőnél 6. c „ 1 
M nevelőnél 7. b „ 2 
N nevelőnél 6. á „ 1 
bukott meg javítóvizsgára. 
É nevelő (élővilág): „A korrepetálás alatt alkalmazott módszerek igen változatosak. Leg-
döntőbb azonban a magyarázat, a beszélgetés, s a tanult ismeretek állandó gyakorlása, ismét-
lése, rendszerezése, s főleg alkalmazása." 
L nevelő (magyar): „Alkalmazott módszerek: súlypontozás, azoknak az egységeknek 
kiválasztása, amelyeknél legnagyobb a baj: ezek gyakorlása." 
M nevelő (történelem): „A hetedik osztályos tananyagból a leglényegesebb részeket, 26 
leckét jelöltem ki a korrepetálás anyagául. A korrepetálás 2 óráját a következőképpen szer-
veztem meg: Az első 20 percben az előző órán megbeszélt tananyagot.számonkértem. A követ-
kező 20 percben tanári magyarázattal, rendszerezés segítségévei átismételtük, megbeszéltük a 
következő anyagrészeket. Ezután 10 perc szünetet tartottunk. A következő órán közös tanu-
lás következett, hangosan, tanári irányítással, segítséggel. Az óra utolsó részében rendsze-
rező topográfiai, időrendi kérdésekre kellett feleletet adni." 
D nevelőnél (magyar): Az egyes anyagegységeknek súlyponti részeit kiemelve haladtunk 
óráról-órára egy, az egész anyagot átfogó szempont szerint. Az írók életrajzában, műveikben 
a haladó mozzanatokat emeltük ki. Nem törekedtem az írói alkotások megbeszélésének a tel-
jességére, a mű tartalom és forma egységében való elemzésére, csak a leglényegesebb tudnivalók 
tudatosítására: a mű keletkezése, mondanivaló, könyvnélküliek. Nyelvtanból fő hangsúly a 
mondatrészek felismerésén, s az ezekkel kapcsolatos helyesírási problémák tudatosításán, be-
gyakorlásán volt." 
J nevelő (számtan): „A tanuló azért bukott meg, mert a közönséges törtekkel való műve-
leteket összekeverte, nem értette, ezért a 20 óra zömét a műveletek megértésére, majd begyakor-
lására fordítottam. 
A rendelkezésemre álló 20 óra elegendő volt arra, hogy vele a közönséges törtekkel való 
műveleteket teljes mértékben megértessem, begyakoroltassam, most már nyugodtan lehet a he-
tedik osztályban tudására építeni." 
A k o r r e p e t á l á s szakszerűsége és tervszerűsége a z t e r edményez t e , h o g y a j a v í t ó r a 
b u k o t t 28 t a n u l ó k ö z ü l 26 sikeres v izsgá t te t t . E g y t a n u l ó nem v o l t képes a n n y i r a m e g -
erősödni , h o g y elégségest kaphasson , egy ped ig e g y á l t a l á n nem j á r t ' ko r repe tá l á s ra , a 
szü lők sem t u d t a k o d a h a t n i , h o g y megje len jen , így o s z t á l y t kel l ismételnie. 
A j av í t óv i z sgák meg ta r t á s a u t á n összegeztük t a p a s z t a l a t a i n k a t , m e l y e k e t a z a l á b -
b i a k b a n f o g l a l h a t u n k ö s sze : . 
1. Altalános tapasztalatok: 
A j a v í t ó v i z s g á k jún ius ra va ló előkészítése és m e g t a r t á s a sokka l e r edményesebb 
az edd ig f o l y t a t o t t g y a k o r l a t szer in t augusz tus h ó n a p végén m e g t a r t o t t j a v í t ó v i z s g á k -
ná l . 
A m e g e l ő z ő időszak , amely szep tember 1 - tő l jún ius 8- ig t a r t h a t , n a g y s z e r ű lehe-
tőségeket b iz tos í t egyrész t a h á t r á n y o s t a n u l m á n y i he lyze tben (és á l t a l á b a n h á t r á n y o s , 
v a g y veszé lyez te te t t he lyze tben) levő t a n u l ó k t e rvsze rű és cé l r a tö rő megsegí téséhez, 
másrész t a neve lők , szü lők és az é rdeke l t t a n u l ó k ( a z o k közösségének) f i gye lmé t , fe le-
lősségét é b r e n t a r t j a , s a cél megva lós í t á sában érdeke l t té teszi őket . 
E z e n t ú l m e n ő e n : 
a) A javítóvizsgára bukott tanulók még a tanulás hangulatában, lendületében (semmit 
el nem felejtve) eredményesebben pótolhatják a felmerült hiányosságokat. 
b) A buktató szaktanárok tudják egyedül, hogy a tanulók egyike-másika miért bukott el, 
hol van nála hiányosság, pótolni, megerősíteni való. Ennek tudatában szervezhetik meg a kor-
repetálási munkát. 
c) Ezzel a módszerrel biztosítható annyi szükséges idő, amely a hiányok pótlására ele-
gendő, de amennyit az eddigi gyakorlat szerint semmiképpen nem lehetett szakszerűen beállí- -
tani. 
d) A javítóra bukott tanulók — az eddigi gyakorlat mellett — augusztusra azt is el-
felejtették, amit egyébként tudtak, kizökkentek a tanulás hangulatából, lendületéből. Nyáron 
magukra voltak hagyatva, nem tanuhak. Az augusztus hónapi tervszerűtlen,- s zömmel szak-
szerűtlen korrepetálás nem hozhatta meg a kellő eredményt: a hiányok pótlását. 
- é) A júniusi javítóvizsgák esetében megszűnik a szülők gondja, aggodalma javítóra bu-
kott gyermekeik felkészülését illetően, hiszen szaktanár (éppen az a szaktanár, aki egész év-
ben tanította) foglalkozik gyermekével, s a tanárnak is érdeke, hogy munkája eredményes le-
gyen. 
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f) A javítóvizsgák új rendjével megszűnik a szülők és javítóra bukott gyermekeik egész 
nyári feszült, ideges lelkiállapota, hangulata, de kizárja azt a sok súrlódási lehetőséget is szülő 
és gyermek között, amelyet egy javítóvizsga előtti (július, augusztus) egész nyári szünet ma-
gában rejt. 
g) Végül: a javítóvizsgák ezen új rendje (megelőzés, előkészítés stb.) — a tanulók korre-
petáláson való rendszeres megjelenése esetében — feltétlenül pozitív eredménnyel zárulhat, 
mert a korrepetálásra biztosított 20, esetleg 24 óra mindenképpen elegendő ehhez. Erre pedig 
megvan a lehetőség június 8- és 30-adika között. 
2. Tanárok -véleménye is igen poz i t í v . A 14 j av í tóv i z sgá t e lőkészí tő (ko r repe tá ló ) 
nevelő egybehangzó vé l eménye v o l t : 
a) „Helyes, hogy minden szaktanár a saját tanítványát korrepetálja." 
b) „Mivel a tanulók nem sokkal az ismétlési időszak lezárása után bejárnak korrepetá-
lásra, semmit nem felejtenek. Így a hiányos ismereteket a korrepetálás során pótolni lehe-
tett." 
c) „A tanulók még benne vannak a tanulás lendületében, nem kell újra „belerázni" őket 
a rendszeres tanulásba." 
d) Mi ismerjük a bukottak hiányosságait, így sokkal alaposabban, elmélyültebben tud-
juk azokat velük pótoltatni." 
é) „Az év végi sűrített munka után kétségkívül bizonyos megterhelést jelent nekünk ne-
velőknek, hiszen igen intenzív és komoly 18—20 órát töltöttünk el a tanulókkal. De meg 
vagyok győződve arról, hogy a befektetett erőfeszítésnek sokkal több eredménye lesz, mint 
az augusztusi korrepetálásnak, s a nevelő, számára ez az első." 
f) „A tanulóval való egyéni foglalkozás, s az ehhez biztosított nyugodt légkör ered-
ményezte, hogy elégséges eredményt tudjon felmutatni." 
g) „A javítóvizsgák június végén való megtartása igen helyes, a tanulókkal való egyéni 
foglalkozás igen eredményes. Oroszból javítóra bukott B. S. nevű tanuló a biztosított 20 óra 
alatt alaposan megtanult írni, olvasni, a szöveget érti. Ez pedig 5. osztályban a súlyponti kér-
dés." 
h) „A korrepetáló szaktanár nem érezheti hátrányos helyzetben magát a többi — a kor-
repetálásra igénybe nem vett — tanárral szemben, mert azok a korrepetálási időszak alatt az is-
kolai napköziben teljesítenek ugyanannyi ideig tartó szolgálatot. (4 fél napot; négyszer 5 órát)." 
3. Szülők nagy örömmel és megnyugvássa l f o g a d t á k a j av í tóv izsga ú j r end j é t . H á -
lásak, h o g y a z ú j e l j á rás mentesí t i őke t a j av í tóv izsga előkészítésével j á r ó g o n d o k t ó l , 
i zga lmak tó l . N a g y f igye lemmel k ísér ték a ko r r epe t á l á s t , t öbben n a p o n t a é rdek lőd tek . 
Sz igo rúan ügye l t ek a r r a , h o g y a t a n u l ó k m i n d e n a l k a l o m m a l p o n t o s a n megje len jenek . 
A jav í tóv izsga befejezése u t á n legtöbb szülő ígéretet t e t t , hogy a n y á r i szüne tben b i z -
tos í t ja g y e r m e k e s z á m á r a az ismétlési, gyakor lás i lehetőséget. 
4. Az érdekelt tanulók e g y b e h a n g z ó a n ú g y n y i l a t k o z t a k , h o g y a s z a k t a n á r i lyen 
f o r m á j ú k o r r e p e t á l á s a n a g y o n hasznos v o l t s z á m u k r a . S o k a t t a n u l t a k , megerősödtek , 
j o b b a n megismer ték t a n á r u k a t , megszere t ték a t á r g y a t , e l s a j á t í t o t t ák a t á r g y t a n u l á -
sának helyes m ó d j á t , ö r ü l n e k , hogy egész n y a r u k f e l szabadu l t , mehe tnek t á b o r o z n i 
v a g y dolgozni . 
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Gulácsy Zoltán 
Szeged, I I I . ke r . vez . i g a z g a t ó 
A Z É L Ő V I L Á G T A N T Á R G Y F I L M V E T Í T É S E I N E K N É H Á N Y P R O B L É M Á J A . 
i 
A f i lme t t á r g y u n k ok ta t á s i f o l y a m a t á b a n a l egkü lönbözőbb helyen lehet beál l í -
tani . T ö r t é n h e t a vet í tés : a t é m a k ö r elején, az ú j a n y a g t á r g y a l á s á v a l egyidőben , t é m a -
k ö r végén. 
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1. Vetítés a témakör elején. 
A vetítés b iz tos í tásának első feltétele a „bevezető ó r á k " fel tüntetése a t anmene t -
ben. Ezekkel az ó r á k k a l szemben ma még b izonyos f o k ú b izonyta lanság és idegen-
kedés tapasz ta lha tó . E z az ó ra az ú j ismeret fe ldolgozására szánt ó ra t ípus egyik vá l -
tozata , amelynek célja a t anu lók előkészítése az ú j fejezet ak t ív fe ldolgozására . A z elő-
készítés a következő f e l a d a t o k a t t a r t a l m a z h a t j a : 
a) a tanulók tá jékoz ta tása az egész fejezet vagy téma f ő kérdéseiről, 
b) kitérések, amelyek f e lh ív ják a f igyelmet a m e g t a n u l a n d ó anyag fontosságár? 
a tudományban , illetve a gyakor la t i életben, 
c) kü lönböző o lyan p rob lémák exponálása, amelyek megoldásához az ú j fe jezet 
ben szereplő ismeretek szükségesek, s amelyek a t anu lóka t ráveze t ik a szóban levő 
ú j ismeretek megszerzésének szükségességére, 
d) érzelmi előkészítej , ami esetenként a tanulás minősége emelésének jelentős esz-
köze lehet. 
e) utalás a z o k r a a korább i ismeretekre, amelyeket fel kell m a j d h a s z n á l n u n k a 
.téma feldolgozása során. 
Mindezeket a f i lm ö n m a g á b a n nem tud ja megvalósí tani . 
Előkészítésre azonban ki lehet válogatni a legmegfelelőbbet jelenlegi f iknkószle-
tünkből is. E z z e l . célunk sokkal eredményesebben biztosí tható, min t a széleskörűen 
a lka lmazo t t ké t megoldással. 
E fe l ada t megvalósí tásához t a n k ö n y v ü n k bevezetp o lvasmányokka l igyekszik 
segítséget adni , amelyekben szépirodalmi a lkotásokból ve t t szemelvények szerepelnek. 
Ezeknek a hatása függ a t a n á r előadókészségétől, legtöbbször a f i lmmel nem verse-
nyezhet . 
Egyes i skolákban az „Éle t az e rdőben" c. t émakör előt t az ó ra meg ta r t á sa e lkép-
zelhető egy közeli erdőben is. Ez az önmagában nagyon tetszetős el járás sem a leg-
megfelelőbb. A z erdő nyüzsgő életének, hangu la t ának meglá t t a t á sá ra a legtöbbször nem 
n y ú j t lehetőséget. Fi lmen viszont megfelelő zenei kísérettel az érzelmi ha tások is sok-
ka l inkább biz tos í thatók. 
2. Vetítés az új anyag tárgyalásával egyidőben. 
Órá inkon sajnos erre is r i t kán kerül sor. A vetítés jelentősége ezeken az ó r á k o n 
bizonyos anyagrészeknél teljesen nyi lvánvaló . Városi iskolában „ A ta la jművelés és 
eszközei" c. taní tási egység (7. osztály) f i lm nélkül nehezen t an í tha tó . N e m kell k ü l ö -
nösebben b izony í t an i az t sem, hogy a növényi szervezetről és a n n a k működésérő l ké-
szült f i lmek az ún . „ t rükk"- fe lvé te lekke l (pl. nedvkeringés ábrázolás szaggato t t m o z -
gó vonalakkal ) , mi lyen szemléletes bemuta tás t tesznek lehetővé. A z t a z o n b a n m á r 
hangsúlyozni kell, hogy a f i lm akkor is eredményesen hasznosí tható , amikor a va lóság 
élőanyag vagy p r e p a r á t u m fe lhasználásával kerü l bemuta tás ra . Meg kell ezt t enn i 
azért , mer t a ma i gyakor la t ró l egyál ta lán nem ál l í tható , hogy az e f f a j t a megoldásoka t 
( f i lm és a bemuta tás egyéb lehetőségeinek azonos időben tö r ténő felhasználása) széles-
körűen a lka lmazás t nyerne . 
Élőanyag vagy p r e p a r á t u m felhasználása esetén a f i lmet ny i lvánva lóan nem azé r t 
a lka lmazzuk , hogy bemutassunk és ezzel a közvet len tapasz ta lás lehetőségét k i z á r j u k 
az óráról . I lyenkor nem a bemuta tás lesz a f i lm elsődleges funkc ió ja , hanem a megf igye-
lés irányítása. E z pedig az isrreretszerzés szempont jából a bemutatással azonos f o n -
tosságú és vele együt t j á ró művelet . 
Pé ldának a „ H á z i légy" (5. oszt.) ilyen jellegű fe ldolgozásá t ismertet jük. 
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A nevelő minden t anu lónak p r e p a r á l t legyet és kézi nagyí tóka t oszt ki. A z órára 
megrendel t „Házi légy" c. f i lm a vet í tőgépbe v a n befűzve. A z óra további menete 
a 'következő: 
a) A f e l ada t ismertetése, a bemuta tás előkészítése, 
b) A f i lm levetítése egészben, a spontán ref lexiók meghallgatása, 
c) A f i lm levetítése részenként . 
Először levet í t jük az t a részt, ami a fe je t és a r a j t a t a lá lha tó szerveket m u t a t j a , 
m a j d a gépet leál l í t juk. Megkeres te t jük ugyanez t a p repa rá tumon , és az egységet rész-
összefoglalással, vázlatkészítéssel z á r j u k le. 
Ugyan így j á runk el a többi testrész (tor, po t roh) esetében, és kü lön ve t í t jük a rova r 
kártételéről szóló részt is. 
d) A f i lm újravet í tése összefoglalásként. (Ez persze a vet í tőgép ' gyors kezelését 
k íván ja meg, mer t az utolsó egység összefoglalása és vázlatkészítése a l a t t kell a f i lmet 
visszatekercselni és ú jból befűzni . ) 
A légy vagy bármely kisebb méretű á l la t esetében a megfigyelés és szétszedés 
m u n k á j á n a k i rányí tása nehéz. Ez t a nevelők vagy megfelelő nagyságú előre elkészí-
te t t képpel, vagy az ó rán készülő m a g y a r á z ó r a j z segítségével végzik. Eredményesebben 
tör ténhet mindez f i lm a lka lmazásáva l . Ez nemcsak kinagyí tva , hanem működés köz-
ben m u t a t j a az egyes testrészeket és a r a j t a t a lá lha tó Szerveket. A bemuta tás t ehá t a 
stat ikus jellegű képpel szemben dinamikus , ami t semmiféle t anár i m a g y a r á z a t és kép 
' nem tud biztosí tani . 
3. Vetítés a témakör végén. 
A fi lmmel k ö n n y e n ' b iz tos í tha tó ismétlő-rendszerező ó rán az ú j szempont , ami 
a t a n u l t a k ismételt fe ldolgozásánál f ő követe lmény. í g y pl. a f i lm kiemelheti a téma-
körben t anu l t növények és á l la tok gazdasági jelentőségét. 
A gyakoriságon túl v a n i t t egy k ia laku l t á l ta lános munkamenet is, ami egyoldalú-
ságnak látszik és egyéb vá l t oza tok ha tékonyságának vizsgálatát szükségszerűvé tenné. 
N e m lehet ta lá lkozni pl. a f i lm vá l toza tos elhelyezésével ezeken az ó rákon . Legál ta lá-
nosabb, sőt szinte kizárólagosan a lka lmazo t t munkamene t a köve tkező : 
a) R ö v i d bevezető beszélgetés u t á n a megfigyelési szempontok megadása. 
b) A teljes f i l m levetítése. 
c) A l á to t t ak megbeszélése, rendszerezése, kiegészítése és rögzítése a m u n k a f ü z e t -
ben. 
Lehetne pl . i lyen ó r á n is részenkénti vetítés. Elképzelhető az is, h o g y a t anu l t ak 
röv id átismétlése u t á n o lyan f i lmet vet í tenénk, ami az elsaját í tot t ismeretek a lka lmazá -
sát tenné lehetővé. 
4. Vetítés a madárvédelmi órán. x ' 
Látszólag e l lentmond t a n t e r v ü n k követe lményének, ha ezen az ó rán ve t í tünk . 
A z előírás szerint ugyanis ezeket az ó r á k a t közeli pa rkban , e rdőben, gyümölcsösben 
kell megtar tani . A z e l lentmondás azonban csak látszólagos. Ezeknek az ó r á k n a k nem-
csak az a célja, hogy a madárvéde lmi teendőket a tanulók megismerjék, hanem az is, 
hogy az ilyen jellegű m u n k a elvégzését ösz tönző m o t í v u m o k élesen hassanak. 
H a a gyerek megismeri a madáre te tőke t , odúka t , madáreleségeket és a n n a k készí-
tési m ó d j á t , még nem biztos, hogy védeni is fogja azoka t . A z ér te lmi tényezők biztosí-
tása az ösztönzésnek csak egyik feltétele. Emelle t t megfelelő érzelmek keltése és h i ány-
érzet létrehozása is szükséges ahhoz , hogy a gyermek ha j l andó legyen ilyen i rányú 
cselekvésre az ál ta lános iskola elvégzése u t á n is. „ A m a d a r a k há l á j a " , „ J ó te t tér t , jót 
v á r j " c. vagy egyéb idevágó érzelmi ha tá sokban gazdag fi lm éppen ezért anyaga lehet 
az évről-évre megta r t andó m a d á r v é d e k n i ó r áknak . Természetesen ez nem z á r j a ki a 
közvet len gyakor la t i tevékenységet. A f i lm megtekintését azonnal köve tn i kell a ma-
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dáre te tők elhelyezésének az iskola kert jében, m a j d a n n a k gondozásá t az ú t t ö r ő őrsök 
fe lada tu l k a p h a t j á k . 
Legcélszerűbbnek látszik ezt az ó rá t a téli szünet utolsó tanítási n a p j á n megta r tan i , 
így a szünetre megfelelő ösztönzést és ötleteket is k a p n a k az o t thoni m u n k á h o z . 
' Póbis István 
t anársegéd 
.vvv f f f . SSS VVv 
Ó R A T E R V K É S Z Í T É S E K É M I Á B Ó L 
A tanítási ó r ák ra rendszerint úgy készülünk fel, hogy az óra legfontosabb m o z -
zana ta i t jól t ük röző váz la to t í runk. A jó váz la t m indaz t t a r t a lmazza , ami t az ered-
ményes óravezetés szempont jából feltétlenül meg kell t e rveznünk . Minél nehezebb d i -
dak t ika i vagy nevelési f e lada t elé áll í t bennünket az ó ra anyaga , annál e lmélyül tebb, 
a laposabb, részletesebb előkészületre van szükségünk. Egyes esetekben egész részletes 
óravázlatot, ó ra te rve t kell készí tenünk, úgy, amin t ezt a t an í tó- és t anár je lö l tek te-
szik, ahogyan ezt a jó okta tás i e redményér t küzdő nevelőknél is l á tha t juk . 
A z a lábbiakban a kémia ó rá ra tör ténő felkészüléshez a d u n k óraterv-mintát. 
Kémia , 8. osztá ly: A kéntrioxid és a kénsav 
Vegyes típusú óra . 
Oktatási cél: A savfogalom elmélyítése 1 . ^ 
Nevelési cél: Világnézeti nevelés: a mennyiségi vá l tozások minőségi vá l tozásokba men-
nek át . 
Óvatosságra , f igyelemre nevelés. 
Az óra menete 
I . Számonkérés 13—14 perc 
a) Osztályszámonkérés 
— Az elmúlt ó rán melyik nem fémes elemmel fog la lkoz tunk? (A kénnel) 
— Ezen kívül a kénnek milyen két vegyületét ismertük meg? (A kéndioxidot ós a kénes-
savat) 
— H o g y a n k a p t u n k kéndioxidot? (A kén elégetésével) 
— Milyen kémiai vá l tozás tör tént , amikor a kén t elégettük? (egyesülés) 
— Milyen kémiai f o lyama t ez? (oxidáció) • 
— Melyik tágabb foga lom: az egyesülés vagy, az oxidáció? (Az egyesülés, me r t nem 
minden egyesülés oxidáció, pl . ha a vasat és ként egyesítem, az is egyesül, de nem 
oxidáció.) 
— H o g y a n nyer tük a k é n másik vegyületét , a kénessavat? (A kéndioxidot vízzel nyele t -
tük el) 
— Ez milyen kémiai változás? (Egyesülés) 
— Milyen kémiai vál tozást nevezünk egyesülésnek? (Amikor ké t vagy több anyagbó l 
egy ú j anyag keletkezik.) 
— H o g y a n k a p t u k a kénből a kénessavat? (A ként ox idá l tuk , ma jd oxidjá t , a kéndiox i -
do t vízzel egyesítet tük) 
— Miben hasonlí t ez a bázisképzéshez és miben különbözik at tól? (Ot t is egy ox ido t 
egyesí tet tünk vízzel, i t t is, ebben hasonlít , de o t t egy fémoxidot , itt pedig egy nem-
fémoxidot , ebben különbözik.) 
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b) Egyéni számonkérés 
— A kénről , a kénessav keletkezéséről, k imuta tásáról és tu la jdonságairól fog be 
H á n y vegyértékű a kénd iox idban és a kénessavban a kén? 
Mi a vegyérték? 
Számítsd ki a kénessav molekulasúlyát ! " „ 
(Közben az első p a d o k b a n 3 tanuló í rásban felel ' a 'következő 5 kérdésre, amit 
a t anár a következő ó rá ra értékel k i : 
í r j fel egyértékű, kétér tékű és há romér tékű bázist! 
2. Mi a 'különbség a savas és lúgos kémhatás közöt t? 
3. Milyen savat k a p u n k a kénessav oxidációjával? 
4. í r d fel a kénessav szerkezeti képletét! 
5. Számítsd ki a kéndioxid molekulasúlyát ! ) 
I I . Az új anyag tárgyalása: 25 perc 
Célkitűzés: A mai ó rán ismét a* kén 2 vegyületévél f ogunk megismerkedni, a kén-
t r ioxiddal és a kénsavval . 
í r j u k fel a t áb lá ra : A kén t r iox id (Mi lesz a képlete? Mi t jelent oroszul a tr i szó? 
3.) t ehá t a kép le t S 0 3 és a kénsav H g S 0 4 . 
A m ú l t órán az t t anul tuk , hogy a kéndioxid színtelen gáz, ugyanakkor a gázfel -
fogó hengerben fehér ködö t lá t tunk . Eml í te t tük , hogy mi a n n a k a magyaráza ta . Ki 
emlékszik még rá? (A .kéndioxid gáz mellett a hengerben kevés kéntr ioxid is keletke-
zett , ami már nem gáz, de szilárd anyag.) Természetesen a kéndiox idnak csak kis ré -
sze oxidálódik tovább ként r ioxiddá , az egész mennyiség eloxidálódásához, mint ké-
sőbb még tanuln i fogjuk , megfelelő ka ta l izá tor és hő szükséges, 
í r j u k fel a táb lára a kéndioxid oxidációs egyenletét! 
kéndioxid + oxigén = kén t r iox id 
H á n y vegyér tékű a kén a ként r ioxidban? (6) 
A z t mondha t j uk , hogy a kén vál tozó vegyértékű. Figyeljétek meg, hogy mi az 
azonos és m i a kü lönböző a kéndioxid és a kén t r iox id molekulá jában? 
(Azonos, hogy mindké t molekulá t kéna tom és oxigénatomok a lko t ják , különbség, 
hogy az egyikben a kéna tomhoz 2 oxigénatom, a másikban 3 oxigénatom kapcsolódik.) 
Tehá t megvál tozo t t az oxigénatomok száma, vagyis az oxigén mennyisége, és a 
kéndioxidból a kénr ioxid lett. Megvá l tozo t t az anyag minősége, ami abban is kifeje-
zésre jut , hogy a ha lmazá l l apo t is megvál tozot t . 
Mi lyen következtetést lehetne i t t levonni? ( H a nem tudnak válaszolni, még egy 
segítő kérdést : A mennyiségi vál tozások milyen vá l tozásokat eredményeznek? — mi-
nőségi.) 
Részösszefoglalás 
H o g y a n k a p t u n k tehá t ként r ioxidot? ( H a a kéndioxidot tovább oxidál tuk.) 
Milyen anyag a kéntr ioxid? (szilárd) 
H á n y vegyértékű i t t a kén? (6) 
H a most m á r a ként r iox idot vízzel egyesítem, kénsavat kapok . 
í r j u k fel ezt szerkezeti képletekkel : 
— Kérdések: 
szé ln i . 
s o 2 - f O 
2 S 0 2 + O, 2 
= SO. 
= 2 SO, 
3 
O 
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A kénsava t ugyanúgy nyer jük , m i n t a kénessavat , de nem a kéndioxid , h a n e m 
a kén t r iox id vízzel va ló egyesülésekor. Jó l jegyezzétek meg, mert a kénsavgyár tásná l 
erre szükség lesz. 
Mos t i smerkedjünk meg részletesebben a kénsavval, m i u t á n a keletkezését t isz-
t áz tuk . M i t ha l lo t t a tok eddig a kénsavról? 
Bemuta tom a kénsavat . I t t v a n ebben az üvegben a tömény vagy más néven a 
koncen t rá l t kénsav. Mi t t u d n á t o k erről ránézésre mondan i? (színtelen fo lyadék) 
H a sokáig áll és szennyezett , a k k o r megsötétül. 
Nézzé tek , megdön tőm az üveget , mit l á t tok? (A kénsav sűrű , nehezen fo lyó 
anyag) 
N o , most fogd meg óvatosan a kénsavas üveget! (egy gyerek kezébe a d o m ) M i t 
tapasztalsz? (nehéz) 
Fajsúlya m a j d n e m kétszerese a víz f a j sú lyának 1,84 pond/cm 3 . 
Igazo l juk ezt egy kísérlettel. 
Vegyünk két db 100 ml-es mérőhengert , az egyiket töl tsük meg a jelig vízzel , a 
más ika t tömény kénsavva l . Tegyük r á egyiket a mérleg egyik, más ika t a mér leg más ik 
serpenyőjére. Mi t t apasz ta lunk? (A kénsav sokkal nehezebb) Most egyensúlyozzuk k i 
a mérleget! Menny i súly kell a kiegyensúlyozásához? 
R a j z o l j u k le ezt a kísérletet! 
Most i smerkedjünk meg a tömény "kénsav más ik tu la jdonságáva l . A t ö m é n y kén-
sav vízben nagy hőfej lődés közben o ldódik . Ezé r t mind ig a kénsava t kel l a v í zbe ö n -
teni, óvatosan kevergetve, így, ahogyan én csinálom. 
Ezek u t á n miér t a kénsava t kell a vízbe önteni és nem megford í tva? ( H a a v ize t 
öntenénk a kénsavba , a felszínen hir telen vízgőz keletkezik és az a savat szétfröccsen-
tené) 
R a j z o l j u k fel a szabályos hígítást is a táb lára! 
E z u t á n a tömény k é n s a v n a k még egy nagyon fon tos tu la jdonságá t m u t a t j u k be. 
Veszünk egy f ő z ő p o h a r a t és abba 1—2 uj jnyi po rcuk ro t teszünk, r á ö n t ü n k anny i 
tömény kénsavat , hogy a cukro t ellepje, m a j d üvegbot ta l egy kis ideig keverge t jük . 
Mi t tapasz ta l tok? (A cukor megfeketedet t és f e l p u f f a d t ) H o g y ennek a m a g y a r á -
za t á t meg t u d j u k adni , vissza kell t é rnünk a 7. osztályos anyagra . A k k o r fog l a lkoz -
tunk a cukorra l . 
K i emlékszik még rá, hogy milyen vegyületcsoport közé t a r toz ik a. cukor? (A szén-
' h id rá tok közé) , 
Miből á l lnak a szénhidrátok? (Szénből, h idrogénből és oxigénből.) M e n n y i vo l t 
i t t a h idrogén és oxigén a ránya? (Mint a víznél 2:1.) N e m tanu l tá tok , de fe l í rom a ré -
pacukor képletét , így jobban megért i tek a kísérlet m a g y a r á z a t á t . 
A kép le t : C i 2 H 2 2 O n 
Lát tuk , hogy a cukor megfeketedet t . Mi t gondol tok , mi kele tkezet t a cukorbó l? 
(szén) 
Ennek pedig -az a magyaráza ta , hogy a tömény kénsav e lvonta a cukorból a v í z 
elemeit, a h id rogén t és az oxigént és a cukrot elszenesítette. A fe j lődő vízgőz és m á s 
gázok p u f f a s z t o t t á k azu tán fel a szenet. 
E z nagyon fontos tu la jdonsága a kénsavnak . M i n d e n vegyületet elszenesít, ami ox i -
gént és h id rogén t t a r t a lmaz . P róbá l juk ki egy más anyagon . Pl . h u r k a p á l c á t t együnk 
tömény kénsavba. M i t tapasz ta lunk? (Ez is megfeketedik, elszenesedik.) 
Ezen alapszik a kénsav roncsoló hatása . Ezér t igen óva tosan kell vele bánn i . T i 
nem is fog tok vele tanulókísérleti ó rán sem 'kísérletezni, mer t ha a bőrre , v a g y r u h á r a 
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f röccsen, k i m a r j a . H a a b ő r r e f röccsen , e lőbb le kel l s zá raz ronggya l t ö rö ln i (Miér t?) , 
a z u t á n p e d i g mossuk le bő vízzel . 
R a j z o l j u k le ezt a k ísér le te t is! 
Részösszefoglalás 
T e h á t a k é n s a v n a k mi lyen 3 fon to s t u l a j d o n s á g á v a l i smerked te tek meg? (Fs. 1,84, 
hígí tás! s z a b á l y , v íze lvonó ha tá sú ) 
A k ö v e t k e z ő ó r á n m é g a k é n s a v n a k a f é m e k r e g y a k o r o l t h a t á s á v a l is m e g f o g t o k 
ismerkedni . 
IV . összefoglalás, házi feladat feladása 4—5 pe rc 
F o g l a l j u k össze m é g egyszer , h o g y a n k a p u n k k é n s a v a t ! ( K é n t r i o x i d v ízze l v a l ó 
egyesítésékor) 
M i a hason lóság a kénessav és a k é n s a v kele tkezése k ö z ö t t ? ( I t t is egy n e m f é m -
ox id egyesül v ízze l ) 
H o g y a n m u t a t h a t ó k i a kénsav? ( I n d i k á t o r o k k a l ) 
H á z i f e l a d a t a k ö n y v megfe le lő fe jezete . 
( H a i d ő v a n r á , k i t é r h e t ü n k a r r a , h o g y a kénessav és kénsav esetében is szembe-
t ű n ő a mennyiségi v á l t o z á s o k n a k minőségi v á l t o z á s o k b a v a l ó á tmenete . 
A kénes sav ' b o m l é k o n y , gyenge sav, 
a k é n s a v stabil , erős sav.) 
A tábla képe 
. . . óra 
A kéntrioxid (SO3) és a kénsav (HzSOi) 
1. A kéntrioxid SOs 
SO2 + 0 = SOs 
^ 2 SO2 + O: ^ = 2 SOs 
kéndioxid + oxigén = kéntrioxid 
gáz' szilárd 
2. A kénsav HsSOi 
K e l e t k e z é s e : ' 
T u l a j d o n s á g a i : 
S ^ O H 
\ O H 
196 . 




o \ o 
SOs + H20 










fs.1.8<> vizelvono ha tású 
f c 
Egy-két általános szempont a kémia órákkal kapcsolatban 
h íg í t á sa 
1. A számonkérésné l m i n d i g k é r d e z z ü k a régi anyago t , fő leg a l a p f o g a l m i ké r -
déseket , a m e l y e k az a n y a g g a l k a p c s o l a t b a n v a n n a k . 
2. A cé l t v i l ágosan" tűzzük ki . 
3. M i n d e n ó r a a z e lőző ó r á k k ö v e t k e z m é n y e legyen, de u g y a n a k k o r m i n d i g u t a l -
j u n k előre is a köve tkező ó ra a n y a g á r a , h o g y az ó r á k láncszerűen k a p c s o l ó d j a n a k . 
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4. A m i t a t anu lók t u d n a k , mi soha 'ne m o n d j u k meg, t á m a s z k o d j u n k az ak t iv i t á -
sukra, ami t viszont nem t u d n a k , bá t r an m o n d j u k meg, ne h ú z z u k a z ó r á t feleslegesen. 
5. A nevelési p rob lémáka t is k é r j ü k számon a felelésnél, legyen az vi lágnézet i 
vagy m á s f a j t a természetű. 
Sárik Tibor 
főiskolai a d j u n k t u s , Eger 
AZ ÉRTELMI ERŐK FEJLESZTÉSÉNEK SZEREPE AZ ALSÓ TAGOZATOS 
ÉNEK-ZENE TANÍTÁSÁBAN 
A z alsó tagozat i ének-zene taní tásában eléggé há t t é rbe szorul az ér te lmi e rők 
fejlesztésére való törekvés, gondolván , hogy v a n n a k e f e l ada t megvalósí tására h iva to t -
t a b b t a n t á r g y a k is. A t u d o m á n y o k és a művészetek merev elválasztása, az erre épülő 
pedagógiai következte tések azonban tévút ra vezethetnek. 
T a n t e r v ü n k világosan m u t a t rá ar ra , hogy pl . a da l l amhangok viszonyai , a r i t -
musképletek, az ü t emfa j t ák , a da lok szerkezeti sajátosságai, amelyeket már hallással 
is fel ismernek a tanulók, vezethetnek később összetettebb zenei jelenségek felismerésé-
hez. A megér te t t tempó, d inamika , zenei stílus, hangnem, hangszerelés stb. n y o m á n 
kele tkezhetnek mély érzelmek, cselekvést i rányí tó művészi hatások. 
M á r az alsó t agoza tban m e g kell keresnünk az érzelmek és gondola tok a p r ó ösz-
szekötő szálait . 
A beszéd és az ének hangja inak funkció ja n e m m i n d e n nép fejlődése során vá l t 
úgy ket té , m i n t ná lunk , Eu rópában . Az a f r ika i és ázsiai népek nyelve elég nagy h a n g -
ter jedelmű. A -kínai nyelvben pé ldáu l a z egyes szavak jelentése más értelmet nyer a t t ó l 
függően, hogy magasabb vagy mélyebb hangon ejt ik. E nyelvek tanulásakor a gyermek 
egyidejűleg tonális különbségek észrevételére is képessé vál ik , a zaz zenei fe j lődéséhez 
is e lsaját í tot t bizonyos a l apoka t . E z a fejlődési f o k o z a t semmiképp sem kerü lhe tő ki . 
Ennek az elvnek figyelembevételével hangsúlyozza t a n t e r v ü n k az „érzéki ö r ö m " , 
„ösztönös zenei ö r ö m " , „zenei é lmény" alapozó jellegének fontosságát , óva in t m i n d e n 
o lyan túlzástól , amely a fo rmai képzést áll í t ja előtérbe, illetve hangjegyolvasás-köz-
pon tú gondolkodás i rányába veze t . U g y a n a k k o r óv a t tó l is, hogy megreked jünk az 
ösztönös élményeknél. Cél tudatos nevelői tevékenységgel kell elvezetni a t a n u l ó k a t 
oda , hogy megértsék a da l lamvonal , a tempó, a r i tmus , a d inamika kifejezésbeli sze-
repét . 
Megfigyelhető, hogy a 3. és a í . osztá lyban az énekórákon szinte v á g y n a k a t a -
nulók intellektuális é lményekre, örömmel végeznek megfigyeléseket, összehasonlí tá-
sokat, t u d n a k kiemelni egyező és kü lönböző vonásokat , képesek ál talánosí tásra . 
A z a lább iakban néhány pé ldá t m u t a t u n k be, amelyek szemléltetik, hogy v a n m ó d 
az ének-zene óráin is az értelmi e rők fejlesztésére. 
A megfigyelésre, a megfigyelés n y o m á n szerzett t apasz t a l a tok elemzésére, össze-
hasonlításra, bizonyos f o k ú általánosításra m ó d nyí l ik a da lok szerkezeti sa já tságai-
n a k vizsgálatakor . A szerkezeti sajátságok észrevétetését elősegíti, h a a lényeg k ieme-
lése érdekében a szövegtől, min t ebben az esetben z a v a r ó tényezőtől mentes í t jük a 
gyermeket , azaz dúdo lva vagy la lázva m u t a t j u k be a m á r megtanul t dal t . Így pl . a 
4. osz tá lyban, miu tán meg tanu l t ák a Fújjad, fújjad . . . kezdetű dal t , ily m ó d o n f igyel-
te t jük meg a gyermekkel a dal első két sorát . A f e l ada t nem okoz problémát . K ö n n y e n 
megál lap í tha t ják , hogy két-két ü t e m r i tmikai lag és da l lami lag is megegyezik. 
M á r magasabb szintet képvisel, a gyermekeket nagyobb követe lmény elé á l l í t ja a 
Haj, de fényes nap van kezdetű da l első k é t sorának vizsgálata . A z ilyen f e l ada t meg-
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oldása a t anu lók dialekt ikus gondo lkodásának fejlődését is elősegíti, hisz a r ra a követ -
keztetésre kell ju tniok, hogy az azonosság és a különbség egyarán t felfedezhető. A da l -
lamvonal azonos, ugyanakko r a két sor kezdőhang ja különböző. A z azonosság észre-
vétetésére ny i lvánva lóan az ösztönös felismerés vezethet i a gyermeket , ugyanakkor a 
különbség felfedezése érdekében a szolmizál tatás vezet sikerre. H a ezt az elemzést még 
néhány hasonló szerkezetű, dal felelevenítése, éneklése követ i (pl . : A szántói híres 
utca . . . , Süt a n a p a pa r t i jegenyére . . ., Sokat a r a t t a m a nyá ron . . .), könnyen meg 
is fogalmazzák, a gyermekek az á l ta lánosí tás t : Ezek a da lok négy sorosak, az első és 
a második soruk hasonló r i tmusú és da l lamú, a k é t sor hang ja i közö t t ö t h a n g távol -
ság van . 
A ritmikai elemek megismerése során is igen fontos a tudatos , i rányí to t t megf i -
gyelés, az analízis és szintézis. Ta lá lóan jegyzi meg t an te rvünk , hogy „ A ri tmusérzék 
fészke a mozgásösztön." É lnünk is kell vele. Az 1. és a 2. osz tá lyban is szívesen, lel-
kesen végzik a gyermekek a tan tervben megha tá rozo t t r i tmusgyakor la toka t . A későbbi 
elemzéshez, tudatosí táshoz szükséges a l apoka t , r i tmusképlet i bázist játékos f o r m á k b a n 
rögzí the t jük tanu ló inkban . Igen n a g y élvezettel p róbá lkoznak meg egy-két példa be-
muta tása u tán azzal , hogy nevüket , társuk nevét r i tmikusan tapsol ják, sőt r i tmusjelek-
kel t a p a d ó táb lá ra k i r ak ják , táb lára í r ják, ö r ö m m e l veszik azt is, ha a nevelő a fel-
szól í tandó t anu ló t nevének kopogásával h ív j a fel , a felszólí tot t gyermek pedig másik 
tá rsá t szólí t ja fel hasonló módon (r i tmusdobálás) . Hason ló céllal, szoktuk kopogni 
egy-egy da l r i tmusát , amelyet a gyermekek felismernek, visszakopognak, esetleg el is 
énekelnek. Máskor t anu ló vál la lkozik erre a fe lada t ra stb. Ezek egyébként közismert 
el járások. Jelentőségüket elsősorban abban kell l á tnunk , hogy először bár ösztönösen, 
de magukévá tet ték az egyszerűbb r i tmusképletek felismerését, kifejezését, másrészt 
a lapul szolgálhatnak a tudatosí tás, a rendszerezés során. 
A nehezebb r i tmusképletek felismertetése mind ig igényli az értelmi munká t , a 
törvényszerűségek felfedését, m ó d o t n y ú j t a kombiná ló képesség fejlesztésére is. Pé lda-
ként a szinkópa ismertetését hoznánk fel. A d h a t j u k a gyermekeknek azt a fe lada to t , 
hogy r a k j a n a k ki a t a p a d ó táb lá ra 2/4-es ütemeket . N e g y e d és nyolcad ér tékű hangje-
gyek á l lnak rendelkezésre. A gyermekek az eddigi ismereteik a lap ján ké t variációt 
r a k n a k ki : 
. r n n J 
Lehetne-e a há rom hangjegyet más sorrendben is k i rakni? — hangozha t el a kér-
dés. Sajátos m ó d o n i t t deduk t ív eljárással ju to t tunk el a sz inkópához, de semmiképp 
sepi ká rhoz t a tha tó , ha az ösztönösen felhalmozódott ritmusképleti bázisnak b i r toká-
ban v a n n a k a gyermekek. (Egyébként is igen nagy szükség v a n az alsó tagoza tban is az 
indukt ív és a dedukt ív ismeretelsájátítási ú t kapcso la tának megteremtésére.) 
Most m á r kereshetünk az eddig t anu l t dalokból megfelelő hangsúlyrendű szava-
ka t : 
p iacra (Elmentem a p iacra) 
moto l l a (Házasod ik a motol la) 
a táb la (Elszaladt a kemence) 
Az így felelevenítet t da lok éneklése, r i tmusok kopogása, tapsolása, az éneklés 
közbeni ütemezés a lkalmas ar ra , hogy a hangsúlyelosztásra vona tkozó ismereteiket is 
bővítsék. E d d i g az t t apasz ta l ták , hogy minden ü tem első h a n g j a hangsúlyos. I t t a má-
sodik, vagyis a középső negyed értékű hangra esik á hangsúly. A megértést, sok eset-
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ben a sz inkópa kopogásának , tapsolásának g y a k o r l a t á t is megkönnyí t i , h a a t áb l án 
bemuta t j uk a középső hangjegyről , hogy ké t nyo lcad h a n g összevonásából keletkezett .-
A gyakor lás t segíti elő az is, ha a t ankönyvből , az o lvasmányokbó l keresnek sza-
vaka t , amelyeket sz inkópa r i tmusban lehet o lvasni : h a z á n k b a n , Pe tőf i , c sa ládban , 
levágni, gazdámnak . 
A hallásfejlesztés, a hangközök gyakoro l ta tása is tö r ténhe t já tékos módon , m i k ö z -
ben szaporodik ösztönösen az a bázis, amelyet fokoza tosan tuda tos í tunk , e l emzünk , 
hogy nevet a d j u n k neki, azaz a foga lmi ismeret sz in t jére emelkedjék. 
Botond-Bolics G y ö r g y : Ezer év a Vénuszon c. i f júsági regénye ad t a a z öt le te t , 
hogy mi is megtanu l juk egymást „ m a d á r n y e l v e n " szólí tani. A regényben l e í r t akhoz 
hasonlóan a d t u n k mi is nevet az egyes padsoroknak , gyermekeknek: Re-mi , Re- lá , 
Szó-lá stb. Ezzel a z t án sokféle var iációban, já tékosan gyako ro lha t t uk a m á r t anu l t 
hangközöke t . (A nevelő dúdolva , la lázva, t áb lá ra í rva szólít, ugyanez t teheti egy-egy 
gyermek, a táblára í r t hangköz gazdá j a felismeri nevét , a másik énekli, e l lenőrzik a 
többiek stb. 
A 4. osztá lyban b á t r a b b a n t á m a s z k o d h a t u n k a gyermek a lko tó- kombiná ló ké-
pességének fe lhasználására a fo rmaé rzék fejlesztése érdekében. Sikerrel a l k a l m a z t u k ez t 
o ly módon , hogy a gyermekek k é t - h á r o m ü temű mo t ívumokbó l négy soros da locská t 
kerekí te t tek. 
— A nevelő á l ta l megha tá rozo t t hanganyagbó l egy gyermek el indí t ja az első sort . ' 
— A más ik fo ly t a t j a a da l lamformálás t . 
— A h a r m a d i k a t áb l á r a í r ja az eddig e lhangzot taka t . 
— A z osztá ly vagy egy csoport elénekli a fel ír t da l lamot . 
— Foly ta t j ák , il letve befejezik a dal lamot . 
— A táb lá ra kerül ez a rész is. 
— Szolmizálva, r i tmikusan elénekeljük. 
— Elemezzük (r i tmikai , dal lami hasonlóság) 
Ez az eljárás amellet t , hogy szívesen, a lkotó m ó d o n vesznek részt a m u n k á b a n , 
sok oly tapasz ta la to t eredményez, amely később is gyümölcsözte thető mind a r i tmus, a 
da l l am felismerésében, m i n d az ú j da lok tanulása a lka lmáva l . 
Egyszer-egyszer megpróbá lkozha tunk azzal is, hogy az ú j d a l ' m e g t a n u l á s a előt t 
a da lban előforduló, m á r ismert mo t ívumoka t g y ű j t ü n k össze, emelünk ki és í r a t u n k 
t áb lá ra . Ez módo t n y ú j t a lapos zenei megfigyelésre, hasonlóságok, különbségek észrevé-
tetésére. Pé ldakén t á l l jon i t t a Dinom, dánom c. dal , amelyet hangjegy a lap ján tan í -
t unk . A z ó ra elején o ly moll jellegű da loka t énekel te thetünk, amelyeknek egy-egy m o -
t í v u m a hasonló az ú j da l mot ívumaihoz . Az első sorba kerül az Ó, ha cinke volnék c. 
d a l első sora, ké t ü tem kihagyásával a Harcsa van a vízbe' u tolsó sora: „nem néz a 
szemembe", a h a r m a d i k sorba ugyanennek a da lnak a h a r m a d i k sora: „haragsz ik ga-
l a m b o m " , m a j d „Ég a világ a boltba", végü j két ü tem k ihagyásáva l a Kis kacsa für-
dik c. da lbó l : „Lengyelországba" . A k ihagyo t t négy ü tem pót lásával , mely az első ke t -
tőnek ismétlődése, némi da l lami átalakí tással e lő t tünk áll az ú j da l : Dinom, dánom. 
A z ének-zene t an í t á sában is é l jünk azokkal a lehetőségekkel, amelyek a t u d a t o -
sabb ismeret- és készségelsajátítást szolgálják, végső soron pedig h o z z á j á r u l n a k a szemé-
lyiségformáláshoz. 
A z alsó t agoza tban megkövetel i t an te rvünk, hogy a k o n k r é t da l lami é lményanya -
got megfigyeltetve kapjon nevet a zenei jelenség (da l l amfordu lá t , ú j hang, r i tmuskép-
let) , t anu l ja meg ezek jelét a gyermek, t u d j a lejegyezni, képes legyen a visszaolvasásuk-
ra., az éneklésükre. Mindez értelmi tevékenység eredményeként születhet meg csak. 
A z absz t rahá l t lényeg rögzítésére is szükség van . I lyen szempontból szükségesnek t a r t -
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juk az ú j i smere teknek r ö v i d vázlatban v a l ó rögzí tését , n e m kevésbé a z összefogla ló , 
rendszerező ó r á k gondos te rvezésé t , a m e l y e k e n fe l té t l enü l sz in tén n a g y szerepet ke l l 
k a p n i a a log ikus r endsze r l á t á snak . 
Kopácsy Béláné 
T a n í t ó k é p z ő In t éze t , J á s z b e r é n y 
-VVV f f f m v e r v s * 
A P E D A G Ó G I A I R A J Z K I A L A K Í T Á S Á N A K P R O B L É M É J Á R Ó L 
A Tanítóképző Intézetek Tanterve tárgyunk feladatát ,többék között így határozza meg: 
„Képezzen sokoldalúan művelt, korszerű rajzi-technikai, vizuális esztétikai-képzőmű-
vészeti kultúrával rendelkező taní tókat . . ." 
Lényegében t i s z t á z o t t n a k , elvi leg k ö r v o n a l a z o t t n a k m o n d h a t j u k r a j z t a n í t á s u n k 
célki tűzései t és f e l a d a t a i t . Mégis nemegyszer l ehe tünk t a n ú i r a j z t a n á r o k szenvedélyes 
v i t a t k o z á s a i n a k , m e l y e k n e k t á r g y a szinte u g y a n a z : r a j z t a n í t á s u n k p r o b l é m á i á l t a l á b a n 
és a t an í t óképzés r a j z t a n í t á s á n a k p r o b l é m á i : a r a j z i szemlélet k i a l ak í t á sa , a te rmészet 
u t á n i t a n u l m á n y r a j z o k és a pedagóg ia i r a j z o k kapcso l a t a , az e lmélet i és g y a k o r l a t i ké r -
d é s e k , ^ a pedagóg i a i r a j z o k g y a k o r l a t b a n t ö r t é n ő megoldása , a l k a l m a z á s a , v a l a m i n t a 
r é s z p r o b l é m á k és a kivi te lezés m ó d s z e r t a n i s z e m p o n t o k b ó l is helyes m e g o l d á s a stb. 
G y a k o r l ó t a n í t ó i n k l á toga tá sa i so rán sz inte i gazo lva l á t j u k e v i t á k szükségességét, 
fon tosságá t . I l y e n k o r , a vo l t t a n í t v á n y o k m u n k á i b a n t i sz tán l á t h a t j u k in téze t i r a j z t a -
n í t á sa ink so rán e lé r t e r e d m é n y e i n k e t és f ogya t ékos sága inka t . t 
Tanu l ságos do log k ö z v e t l e n ü l t a p a s z t a l n u n k , h o g y a g y a k o r l a t i é le tben m e n n y i r e 
hasznos í tha tó r a j z i szemlélete t és' g y a k o r l a t i t u d á s t n y ú j t o t t u n k t an í t ó j e lö l t j e i nknek . 
E l g o n d o l k o d t a t ó , h o g y t a n í t ó i n k m i é r t n e m élnek ke l lő m é r t é k b e n a t á b l a i pedagógia i ' 
r a j z a l k a l m a z á s á n a k n a g y lehetőségével? I l y e n k o r t o v á b b i ké rdések is f e l v e t ő d n e k b e n -
n ü n k : Kie lég í tőnek m o n d h a t ó - e t a n í t ó i n k ra j z i - t echn ika i , v izuá l i s e s z t é t i k a i - k é p z ő m ű -
vészet i fe lkészül tsége? E l j u t o t t a k - e a r a j z i szemlélet és a pedagóg ia i r a j z o k kész í tésének, 
v a l a m i n t g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á n a k o l y a n szint jére , h o g y a va lóság sok-sok „ lényeg te -
l en jébő l" a lényegeset képesek k iemelni a m i n d e n k o r i szükségle tnek megfe le lő m ó d o n ? 
V a j o n ér t ik-e , t u d j á k - e a t an í tás i ó r á k so rán sokszor köve te lően szükségessé v á l ó egy-
szerű, vi lágos, k ö n n y e n é r the tő , jó t á b l a i r a j z nyelvezetét?. M e g t a n u l t a k - e l á tn i , h o g y a 
g y a k o r l a t i é le tben, felelősségteljes m u n k á i k során, m a g u k is l á tn i t a n í t h a s s a n a k ? E fe l -
ve t e t t ké rdések egyben f e lve t e t t ék a pedagóg ia i r a j z k i a l a k í t á s á n a k n é h á n y p r o b l é m á -
já t is, a m e l y e k e l v á l a s z t h a t a t l a n o k á l t a l ános i sko lánk alsó t a g o z a t á n a k r a j z i p r o b l é -
m á i t ó l is. 
A t a n í t ó k é p z ő in téze tekbe f e lve t t h a l l g a t ó k á t lagos r a j z i képességekkel r ende lkez -
nek . R a j z t a n u l m á n y a i k végzése k ö z b e n kézügye t lenségükre h i v a t k o z v a i n d o k o l j á k nem 
t u d á s u k a t . E z a z elképzelés a z o n b a n h a m i s n a k b izonyu l , m e r t a r a j z p e d a g ó g i a i g y a -
k o r l a t o k so rán be igazo lód ik , h o g y „ ü g y e t l e n " kezek is képesek he lyesen m e g r a j z o l n i 
t á r g y a k a t , h o g y h a g y a k o r l o t t szemű r a j z o l ó i r ány í t á sáva l végz ik f e l a d a t a i k a t . T e h á t a 
l á t á sban , n e m p e d i g a k é z ügyességében v a g y ügyet lenségében v a n e lsősorban a h iba . 
S z e m ü n k művelése a r a j z t ánü l á sa so rán szinte l eg fon tosabb f e l a d a t u n k . N é l k ü l e nem 
sze rezhe t jük meg , m é g a pedagóg ia i r a j z o k készítéséhez szükséges a l a p o k a t sem. B izo -
nyos m é r t é k i g m i n d e n k i m e g t a n u l h a t r a j zo ln i . C s u p á n szorga lom, a k a r a t , k i t a r t á s , fe -
gyelmezet t ség és idő. kel l a te rmészet , á va lóság r a j z i ú t o n v a l ó m é l y t a n u l m á n y o z á s á -
hoz . C s a k ezen a z ú t o n j u t h a t u n k el a v a l ó s á g a d t a k imer í the t e t l en f o r r á s h o z , a h o n n a n 
bőséggel sze rezhe t jük be a s z á m u n k r a , t an í t á sa ink során igen szükséges a d a t o k a t . C s a k 
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ezen az ú ton ju tha tunk el a pedagógiai ra jzok a lka lmazásának o lyan magas szint jére, 
amikor m á r magunk is képesek vagyunk készíteni sajátos pedagógia i cé lunknak megfe-
lelő r a j zoka t . Természetes, hogy az e f f a j t a r a j z tudás megszerzésében irtkább az okos 
észé és a logikus gondolkodásé az elsőbbség. A művészi tehetségnek és megérzésnek i t t 
nincs túl nagy jelentősége. Mégis célravezetőnek t a r t h a t ó ez az út is, mer t a r a j z i szem-
pon tbó l átlagképességekkel hozzánk 'került taní tójelöl tek, b á r nagyobb erőfeszítésekkel, 
de megszerezhetik a taní tói p á l y á n nélkülözhetet lenül szükséges ra jz tudás t . 
A fent i gondola tokhoz kapcsolódva, azok kiegészítéséhez k ívánkoz ik a pedagó-
giai r a j zok k ia lak í tásának néhány problémája , kissé mélyebb szempontok szerint i vizs-
gálata.. 
N e m téveszthet jük el egy p i l lana t ra sem szemünk elől a célt, a fe lada to t , melynek 
érdekében ra jzo ln i t an í t juk ha l lga tó inka t : a tanító birtokában levő rajztudás, különö-
sen a pedagógiai rajz tudása, értése, igen fontos segédeszköz, rajzi közlőnyelv kell, 
hogy legyen a különböző tantárgyak tanításai során, melynek segítségével a szavakkal 
meg nem magyarázható tananyagrészeket is könnyen világossá, érthetővé teheti. T a n í -
tójelöl t je ink, e mindenki által ér thető, magya rázó és közlőnyelvhez az a lapoka t , a ra jz i 
ábc- t t an í tóképzésünk ra jz tan í tása során sa já t í t ják el. 
A pedagógiai r a j zok-k ia l ak í t á sának igazi p rob lémá ja i t t keresendő: T u d u n k - e te-
remteni egyszerű, a valóság mély t anu lmányozásá ra épülő, abból eredő, a lko tó módon 
fejleszthető, közér the tő , lényegadó, sajátos pedagógiai céllal készülő és a g y a k o r l a t b a n 
eredményesen a lka lmazha tó ra jz i fo rmáka t . Tudunk-e n y ú j t a n i ha l lga tó inknak — első-
sorban ugyancsak a természet u táni t anu lmányokra épülő, — olyan önál lóan is fej leszt-
hető, a lak í tha tó alapkészséget, jár tasságot és a pedagógia i r a j z o k készítéséhez szükséges 
ra jz i szemléiétet, melynek segítségével megál lhat ják m a j d he lyüket taní tásaik során? N e m 
könnyű e kérdésekre feleletet adni . 
A ra jz i f e lada tok gyakor la tban tör ténő megoldásai közben szerzett t apasz ta l a -
ta imra épülnek köve tkező gondola ta im: 
Ra jz t an í t á sa im során szembetűnően kiemelkedő p rob l émává nő t t a természet u tán i 
és a pedagógiai r a j zok szorosabb kapcso la tának megteremtése. Ú g y vélem ugyanis, hogy 
azér t nehézkes ha l lga tó ink előrehaladása a pedagógiai r a j z t a n u l m á n y o k terén, mer t 
nem rendelkeznek elegendő, a valóság mély megfigyeléséből t áp lá lkozó ra jz i szemlé-
lettel. N e m fe j lődöt t ki bennük kel lőképpen a képi látás, nincs elég emlékképük. 
A természet u táni r a j zok készítése közben mindig nagy a lka lom nyílik, az ú j is-
meretek szerzése mellett , régebbi ismereteink felfrissítésére, dialekt ikus l á t á smódunk 
fejlesztésére. A pedagógiai r a j z különösen megkíván ja , hogy k o n k r é t tér, f o rma , szín 
és hangula t i é lményekre építsük. Igen fontos ez, mer t tan í tása ink közben nincs idő 
r a j za ink nehézkes kiötlésére. 
Tapasz ta la ta im arról győznek meg, hogy a pedagógiai céloknak megfelelő ra jz i 
f o r m á k egyszerűsítését a fe lnőt t és gyermekember természetes lá tásmódjából , a vá ló 
életből kell s zá rmaz ta tnunk . Pé ldául a felöltözött , há t t a l álló ember képzele tünkben 
levő, erősen egyszerűsített képe, m in t ki induló ra jz i a lap , tég la lapot idéz és nem ellip-
szist. A tehén fo rmá jába is nehéz belelátni ellipszist. H a ellipszis a lapsémából k i i ndu lva 
a k a r n á n k tehenet ra jzolni , több gondot okozna az ellipszist tehénné kiegészítő részek 
kü lön-kü lön megjegyzése, helyére illesztése, megrajzolása, m i n t az egész tehéné. Ennek 
az a m a g y a r á z a t a , hogy az emberek többször l á tnak egész tehenet, mint részletteheneket. 
Ü g y látszik ez a „p rak t ikus" módszer nem is egészen prak t ikus . 
Felvetődik a kérdés: Miér t nem gondolkodunk és cselekszünk egyszerűen? Miér t 
kell bonyodalmassá tennünk az egyszerű formát? A ha t -hé t részre szabot t k u t y a test-
részeinek megjegyzése, észbentartása és megrajzolása hatszor-hétszer nehezebb az egész 
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fo rma megrajzolásánál . Miér t kell a k u t y a formaszerkezeté t rész le tkutyákon t anu lmá-
nyozni , amikor a csontváz egyszerűsített sémája is e redményhez vezet. És ezzel a m ó d -
szerrel egyszerre fejleszthetően a lak í tha tó ki az egész k u t y a egyszerűsített képe. És ez 
lényeges. A z emberek képzeletében ugyanis mind ig egy fogalom és egy fo rmakén t je-
lentkezett és jelentkezik a ku tya , tehén, ló, ember stb. 
K o m o l y vizsgálat t á r g y á v á kel l t ennünk , hogy m i t és hogyan taní tsunk. Figye-
lembe kel l vennünk a m u n k á n k a t és eredményeinket befolyásoló tényezőket . Számol-
nunk kell többek közöt t hal lgatóink befogadó képességeivel és a ra jz tan í t ás során 
rendelkezésünkre álló idővel. A körü lmények alapos vizsgálata során joggal la to lga t -
ha t juk , hogy milyen ú t rava lóva l bocsássuk ha l lga tó inka t a z életbe, hogy a gyakor l a t -
ban eredményesen megál l j ák m a j d he lyüket : Tömjük -e meg „ t a r i s znyá juka t " sok száz 
— inkább lá tsza teredményeket bizonyí tó — mechanikusan begyakorol t , különböző ra j z i 
sémával vagy a lakí tsunk ki bennük megbízható, a lkotó igényű rajzi-vizuál is szemléle-
tet és technikai tudást , a ra jz i gyakor la tok során, melyekre mind ig biztosan lehet szá-
mítani? Ha l l ga tó ink át lag ra jz i képességeikkel és a körülmények ad ta lehetőségekkel 
nagyon is t u d n i kell s á fá rkodnunk , hogy k i tűzö t t cé l ja inkat elérhessük. N e m á l l í t ha t juk 
rögtön, de később sem bonyodalmas , nehezen megoldható ra jz i f e lada tok elé őket. Ez 
nem vezetne eredményességhez. Feltét lenül szükséges, hogy megszeressék a ra jzo t , min t 
t an tá rgya t , s ennek köve tkezményeképpen t u d j a n a k ma jd megfelelő eredményeket el-
érni. Igen. f on to s fe lada tunk , hogy a ra jz i -megoldásokat, a ra jz i kifejezés mély peda -
gógiai t a r t a l m u k felhígítása nélkül egyszerűsíteni, megkönnyí teni tud juk , hogy o lyan 
segítő módszer t , módszereket do lgozzunk ki, melyek segítségével á l landó jellegű ser-
kentő ha tás t gyakoro lha tunk hal igátóinkra . Fontos szemléleti és gyakor la t i kérdés ez-
zel kapcsolatosan, hogy rendelkeznek-e a jellegzetes mozgásokat , karak te reke t és fo r -
matömegeket szinte p i l laná tok a la t t megértő, á t fogni tudó érzékekkel, képességekkel. 
A t a n í t ó életében ugyanis nélkülözhetet len a szemléltető r a j zok készítése során a 
jellegzetes mozgás , fol t , f o rma tömeg és ka rak te r eltalálása.. A. mozgásoknak és f o r -
matömegeknek igen nagy rajz i kifejezésük van . G o n d o l j u n k csak a ló, tehén és k u t y a 
jellegzetes gerincívére vagy éppenséggel az emberi mozdu la tok nagyszerűségére. M i n d -
mind ki fe jezhető egy-egy eltalált , mozdu la to t jól kifejező, sikerült vonal lal . N é z z ü k 
csak az este sétáló, v á r a k o z ó embereket. Sötétben is megismerjük őket, pedig csak m o z -
gásukat és tömegük fo l t j á t l á tha t juk . A mozgás lényegét eltaláló vonal , fol t - és f o r m a -
tömeg szinte sugallja ra jz i megoldásunk további lehetőségét. 
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Egy-egy a lapmozgás sok-sok más cselekvést k i fe jező rokonmozgás t rej t m a g á b a n . 
G o n d o l n á n k - e ar ra , h a nem k u t a t ó szándék vezérelne bennünke t , hogy az o lda l t né-
zetű menést és sétálást k i fe jező mozgás, a végtagok jelentéktelen vál tozásai során más 
— és más cselekvést k i fe jező mozgássá a lakulha t? I lyen, úgyneveze t t a l apmozgások 
köré rengeteg rokonmozgás t csopor tos í thatunk. I lyenek : menő , szaladó, f u t ó , rol lerező, 
cipelő, k a p á l ó , szánkóhúzó, csilletoló, stb. mozgások. G y a k o r l a t i t apasz ta la tom, hogy 
az ilyen mozgáscsopor tokba tömör í te t t , rendszerezet t r a j z i f e l ada tok megoldása k ö n y -
nyebb, egymásba kapcsolhatóbb, megoldhatóbb, ezér t nagymér tékben hozzá j á ru l az in-
téze tünkben tan í to t t pedagógiai ra jzo lás p rob lémáinak eredményhez vezető mego ldá -
sához. A pedagógiai r a j zok t an í t á sának szinte legproblemat ikusabb része, az á l la t és 
ember k i fe jező pedagógiai r a j za , alig pá r , jól' megválasz to t t a lapmozgás k ö r é lenne 
c s o p o r t o s í t h a t ó . . . 
Még egy pár gondola t a pedagógiai r a j zok kivitelezésével és fejlesztésével k a p -
csolatosan: 
Egy ellipszis fe l ra jzolása számunkra nem m o n d semmit a r a j zo l andó á l la t vagy 
ember fo rmájá ró l , jellegzetes mozgásáról . Még az ellipszishez hasonló f o r m á j ú t á r g y a -
ka t , min t például a tá lcát , t ü k r ö t stb.- t sem nevezhe t jük ellipszis f o r m á j ú n a k : A tá lca 
bennünk létező képe és foga lma ugyanis mindig tá lca m a r a d és nem ellipszis. (Lénye-
ges különbség!) Az ellipszis pedig egy mér t an i foga lom. -
Erős szellemi t o rna köve tkezményeképpen a z o n b a n sok toldássa'l-foldással mégis-
csak k i a l ak í tha tunk á l la t - és ember f iguráka t is ellipszisből. Ez azonban nehézkes és 
k ö r m ö n f o n t gondolkodás t és m u n k á t igényel, m e r t az ellipszis a r a j zo landó á l l a t ok és 
emberek lényeges fo rmái tó l eléggé t ávo l eső mér tan i ábra , k o n k r é t a n semmilyen te rmé-
szetes fo rmá t , a lakot nem sugall megoldása ink során m u n k á n k megkönnyí tésére , k i -
véve a tojás és a hozzá hasonló f o r m á k eseteit. N y i l v á n v a l ó , hogy j á rha tóbb és ered-
ményhez vezetőbb út is létezhet ennél : A z ember és á l la t a l ak ja inak , f o r m á i n a k jelleg-
zetes mozgásá t eltaláló, s ikerül t vona lváz l a t nagyszerűen továbbfej lesz thető . M á r az első 
p i l l ana t tó l kezdve benne l á t h a t j u k a lak í t andó f o r m á n k képét . I lyen m ó d o n a p e d a -
gógiai r a j z konkré t f e l ada tán túl a gyermekek valóságérzékének, helyes ismereteinek 
és a r a j z ó r á k során szükséges, helyes ra jz i technikai ismereteiknek fej lődését is szol-
gál juk. 
A tan í tó i táblai r a j z minél kifejezőbb, gyorsabb és tökéletesebb megoldása érdeké-
ben a kré ta haszná la tának sokrétű, jó lehetőségeit is meg kell r a g a d n u n k . Igen vá l to -
za tos és kifejező tábla i magyarázó , szemléltető és i l lusztra t ív jellegű r a j z o k a t készí the-
tünk , ha a kré tá t úgy vesszük kezünkbe, hogy k ö n n y e n t u d j u k használni a végét, élét 
és l ap já t egyaránt . 
R a j z a i n k továbbfejlesztéséhez, végleges formábaöntéséhez jó eredménnyel a lka l -
m a z h a t j u k a kré ta l ap jáva l tör ténő, előbb éppen csak érintet t , m a j d fokoza tosan meg-
erősített és k ia lakí to t t r a jz i el járást . A z ilyen módszerrel k ia lak í to t t táblai pedagógia i 
r a j z lehet vonalas jellegű, nagyobb formatömegekre épí tet t , de lehet a kifejezésben és 
megoldásban sokrétűbb, á rnya l t abb és gazdagabb jellegű megoldású is. Fontos , hogy 
a tan í tó élvezettel, sa já t gyönyörködte tésére is készítse pedagógiai ra jza i t , de soha-
sem csak m a g á n a k ra jzo l jon . • E r r e taní tsuk ha l lga tó inka t is. A táb la i r a j z n a k mind ig 
a tanulók szemszögéből nézve kell elsősorban a leg jobbnak lenni, mind ig t anu lása ika t 
kell megkönnyíteni , eredményesebbé tenni. Aki a pedagógiai r a j z o k b a n levő lehetősé-
gekkel élni tud , eredményei t megsokszorozhat ja taní tásai során. 
A pedagógiai ra jz k ia lakí tása nem könnyű fe l ada t . Tele van megoldásra v á r ó p r o b -
lémákkal . Ra j z t aná ra ink , szakembereink sorra k u t a t j á k , keresik a megoldások legjobb 
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lehetőségeit . A z eddig iek során b á r n a g y lépéseket t e t t ü n k előre, mégsem m o n d h a t j u k , > 
hogy p r o b l é m á i n k m i n d e g y i k é mego ldo t t . F e l a d a t u n k , h o g y még n a g y o b b erőfeszí té-
seket és lépéseket t e g y ü n k ezen a té ren . Megérdeml i ez a p r o b l é m a . 
Pál Gyula 
T a n í t ó k é p z ő In t éze t , N y í r e g y h á z a 
. \ \V JSK. V / / VvV" 
Nemzetközi szemle 
(Az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján) 
TOUYAROT, M.: A FRANCIA ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI INTÉZET KEZDEMÉ-
NYEZÉSE: A „MODERN MATEMATIKAI TANULMÁNYI NAPOK".= Bulletin de l'Asso-
ciation des Professeure de Mathématiques de l'Enseignement Public, 1966. N o 254/255. 574— 
577. p. 
A háromnapos tanácskozáson összesen 70 szakfelügyelő, tanító, tanítóképző intézeti igaz-, 
gató és tanár, pszichológus vett részt. A beszámolóban kifejtették, hogy a modern matematikai 
gondolatok bevezetése gazdagítja és hatékonyabbá teszi az elemi iskolai számtantanítást. Ebben 
az életkorban a gyermekek szellemileg fogékonyak a matematikai ismeretek iránt; játékos köny-
nyedséggel kezelik a halmazok, számok, szimbólumok fogalmát. Erre a fogékonyságra már az 
oktatás első éveiben építeni kell. Az értekezlet memorandumban kérte az oktatási minisztériu-
mot, hogy hivatalos kísérleti programmal támogassa a matematikaoktatás reformját. 
FREMONT, H.: = EHRENBERG, N. : A GYENGE ELŐMENETELÜ TANULÓK 
LEHETŐSÉGEI: = The Mathemátics Teacher, 1966. N o 551—558. p. 
Egy N e w York-i gyakorló iskola 9. osztályában külön csoportban oktatták azokat a ta-
nulókat, akik nehezen értették meg a matematikát. Különleges módszerekkel és szemléltető-
eszközökkel sikerült elérni, hogy ezek a gyermekek is kedvet kapjanak a matematikához, fej-
lődjék matematikai gondolkodásmódjuk és a képességeikhez mért lehető legjobb eredményeket 
érjék el. 
(Fordítás alatt.) 
MESERVE, B. E.: ÜJ MATEMATIKAOKTATÁSI MÓDSZER. = The Mathematics 
Teacher, 1966. N o 6. 522—531. p. 
Az Amerikai Matematikatanárok Országos Bizottsága az utóbbi időben megjelelő kap-
csolatokat épít ki a szülőkkel és a matematikatanárokkal, hogy megértesse velük az ú) mate-
matikatanítási módszerek lényegét. Nemcsak arról van szó, hogy jobb tankönyveket használ-
janak, •hanem hogy a tanulókat az ún. alkotó gondolkodásra (creative thinking) neveljék. 
E módszer fokozatai: az előkészítés (a probléma meghatározása), az érlelés (a már elsajátított 
ismeretek, az új ismeretelemek kiválasztása és szemléltetési módszerei, az ismeretek közötti 
összefüggések), a megsejtés (a legeredményesebbnek tűnő megoldási terv felismerése) és az iga-
zolás (a kiválasztott megoldási terv eredményességének, illetve eredménytelenségének gyakor-
lati ellenőrzése). A cikk elemi geometriai problémák tanításának példáján szemlélteti a mód-
szert. Az Országos Bizottság tantervi albizottságának kutatási feladatai az iskolai matematika 
tananyag kidolgozására (beleértve az elektronikus számológépek szerepét a matematikaokta-
tásban) és a • megfelelő új módszerek feltárására irányulnak. A Bizottság tankönyvek, oktató-
filmek és diafilmek, programozott tananyagok és számológépek rendelkezésre bocsátásával tá-
mogatja az iskolák munkáját. 
M. A. PROKOFJEV: AZ ISKOLA, A TUDOMÁNY ÉS A PEDAGÓGUS = Izvesztyija, 
1967. március 8. 
A szovjet iskola nemcsak a középfokú oktatásra tér át, de javítja az oktatás és a nevelés 
színvonalát is. Rendkívül fontos kérdés, hogy milyen mértékben felel meg jelenleg a közép-
fokú képzés tartalma a korszerű társadalmi követelményeknek, a rohamosan fejlődő tudo-
mánynak és technikának. Az általánosan képző iskola színvonala nem felel meg az élet nö-
vekvő követelményeinek: számos iskolában gyönge az oktatás anyagi bázisa, nem mindenütt 
rendelkeznek megfelelő képesítésű pedagógus gárdával, a végzős növendékek tudása nem kellő 
színvonalú. „Az iskolára — írja a többi közt az OSZSZSZK közoktatásügyi minisztere — az 
élettel való kapcsolatának vulgarizált felfogása alapján — ráerőltették azt a nem neki való 
feladatot, hogy s z a k m a i k é p z é s t nyújtson növendékeinek. 
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Ez természetesen egész munkájának a minőségén meglátszott. A tudományos alapisme-
retek feldolgozása iránti figyelem gyengülése baklövésekre vezetett ' . . . Az emlékezet túlságos 
igénybevétele, a formális tanítási módszerek túlzott alkalmazása eléggé elterjedtek iskolá-
inkban." 
M. A. Prokofjev a továbbiakban rámutat arra, hogy a jelenlegi és a következő néhány 
tanévben nyolcezer új középiskolát fognak megnyitni, berendezni, pedagógusokkal ellátni. 
Meghatározzák a tanulási folyamat fejlesztésének fő irányvonalait. A kötelező osztályfoglal-
kozásokkal túlzsúfolt óraterv helyébe más rendszer lép: 24 kötelező óra az alsó tagozatban és 
30 a ¡első tagozatban. Ehhez járul a tanulók képességeire, hajlamaira épülő fokultatív tárgyak 
rendszere. 
A Neveléstudományi Akadémia módszertani bizottságai új tanterv-tervezeteket dolgoztak 
ki, amelyek nem túlzsúfolt ismeretanyagot tartalmaznak, hanem a korszerű felfogásoknak meg-
felelően vizsgálják az anyagi világ és a társadalmi jelenségek legfőbb fejlődéstörvényeit. 
A biológiai tantárgyak keretében kibontakozik a tanulók előtt az élet változatos formái-
nak gazdagsága, a vírusoktól egészen az emberig. 
E formák megismerésének tetőpontja azonban nem a vég nélküli rendek, családok és 
egyedek bemagolása, hanem az élő szervezetek működési alaptörvényeinek megértése. 
A kémiatanítás során a tanulóknak el kell sajátítaniuk a vegyületek átalakulásának alap-
törvényeit, amelyeket érthető formában fejt ki a szerves és szervetlen kémiai tananyag. 
Az irodalomtanítás folyamán nem „átvenni" kell a műveket, hanem gondolkozni kell 
a műben szreplő társadalmi jelenségeken és erkölcsi elveken, le kell bilincselni a tanulókat a 
művészi formák szépségével, fel kell kelteni érdeklődésüket a tanulás iránt. 
Az élet megköveteli az oktatási módszerek aktivizálását, bizonyos individualizálását. 
Annál eredményesebb az oktatás, minél jobban érvényesíti a „tanulás — felfedezés" elvét. 
A laboratóriumi kísérlet, a demonstráció korántsem mindig egyszerűen igazolása valamilyen 
közismert, a tankönyvben rögzített törvényszerűségnek; inkább a kezdete azon törvényszerű-
ségek tárgyalásának, amelyeket meg kell érteni. Olyan oktatási módszerekre van tehát- szük-
ség, amelyek segítségével a tanulók nem kész, kialakult, változatlan tények formájában ismerik 
meg a tudományt, hanem mint olyan ismeretek összességét, amelyek egyre mélyebbre hatolnak 
be az ismeretlen területekre. 
Jó tanár, jó tanító nélkül azonban a legtökéletesebb tantervek is papírok maradnak. 
Meglehetősen sok bírálat éri a pedagógiai főiskolákat. Sokan úgy vélik, hogy egyes főiskolai 
tanárok képzettsége nem kielégítő, hogy nem jut elég óra a pedagógiai vagy egyéb tantár-
gyakra. Csakhogy mennél gyengébb a tanár képzettsége — állapítja meg a miniszter —, annál 
elkeseredettebben hadakozik az óraszám növeléséért, csak ebben lát orvosságot saját gyönge-
ségére. Ezért alaposan felül kell vizsgálni a pedagógiai főiskolákon a tanulmányi folyamat 
szervezeti alapelveit, a legszigorúbban érvényesítve a tudományosság elvét. Ez nem úgy értendő, 
hogy megváltoztatjuk a pedagógiai tantervek egyes részleteit, vagy új fogalmakat iktatunk be 
a tananyagba. Éppen ez a hibája a pedagógiai tantárgyak módosított új tantervének. 
A kiadvány címe „Az 1967. évi tantervek", pedig tartalma jelentős mértékben a régi 
színvonalat képviseli. 
Friss erők bevonásával, alaposan revideálni kell a pedagógia tanításának elvi alapjait. 
Hogy a pedagógiai főiskolákra valóban odavaló új nemzedék kerüljön, igen nagy mértékben 
függ a pedagógus pályára készülő fiatalok általános fejlettségétől, a tanári hivatás fontosságába 
vetett meggyőződésüktől. 
Köztudomású, milyen alacsony jelenleg a kandidátusoknak és a tudományok doktorainak 
számaránya a pedagógiai főiskolákon. Arra van tehát szükség, hogy a különböző főiskolák 
aspirantúráján és elsősorban az egyetemi tanszékeken tehetséges tanárokat képezzenek. A Szov- i 
jetunióban jelenleg két és félmillió pedagógus működik, akiknek rendszeres továbbképzésre 
van szükségük. A pedagógus-továbbképző intézetek az egyetemi kollektívák és a tudományos 
kutatóintézetek segítsége nélkül nem tudják megoldani feladataikat. Az egyetemi karok a szak-
főiskolák többsége azonban nem támogatja a pedagógus-továbbképző intézeteket. Pedig a me-
zőgazdasági főiskolák vállalhatnák a biológiatanárok segítségét, és az orvostudományi egye-
temek, a műszaki főiskolák vagy a konzervatóriumok is kivehetnék részüket ebből a mun-
kából. 
(A fordítás száma: D 18517.) 
SAPOSNIKOVA, I.: Szórakoztató elemek az oktatásban. = Narodnoe Obrazovanie, 
1967. No. 2. 88—90. p. 
A szerző a szórakoztató elemeket a megismerő tevékenységet serkentő fontos didaktikai 
eszköznek tekinti. A szórakoztató anyag csak akkor kelti fel a tanulók ismretszerzési vágyát, 
ha szervesen beépül a tananyagba és megfelel a tanulók képzettségi, fejlettségi színvonalának, 
formailag és tartalmilag változatos. Az így előkészített feladatok az óra elejétől végéig bizto-
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sítják valamennyi tanuló aktivitását, szokatlan tartalmukkal teljesen lekötik a figyelmet. 
A szórakoztató elemek leggyakrabban és leghatékonyabban az ismeretek gyakorlásánál, a jár-
tasságok és készségek kialakításánál alkalmazhatók. A szerző beszámol arról, hogy a szóra-
koztató anyag helyes felhasználásával hogyan sikerült felkeltenie az érdeklődést az orosz 
nyelv iránt. 
A N D R O N O V , I.—KOLJAGIN, Ju.: MOZGALOM A 'MATEMATIKAOKTATÁS 
KORSZERŰSÍTÉSÉRE. = Narodnoe Obrazovanie, 1967. N o 2. 86—87. p. 
Törés mutatkozik az elemi és a középiskolai matematikatanítás tartalma, módszerei kö-
zött. A hagyományos módszerek elidegenítik a tanulókat a matematikától, ami azt a látszatot 
kelti, mintha a legtöbb tanuló matematikailag tehetségtelen lenne. A tanulók nem kapnak igazi 
matematikai kultúrát, nem fejlődik ki matematikai gondolkodásuk. Ezen csak úgy lehet segí-
teni, ha új alapokra helyezzük a matematikatanítást. Világszerte új módszerek kidolgozásával 
kísérleteznek. Piaget és követői tisztázták a matematikaoktatásnak a matematikai gondolkodás 
fejlődésében betöltött szerepét, analógiákat állapítottak meg a matematikai struktúrák és a 
gondolkodás-struktúrák között. Kimutatták, hogy az alsó tagozatos tanulók is képesek — 
absztrakt matematikai gondolkodásra. A matematikatanítás minden osztályban maradjon egy-
séges, az anyag tárgyalásánál mindig a matematikai szituációkat vegyük kiindulópontul. Alap-
elvként tartsuk szem előtt az aktív oktatást, jobban vegyük figyelembe az alsó tagozatos tanu-
lók életkori sajátosságait, nagyobb rendszerességgel nyújtsunk nekik számtani alapismereteket. 
A szerző kísérleti tapasztalatai alapján kifejti, hogy hogyan osztható el egyenletesebben az 
I—VI. osztály anyaga, hogyan kell tartalmilag felépíteni a IV—VI. osztály anyagát, ami meg-
követeli az előző osztályok anyagának teljes rekonstrukcióját is. Véleménye szerint a pedagógu-
sokat átfogóbban kellene megismertetni a matematikaoktatási kísérletekkel. 
A fordításokat a budapesti pedagógusok személyesen, a vidékiek pedig könyvtári köl-
csönzés formájában igényelhetik az Országos Pedagógiai Könyvtártól. (Budapest, V., Hon-
véd u. 19.) 
Miklósvári SáncUo 




Dr. Hertelendy Magdolna—Dr. Hencz Au-
rél—Dr. Zalányi Sámuel: A dolgozó ember 
védelme Magyarországon. Irodalmi áttekintés 
és bibliográfia. Közgazdasági és Jogi Könyv-
kiadó, Budapest, 1967. 546 o. 
A tudományok és a technika jelenlegi fej-
lődési szintje több tudományterület komplex 
ötvöződésében nyilvánul meg. Ilyen sajátos 
terület a munkavédelem is. A természet- és 
társadalomtudományok széles skáláját öleli fel 
mind az orvostudomány, pszichológia, fizi-
ológia, szervezés- és vezetéstudomány, mind a 
szociológia, jogi- és. könyvtárosi ismeretek, 
pedagógia, munkaesztétika, stb. terén. Az írói 
kollektívának szakemberei • körültekintéssel és 
sikeresen oldották meg az összeállítás, elemzés 
és válogatás sokrétű problémáját. Az ismere-
tek mai szerteágazó jellege alig teszi lehetővé 
a gyakorlati szakember, vagy a tudományos 
kutató számára, hogy hosszas könyvtári elő-
munkálatok nélkül sikeresen foglalkozzék egy-
egy részterülettel. A munka számos értéke 
mellett ez az eligazítás a könyv szembetűnő 
érdeme. Valóban érvényes igazság e téren is: 
Qui bene distinguit, bene docebit. 
A könyv három fő részből áll: Az első 
részben irodalmi áttekintést nyújtanak öt fe-
jezet keretén belül a munka társadalmi sze-
repéről, a munkavégzés körülményeiről, szám-
baveszik a magyar munkaegészségügy és mun-
kavédelem kialakulását, valamint az e téren 
végzett tudományos kutatómunkát, és az 
egészségvédelmi szemlélet fejlődési menetét. A 
második részben öszefoglalják az 1945—1965-
ig terjedő időszak munkavédelmi és munka-
egészségügyi bibliográfiáját. Ez a több mint 
8000 adat mintegy 30 ézer bibliográfiai egy-
ség gondosan mérlegelt rendezése alapján ka-
pott helyet az összeállításban. Ügyes kézzel 
biztosították a szakszerű elrendezést és a 
könnyű áttekinthetőséget. Az átfogó és több 
tárgykört érintő bibliográfiák, jegyzékek és 
összefoglaló munkák, történeti áttekintés és 
jogszabályok mellett a hazai és nemzetközi 
koordinációt szolgáló intézetek, szervezeti és 
jogi kérdések gazdag tárházát találjuk meg 
a műben. 
Az üzemhigiénia, a társadalmi szervek fel-
adatkörét taglaló irodalmi áttekintés mellett 
a munkakörülmények és védőfelszerelés, sta-
tisztika is méltó helyet kapott a bibliográfiá-
ban. 
Külön kiemeljük a könyv pszichológiai és 
pedagógiai vonatkozású anyagának újszerű-
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ségét és jelentőségét. Az iskolaegészségügy, 
mentálhigiéné, az oktató-nevelő és felvilágo-
sító munka sajátosan új pedagógiai és munka-
lélektani feladatokat ró a korszerű iskolai 
munkára. Ma már világszerte és hazánkban is 
egyre inkább előtérbe kerülnek az iskolai 
egészségvédelem és mentálhigiéné kérdései. Az 
iskolareform egyik alapvető célkitűzésének 
megvalósulása ezen a téren sokkal több is-
meretét és elmélyülést kíván meg a gyakorló 
pedagógusoktól is. Mind ez ideig azonban sem 
az iskolaorvosoknak, sem a gyakorló pedagó-
gusoknak nem állott rendelkezésére a tanul-
mányozáshoz szükséges szakirodalom összeál-
lítása. A munkát megelőző előtanulmányok 
már korábban is kiérdemelték pályamunka 
formájában az illetékes szervek elismerését. 
Biztosak vagyunk benne, hogy a mű jelen-
legi formájában az orvosok, jogászok, könyv-
tárosok mellett a pedagógusok körében is 
népszerű lesz. A könyv a pályaválasztás, az 
oktató-nevelő munkát biztosító egészséges 
életforma, az iskolai egészségügyi felvilágosí-
tás aktuális kérdéseit is felöleli. Szól a mun-
katerület pszichológiai feltételeiről, az osztály-
terem megvilágításáról éppúgy, mint az isko-
lán kívüli élet higiénéjéről, az ifjúságvédelem 
kérdéseiről, vagy a politechnikai oktatás hi-
giénés vonatkozásairól, az iskolaérettség bo-
nyolult problématikájáról. 
E rövid ismertetésnek csupán az a célja, 
hogy felhívja a pedagógusok figyelmét ezen 
— túlzás nélkül mondható — hézagpótló mun-
kára, melynek tanulmányozása jelentős mér-
tékben segíti többek között az iskolai mun-
kát és a pszichológiai — pedagógiai kutatá-
sokat is. Minthogy a könyv tágabb értelem-
ben véve az emberrel foglalkozik, „a dolgozó 
ember védelmét" szolgálja, könyvtárak és in-
tézmények nem nélkülözhetik. A gondos ki-
állítás méltó keretet ad a munkának. 
Dr. Geréb György 
RÚZSA IMRE: A matematika néhány 
filozófiai problémájáról. 
Rúzsa Imre—Urbán János: 
Matematikai logika. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1966. 528 lap. 
Világnézeti nevelésünk természettudomá-
nyos alapjai sorozat IV. kötet. 
A" matematika diadalmas fejlődésének ko-
rát éljük. Matematikával, matematikai mód-
szerekkel találkozunk olyan tudományokban 
is, amelyekkel kapcsolatban régebben a ma-
tematikát említeni sem volt „illő", mint pl. 
a lélektan, a pedagógia, a nyelvészet, stb. 
Amikor ma ilyen széles körben nyílik alkal-
mazása a matematika különböző ágainak, s 
amikor a közvéleményben „a kétszer kettő 
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mindig négy" alapon vett csalhatatlansága él, 
akkor a szűkebb értelemben vett matematiku-
sokon kívül kevesen gondolnak arra, hogy a 
matematika fejlődése milyen kanyargós uta-
kon vezet és története során hányszor került 
„válságos" helyzetbe. Elegendő, ha példaként 
megemlítjük az összemérhetetlen szakaszok 
problémáját az ókorban, az infinitézimálisok 
kérdését a X I X . században. N e m köztudott 
az sem, hogy a halmazelméleti anatómiák fel-
tárása a századfordulón is alapjaiban rendí-
tette meg a matematikát. Azt is láthatjuk 
ugyanakkor a matematika fejlődése során, 
hogy egy-egy ilyen „válság" csak időleges 
megtorpanással jár, majd az előző ismeretek 
értékelése, szigorúbb elemzése után új ered-
mények születnek, amelyek feloldják a válsá-
got. Minden ilyen válságos helyzet filozófiai 
problémákat is vet fel és filozófiai állásfogla-
lást is követel. 
A jelen könyv első részének célja éppen az, 
hogy a matematika belső fejlődését is feltár-
va, végigvezesse az olvasót azokon a fi lozó-
fiai problémákon, amelyekkel a matematika 
néhány diszciplínájának kapcsán találkozunk. 
A könyv ismerteti Platón, Arisztotelész, Le-
ibniz, Kant, Hegel nézeteit a matematikáról, 
majd kifejti Marx és Engels alapján a dialek-
tikus materializmus álláspontját a matematika 
mibenlétéről. 
Az aritmetika, az analízis és a geometria 
filozófiai problémái alkotják az első rész ge-
rincét. A számfogalom pontos matematikai 
tárgyalása és bővítése mellett tér ki a szerző 
teknős, Sztadion, repülő nyíl), amelyeknek fi-
lozófiai magyarázatát is adja. Bemutatja, hogy 
a távolság és az időtartam atomos felfogása 
is ellentmondásos. Ezt az ellentmondást a tér 
és idő folytonossága szünteti meg. Így szük-
ségképpen eljutunk a valós számok fogalmá-
hoz. 
„A végtelen a matematikában" című feje-
zetek',közül az első az analízis elemeivel, a 
végtelen sorozatokkal és sorokkal, a függvé-
nyek folytonosságával, az infinitezimális kal-
kulus paradoxonjával és szabatos megalapo-
zásával foglalkozik. A másodikban pedig a 
végtelen halmazokról, azok egyszerű tulajdon-
ságairól, a halmazelméleti anatómiákról és a 
halmazelmélet axiomatikus felépítéséről van 
szó. Ismerteti a szerző P. Conen 1963-ban 
nyert eredményét a kontinumhipotézissel kap-
csolatban. 
„A tér és a geometria" című fejezet fog-
lalkozik a nem-euklideszi geometriákkal és 
ennek kapcsán cáfolja Kant filozófiai nézetét 
a térről. 
Az első rész utolsó fejezeteként igen jó és 
tömör áttekintését és bírálatát adja a szerző 
Zénón aporiáira (dichotómia, Akhillesz és a 
a mai matematika három fő idealista irány-
zatának: a logicizmusnak, az intuicionizmus-
nak, és a formalizmusnak. 
A könyv második része a matematikai lo-
gikát tárgyalja, tankönyvszerűen feldolgozva 
az ítéletkalkulust és a logikai függvénykalku-
lust. Ezek részletes feldolgozása lehetővé teszi 
a matematikai logika olyan mély eredményei-
nek az ismertetését is, mint a Gődel-féle tel-
jességi tétel, Löwenheim—Skolem tétele és az 
eldöntés-probléma. Az utóbbit a következő-
képpen fogalmazhatjuk meg: Megadandó egy 
olyan eljárás, amellyel tetszőleges függvény-
kalkulusbeli formuláról el tudjuk dönteni, 
hogy azonosan igaz-e, vagy sem. Church ame-
rikai matematikus 1936-ban bebizonyította, 
hogy ez a probléma eddigi matematikai ismere-
teinkkel megoldhatatlan. 
Az utolsó fejezet, a bizonyításelmélet leg-
fontosabb eredményeit ismerteti, amelynek 
feladata egy axiómarendszer ellentmondásta-
Ianságának, függetlenségének és kategóricitá-
sának vizsgálata halmazelméleti eszközök nél-
kül. Itt K. Gődel tétele játszik filozófiai szem-
pontból is lényeges szerepet, amelyet így fo-
galmazhatunk meg: Bárhogyan is adunk meg 
egy ellentmondásmentes és elég kifejezőképes 
axiómarendszert, abban mindig megfogalmaz-
ható olyan állítás, amely az axiómarendsze-
ren belül nem dönthető el, hogy igaz-e vagy 
hamis. Ez azt jelenti tehát, hogy az ilyen állí-
tás független az axiómarendszertől. Tehát egy 
ilyen állítást vagy ellenkezőjét új axiómaként 
az előbbi axiómarendszerhez csatolva egy bő-
vebb axiómarendszert kapunk. Az előbbiek 
szerint ebben az új axiómarendszerben is meg-
fogalmazható eldönthetetlen állítás. A. "Church 
•azt is bebizonyította, hogy az előbbi eljárást 
akárhányszor folytatva sem juthatunk olyan 
axiómarendszerhez, amelyikben ne lehetne 
megfogalmazni eldönthetetlen problémát. Ezek 
a tételek — bármennyire is igyekszik az ag-
noszticizmus a maga javára fölhasználni őket 
— a dialektikus materializmusnak a megisme-
rés szakadatlan folyamatáról és fejlődéséről 
szóló állítását igazolják. 
Igaz, hogy a halmazelmélet és a matemati-
kai logika több olyan problémát vetett fel, 
amelyekre ma még nem tudunk választ adni, 
de „a matematika az önmagával szembeni igé-
nyesség — ha szabad így mondani: az ön-
kritika — terén is más tudományokat messze 
meghaladó magaslatra jutott el, amennyiben 
saját eszközeivel tárja fel saját eszközeinek 
korlátait". (222. oldal) 
Mindezek alapján láthatjuk, hogy a hal-
mazelmélet és matematikai logika olyan is-
meretekhez juttatta az emberiséget, amelyek 
át fogják hatni egész ismeretrendszerünket. 
Ezekkel a kérdésekkel megismerkedni már ma 
szükséges a matematikát tanító pedagógusok-
nak. Hasznos ez a. könyv abból a szempont-
ból is, hogy a filozófiai és világnézeti kérdé-
seket nem kívülről hozza kapcsolatba a ma-
tematikával, hanem a matematikából, a ma-
tematika belső szemléletéből, belső struktúrá-
jából jut el szükségképpen filozófiai és világ-
nézeti állásfoglaláshoz. 
A könyv csupán középiskolai matematikai 
anyag ismeretét tételezi fel, szakmailag mégis 
elég messze vezet, különösen a, halmazelmélet 
és a matematikai logika területén. A tárgya-
lásmód mindvégig világos, jól érthető és a 
matematika alapjaival kapcsolatos mély téte-
leket is közel hozza az olvasóhoz. 
Dr. Szendrei János 
Koroknay István: AUSZTRÁLIA ÉS 
ÓCEÁNIA 
Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp. 1967 
Képes Földrajz címmel új könyvsorozat ki-
adását kezdte meg a Móra Ferenc Kiadó. A 
tíz kötetre tervezett sorozat elsőnek megjelent 
kötetét örömmel üdvözölhetjük, mert az él-
vezetes, olvasmányos stílusban megírt és kö-
zel 200 — szakértő kézzel válogatott — kép-
pel illusztrált munkát nagy haszonnal forgat-
hatják tanulók és földrajz tanárok egyaránt. 
A gazdag képanyag, a könnyen érthető, ér-
deklődést felkeltő leírás jól felhasználható a 
tanítási órákon (7. osztály) és a földrajzi 
szakkörök keretében. 
A 7.-. osztály óraterve mindössze 3 órát for-
dít az „Ausztrália és Óceánia" c. téma feldol-
gozására. Ez még a legkisebb kontinens ese-
tében sem sok. A feladatunk tehát az, hogy a 
megszabott mennyiségű ismeretanyagót él-
ményszerűen tárjuk a tanulók elé, élettel tölt-
sük meg az egyébként száraz felsorolást, az 
adatokat, életközelségbe hozzuk a tanulók 
számára furcsa kuriózumokat. Ebben a mun-
kában nyújthat segítséget ez a könyv. — 
Nézzünk néhány példát erre! 
„Ausztrália a Föld legkisebb kontinense. 
Területe 7,7 millió km2." — írja a tankönyv. 
Könyvünk 6. oldalán Ausztrália Európára 
fektetett térképét látjuk szemléltethető nagy-
ságban. (Még jobb, ha episzkóppal kivetít-
jük!) A két azonos léptékű térkép minden 
adatnál szemléletesebben mutatja a kontinens 
méreteit. A térkép címe is figyelmet felkeltő: 
„Ilyen nagy — vagy, ha úgy tetszik, ilyen 
kicsi — Ausztrália." 
Ausztrália természetes növényzetét, sajátos 
állatvilágát szívesen tanítja minden földrajz 
tanár. A tankönyvi felsorolás azonban ön-
magában nem kelti (és nem is keltheti) fel a 
tanulók érdeklődését. De ha az eukaliptuszt, 
a palackfát, a kengurut (erszényében a kicsi-
nyével), a kacsacsőrű emlőst, a dingót képe-
ken is bemutatjuk, nemcsak az érdeklődést 
keltjük fel, hanem maradandóbb és teljesebb 
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az ismeret. — Természetesen különböző he-
lyekről ezek a képek összegyűjthetők, itt vi-
szont együtt van a teljes képanyag. 
Szemléletesek a mellékelt térképvázlatok is. 
A kontinens csapadéktérképe például többet 
mond a tankönyvi térképvázlatnál, mert a 
csapadék évi mennyisége mellett feltünteti „a 
csapadék zömét hozó szél irányát", a szél-
rendszer nevét, és azt is, hogy melyik év-
szakban szállít csapadékot. 
Az ausztrál mezőgazdaságot a képek sora 
mutatja be, kiemelve a kontinens jellegét adó 
termékeket, állatállományt („Az ausztrál 
gyapjú történetéből", „A marhatenyésztők or-
szága,,). A tankönyvi cím így summázza a 
kontinens iparát: „Függetlenné vált ipara 
gyorsan fejlődik." Ezt 8 képpel tehetjük 
szemléletessé. 
A városok életét, történetét külön fejezetek 
mutatják be: „A vetélkedés szülötte: Canber-
ra", Sydney, Melbourne, „Perth: a kontinens 
hátsó kapuja". Sydneyről — egyebek között 
— így ír a szerző: „Sydneyről útikalauzok, 
híradások azt szokták mondani, hogy a világ 
egyik legszebb kikötővárosa. Ez igaz is, de 
azt is hozzátehetjük, hogy a világ egyik leg-
jobb és legnagyobb kikötője. A Port Jackson, 
ez az 54 km2-es öböl, vagy ha úgy tetszik, ki-
kötőmedence, amelynek déli és északi pártján 
települt a város, ágas-bogas öbleivel, szige-
teivel olyan hallatlanul tagolt partvidékű, 
hogy akár hajók százait tudja befogadni. Az 
öböl partvonala 244 km." — Sydneyben „té-
len hűvös van, de nincs hideg, a nyári mele-
get északkeleti, szelek enyhítik. Napsütéses 
város: évente 2465 napos órája van. Kelle-
mességét fokozza, hogy sok a parkja. Sőt azt 
is mondhatjuk, Sydney parkba települt. A Ci-
tyben is vannak parkok, de a lakónegyedekül 
szolgáló tágas külvárosok érintetlen őspar-
kokba, erdőkbe épültek." 
Az őslakók életét, egykori művészetét kü-
lön fejezet mutatja be. (Sajnos a képek zöme 
csak mint kuriózumot, mint „kőkori ember"-t 
mutatja a kontinens belsejébe szorított ősla-
kókat.) 
Óceánia — „az ezer sziget birodalmá"-nak 
bemutatása valamivel szegényesebb, de így is 
jól felhasználható a tankönyv szövegének 
szemléletessé tételéhez. Például a tankönyv 
tömbszelvényen mutatja be a korallsziget ki-
alakulását. Itt a jellegzetes atoll légi fényké-
pét találjuk. A bemutatáshoz kivetítjük a légi 
felvételt, a magyarázathoz felhasználjuk a 
tömbszelvényt. A tanulókban kialakult kép 
(fogalom) így teljesebb, valósághűbb lesz, 
mintha csak szavakkal próbálnánk lefesteni 
a korallsziget vagy atoll képét. 
A könyv értékét — a szemléltetés szem-
pontjából — némileg csökkenti az, hogy a 
képek nagy része nem színes, és olykor a 
nyomdatechnikai kivitelezés sem a legsikerül-
tebb. Jól használható viszont a két hegy- és 
vízrajzi térkép (a mérsékelt névanyag sem 
zavarja a tanulókat) és a mellékelt statiszti-
kai adatok gyűjteménye. 
Ha tanításainkon eredményesen felhasznál-
juk, az osztály érdeklődését felkeltjük a könyv 
segítségével, és a tanulók kezébe adjuk akár 
úgy, hogy önállóan elolvassák, akár szakköri 
munka keretében beszámoljanak az olvasot-
takról, a földrajzoktatás nyer vele, mert az 
osztály, a szakkör, vagy csak néhány tanuló 
közelebbről pillant meg egy tőlünk annyira 
mesze fekvő kontinenst, Ausztráliát. 
Pósa Lajos 
főiskolai adjunktus, metodikus 
Előd Istvánná: 
SZÁMOLJUNK EGYÜTT! 
Segédkönyv a szülők számára 
(Tankönyvkiadó, Bp., 1967., 364 oldal, 301 
ábra, 19,— Ft.) 
A könyv az általános iskolák 5. és 6. osz-
tályában jelenleg használatban levő számtan-
mértan tankönyvre épül, fejezetenként követi 
az anyagot. Főleg a gyakorlások, a feladatok 
megoldásait, valamint a tankönyvben található 
kérdésekre a helyes válaszokat tartalmazza. 
Ebből következik, Hogy a segédkönyv csak a 
tankönyvvel együtt használható. A szülő e 
könyv alapján gyermeke otthoni munkáját 
szakszerűen tudja ellenőrizni — ha szükséges 
— segíteni. Széleskörű szülői igény kielégíté-
sét szolgálja a kiadvány megjelenése, jóllehet 
veszélyt is rejt magában azzal, hogy a gyer-
mek kezébe kerülhet. 
A szülők többsége régebben tanult mate-
matikát, s azóta a matematikaoktatás sokat 
fejlődött. Ezt a változást igyekszik megmu-
tatni a könyv azzal, hogy a legtöbb fejezetnél 
felhívja a figyelmet a legfontosabb tudniva-
lókra, a nehézségekre és a leggyakrabban elő-
forduló hibákra. Sok példa található a könyv-
ben a feladatok logikus megoldására. Ebből 
láthatja a szülő, hogyan követel a tanár az 
iskolában. Az otthoni eredményes szülői fog-
lalkozás teljes menetrendjét tartalmazza a 
könyv, sok jó tanáccsal arra vonatkozóan, ho-
gyan érhetjük el a gyermeknél a biztos tu-
dást és annak alkalmazását. Az összetettebb 
feladatokat teljes kidolgozásban, az egyes lé-
pések indoklásával kapjuk. Ugyancsak a fel-
adatnak más lehetséges megoldása is szerepel. 
Az előzetes becslésre, a végzett munka kö-
vetkezetes ellenőrzésére részletes útbaigazítást 
ad. Kiemelem a következtetési feladatok gon-
dos megoldásait. Igen szemléletes értelmező 
ábrákat, világos megoldási terveket találunk 
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itt. A számítások a gyakorlati élet követelte 
pontossággal készültek. Igen jól sikerült a 
mértani rész feldolgozása a sok tetszetős áb-
rával és a teljes megoldásokkal. 
A könyv segítségével végzett otthoni fog-
lalkozás a szülők önképzését is szolgálja, 
hiszen a korszerű számtan-mértan ismeretek 
ma már az élet valamennyi területén szüksé-
gesek. Hasznos a kiadvány a felnőttoktatás-
ban, a napközi otthonokban, valamint a kez-
dő tanárok felkészülésében is. Várjuk a gon-





Tanári kézikönyv a 8. osztályos 
kémia tanításához 
(Tankönyvkiadó — 1967 —) 
Közvetlen előzménye az 1965-ben megje-
lent 7. osztályos kézikönyv, amelynek Jakab 
László társszerzője volt. A két könyv szoros 
kapcsolatban van egymással. Ügy tekinthetők, 
mint az általános, iskolai kémiatanítás kézi-
könyvének első és második része. 
Érdeklődéssel és bizalommal vártuk. Fel-
építésére, tartalmára vonatkozóan a 7. osztá-
lyos példa és utalás alapján voltak elképzelé-
seink. 
Azt hiszem, várakozásában senkit sem ért 
csalódás. Már a kezdet az oktatás és nevelés 
olyan fontos problémáihoz, mint a tanulók tu-
datosságának és aktivizálásának fejlesztéséhez 
és a logikus gondolkodás módszeréhez nyújt 
jól felhasználható segítséget. Ez a téma egyik 
része az első fejezetnek, amely „A kémia taní-
tásának általános szempontjai"-t foglalja ma-
gában. Sorra kerülnek itt még: „A koncentrá-
ció", „A kémiai oktatómunka szervezési for-
mái", „A kémiai szakkörök", „A tanár felké-
szüléséinek problémái és „A kémiatanítás tár-
gyi szükségletei". Ezek a kérdések nem újak a 
kémiát tanító nevelők számára. Mégsem feles-
leges, inkább nagyon hasznos, hogy egy vi-
szonylag kis terjedelmű könyvben állandóan 
„kéznél van" az átgondolt, rendszeres feldol-
gozásuk. , 
A könyv legnagyobb részét, a 229 oldalból 
197 oldalt, „A 8. osztály anyagának módsze-
res feldolgozása" foglalja magában. Felépíté-
sében követi a tankönyv rendszerét. Vala-
mennyi tárgykör bevezetésénél jól határozza 
meg annak didaktikai, nevelési feladatait és 
részletesen tárja elénk, hogy a feldolgozás so-
rán mely ismeretek elsajátításának elérésére 
törekedjünk. Tartalmazza a könyv a 66 nyol-
cadik osztályos kémiaóra feldolgozását. Nem 
egyszerűen óravázlatok ezek, hanem annál sok-
kal többet jelentenek. Változatos számonkérési 
módok, alapos, sok konkrétummal alátámasz-
tott fogalomalkotások és széles körű alkalma-
zási lehetőségek sorakoznak fel egy-egy óra té-
máján belül. A kötelező kísérletek körét helyes 
gyakorlati érzékkel bővíti ki és az eddig felso-
rolt anyagot 65 teljesen kidolgozott táblai váz-
lat egészíti ki. 
A könyv jól felkészült, nagy gyakorlattal 
rendelkező, lelkesen dolgozó kartárs kitűnő 
munkája, amelyet minden kémiát tanító nevelő 
haszonnal forgathat. A kezdőket átsegíti az 
indulás nehézségein. Saját jó módszereik iga-
zolása mellett sok új ötletet találhatnak ben-
ne a nagyobb gyakorlattal rendelkezők. Jól 
hasznosítható a tanárképzés munkájában is. 
Mosonyi Kálmánné 
Nevelőmunka az általános iskola 1—4. 
és J—8. osztályaiban 
Az Országos Pedagógiai Intézet pedagógiai 
tanszéke újabb értékes munkával segíti az ál-
talános iskolában dolgozó tanítók és tanárok 
munkáját. 
A szocialista társadalom igényli a tervszerű 
nevelőmunkát, a korszerű iskolának pedig nél-
külözhetetlen vonása. 
A Művelődésügyi Minisztérium kiadta és be-
vezette a Nevelési tervet, ami célszerű, vi-
lágos szerkezetével, tartalmával segíti a neve-
lők munkáját. A Nevelési tervvel való ismer-
kedés időszaka lezárult, tudatos, eredményes 
használata már megkövetelhető. Ehhez azon-
ban szükséges a gyakorlati munka módszerta-
ni kulturáltságának színvonalát emelni. E két 
kötetes, igényes, nagyon használható mű eh-
hez nyújt segítséget. Emeli a tanítók, tanárok 
pedagógiai-pszichológiai műveltségét, elmélyíti 
a 6—10, 11—14 éves tanulókra vonatkozó tu-
dásukat, megismerteti őket a gyermekpszicho-
lógia legfontosabb eredményeivel. 
Mindkét kötet azonos szerkezetű. 
Az I. részben a 6—10, 11—14 éves gyer-
mek megismerésének és nevelésének pszicholó-
giai alapjairól beszélnek a szerzők; 
a II. rész A nevelési folyamat megszerve-
zésének módszerét ismerteti, míg a III. „Terv-
szerűség a nevelésben" problémakörével foglal-
kozik. 
Mindegyik rész a jelzett téma sok-sok kér-
désével foglalkozik színvonalasan, elméleti vo-
natkozásban, de átszőve a gyakorlati példák-
kal. A nevelőmunka szinte minden fontos kér-
dését kifejti, hasznos útbaigazítást ad a peda-
gógusoknak e nagyon fontos munkában. A na-
pi munkában'nélkülözhetetlen. 
A Nevelőmunka az általános iskola 1—4. 
osztályában c. első kötetet dr. Majzik Lászlóné 
és Szabadkai Simonné szerkesztette. A kötet 
dr. Jáki László, Kiss Gyula, dr. Majzik László-
né, dr. Mészáros István, D. Nagy Gáborné, 
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Pataki Ferenc, dr. Putnoki Jenő, dr. Sárdi La-
jos, Szabadkai Simonné, Szabó Ferenc és Tóth 
László munkája. 
A 2. kötet: Nevelőmunka az általános is-
kola 5—8. osztályaiban Hunyadi Györgyné, 
Pataki Ferenc és Tóth László szerkesztette, 
írói: dr. Berkóczi Ilona, Gaál Gyula, Hunyadi 
Györgyné, dr. Jáki László, M. Jászai Ilona, 
Kiss Gyula, dr. Majzik Lászlóné, dr. Mészá-
ros István, Pataki Ferenc, Szabó Ferenc és 
Tóth László. 
Mindkét kötethez az előszót dr. Szarka Jó-
zsef, az Országos Pedagógiai Intézet főigazga-
tója írta. 
A munka a Tankönyvkiadó kiadásában, 
Budapesten 1967-ben jelent meg. 
Gaál Géza 
МОСТ ДРУЖБЫ A BARÁTSÁG HÍDJA 
Orosz nyelvi segédkönyv a magyarországi 
orosz nyelvtanárok számára. Irta és összeál-
lította: A. Abramovics, Dr. Banó István, A. 
V. Frolkina, T. D. Sahova. 
A Tankönyvkiadó gondozásában ezévben 
megjelent nyelvkönyv általános és középisko-
lai orosz nyelvtanáraink szakmai továbbkép-
zéséhez kíván segítséget adni. 
A könyv 14 fejezetből áll. Minden fejezet 
egy lexikai témakört ölel fel. A témakörök 
több témát tartalmaznak. Ennek megfelelően 
az egyes fejezetek több szövegből és dialógus-
ból állnak. A lexikai anyag mellett gramma-
tikai témák is találhatók. Tudományos ala-
possággal összeállított, fokozatosságot tükröző 
lexikai-grammatikai gyakorlatok, gondolkod-
tató feladatok, valamint lexikailag bonyolul-
tabb kiegészítő szövegek teszik teljessé az 
egyes fejezeteket. 
A tananyag feldolgozását, megértését és 
elsajátítását könnyítik meg a nagyon szemlé-
letes nyelvtani táblázatok, a feladatok elvég-
zéséhez adott utasítások, valamint a könyv 
végén található helyes megoldások. 
A lexikai és grammatikai anyag között ki-
tűnő az összhang. A nyelvtani témák kivá-
lasztását egyrészt a lexikai témák határozták 
meg, másrészt az a tény: mely nyelvtani je-
lenségek alkalamzása okoz legtöbb nehézsé-
get a magyar anyanyelvűek számára. 
Igen szerencsés a nyelvtani jelenségek fo-
lyamatos előfordulása. A sok gyakorlást igény-
lő nyelvtani témák több fejezetben szerepel-
nek, biztosítva ezáltal az elsajátított ismere-
tek állandó ismétlését. Az utolsó fejezet a 
grammatikai témák összefoglaló ismétlését 
szolgálja. 
A könyv alapvető feladata — amint ezt a 
szerzők is hangsúlyozzák — a beszédkészség 
fejlesztése. E feladat sikeres teljesítését bizto-
sítják a mindennapi élet szinte valamennyi te-
rületét érintő és átfogó, változatos és igazán 
szükséges szókincset mozgósító lexikai témák, 
valamint a tapasztalati tényekre alapuló, nagy 
körültekintéssel összeválogatott nyelvtani té-
,mák. 
A szövegek változatosak és életszerűek: írók 
és újságírók műveit adaptálták a szerzők. 
A könyv értékét emeli és egyben hasznos-
ságát biztosítja, hogy a szerzők jól ismerik a 
magyarországi orosz nyelvoktatás helyzetét, 
áttekintésük van nyelvtanáraink felkészültsé-
géről és problémáiról, mivel a közel egyévtize-
de folyó nyári nyelvtanfolyamokon néhány-
szor ők maguk is tevékenyen közreműködtek 
mint meghívott szemináriumvezető tanárok. 
Így könyvük több éves tapasztalatra épül, az 
egyes részletek többoldalú és többszöri kipró-
bálás, csiszolás, módosítás után álltak össze, 
nyerték el a jelenlegi könyvformát. 
A könyv sokrétűségét, kifejezési formáinak 
gazdagságát, nyelvi hitelességét a szovjet szer-
zők személye garantálja. A szerzői kollektíva 
tagja között van középiskolai nyelvtanár, ide-
gen anyanyelvűek nyelvi problémáit jól isme-
rő egyetemi oktató, és az orosz stilisztika el-
ismert művelője. 
A könyv tanulmányozásának fontosságát 
különösebben nem kell hangsúlyozni, ajánlásá-
ra csupán annyit: nem hiányozhat egyetlen 
orosz nyelvtanár kézikönyvtárából sem. 
(Tankönyvkiadó, Budapest, 1967) 
Héjjas Endre 
főiskolai adjunktus 
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